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El Decreto de Nueva Planta de 
la Audiencia de Mallorca 
/ Después de muchas vacilaciones y consultas, Carlos segundo 
ae decidió a otorgar testamento, disponiendo de los reinos de Espa-
ña, como si fueran cosa propia, en favor del Felipe dutjue de Anjou 
c hijo del Delfín de Francia, que, como tal, era el hijo mayor de 
Luis XIV. Parece que todos los organismos consultados hahían sido 
previamente influirlos por el Cardenal Porto carrero que se hizo 
partidario de la casa de Borlión convencido de que el Hey de Fran-
cia, por ser a la sazón el más poderoso soberano de Europa, era el 
único que podía evitar el desmembramiento de la Corona de Espa-
ña. (1) En la historia vemos <¡ue transcurridos muchos años de 
guerras y exhausta Francia, Luis XIV tuvo que aceptar la paz de 
Útrech,y el tratado de Madrid de 27 de marzo de 1719 por los que 
se desmembraban de España los estados de Italia y Flandes que 
pasaban a la Corona de Austria y Menorca y Gibraltar de los que 
quedaba dueña Inglaterra. Si hubiesen previsto este resultado Car-
los segundo-y Portocarrero seguramente no hubieran sacrificado los 
intereses de familia al que ellos creían interés nacional. 
Carlos segundo firmó el testamento (un testamento muy largo, 
que según los partidarios de la Casa de Austria había sido presen-
tado del todo compuesto al moribundo monarca, el cual lo firmó 
(1) Sobre este yo t rospun tos de los que t r a t a r e m o s en este art iculo ее de 
muy útil consulta la obra de don Carlos Sanllehí y Cirona , marqués de Caldas de 
Montbuy tLa Sucesión de Carlos segundo» 2 vols, en fol. Barcelona Calve , 1933 . 
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sin darse cuenta de lo que hacía) el día dos de Octubre- del año 
1700 y falleció el día primero del mes siguiente entre dos y tres 
de la tarde. Inmediatamente se hizo pública la disposición del 
monarca difunto sobre la sucesión a la Corona. 
A propuesta del Marqués de \ illena, el 10 de marzo del año 
siguiente, se publicó una real cédula en la que se convocaba a los 
diputados de Jas ciudades y villas de Castilla con voto en Cortes 
con objeto de que prestaran al nuevo soberano, el juramento de li-
delidad y de que recibieran a su vez el del Soberano, de jurar las 
leyes y privilegios del reino, cosa que se efectuó con toda solemni-
dad el día 6 de mayo, en la iglesia de San Jerónimo. 
Entretanto el partido de la casa de Austria se preparaba a Ja 
guerra y captaban activamente partidarios, personajes tan influyen-
tes como el almirante de Castilla D. Tomás Enrique de Cabrera, el 
ex-virrey de Cataluña landgrave de fless-Darmstadt y el conde de 
Zavellá que tenía gran influencia en Mallorca a causa de estar ca-
sado con la hija mayor de D, Francisco Sureda Sanmarií y por el 
antiguo y grande mayorazgo de )a casa Fax que poseía en la isla. 
El primer reino de la corona de España que se alzó por D. Carlos 
tercero de Austria, hijo segundo del Emperador Leopoldo, fué el 
de Ñapóles que se sublevó contra Felipe en el verano de aquel 
mismo año, 1701. Felipe V embarcó para Italia para tomar parle 
en la que con este motivo se promovió y la reina se dirigió a ¿ a r a -
goza donde, en abril del año siguiente reunió en Cortes a los ara-
goneses. 
En tanto D. Juan Antonio de Boxadors, conde de Zavellá que 
era catalán de nacimiento, que había estado en Cataluña a la en-
trada en Barcelona de Felipe y que había prestado homenaje a 
Carlos III en Barcelona, una vea dueñas de la ciudad las tropas 
aliadas ciue en la escuadra inglesa habían conducido aquel a Cata-
luña, fue nombrado por éste virrey de Valencia y enviado a este 
reino con una escuadra, pero las tropas que iban con él, fueron 
derrotadas al intentar deseiubaicar y regresó a Barcelona, pero 
bien pronto decidió a los consejeros de Carlos tercero a armar una 
expedición contra Mallorca donde habían preparado el terreno fa-
vorablemente a la casa de Austria, sus amigos y administradores y 
D. Tomás Zaforteza atrayéndome gran partido lo mismo entre la 
nobleza que en el pueblo Frente al partido carlista, eran los princi¬ 
pale- fihpistíis, el arzobispo, el conde Montenegro, Marco Antonio 
Cotouer. Mateo Cual, Antonio Sureda, Cabriel Berga y el maruués 
de fíi-llpuig. 
El conde de Montenegro que salió de Mallorca al entrar las 
tropas carlistas formó parte más adelante de ejércitos de Felipe V 
Í en 1707, a poco de haberse dado la batalla de Almansa y de ha-er.-te rendido Lérida a las tropas del duque de Orle&ns, mandaba 
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«n la frontera portuguesa un cuerpo de ejército que tuvo en aque-
llas part-es a raya a Jas tropas aliadas. 
Decidida la expedición a Mallorca, fué nombrado virrey de 
aquellas islas y reino, el conde de Zavcllá, el cual, estando en 
Guadulajara el 5 de agosto de 1706, juró los privilegios de Mallorca 
como plenipotenciario de Carlos tercero. ( 1 ) Aquel mismo día 
había hecho su entrada en la ciudad castellana el rey Carlos terce-
ro al cual esperaban para prestarle homenaje muchos nobles caste-
llanos, entre ellos al conde de Oropesa, nombre ilustre que abre y 
cierra la guerra de sucesión. 
Estando D. Carlos en Valencia, en retirada de la expedición 
llevada a cabo por tierras de Castilla, tuvo lugar la expedición a 
Mallorca que fué conducida a bordo de navios ingleses, en uno 
de los cuales embarcó el nuevo virrey. El día 24 de septiembre se 
presentó la escuadra delante de Palma, el virrey filipintsta decidió 
resistir, se opuso a convocar la reunión del Grande y General Con-
sejo que pedía algún jurado, el arzobispo salió a repartir dinero al 
pueblo para que aclamase a Felipe V y el carlista Truyols levantó el 
grito de ¡Viva Carlos 111! pero fracasó de momento. 
Continuando el alboroto popular salió a reprimirlo un noble 
caballero de la casa Berga y .-antacilia y murió de un arabuxazo 
que le dispararon desde la calle. Esto desanimó al partido filipista 
y la rendición de Palma tuvo lugar a las pocas horas. ( 2 ) 
Como dice Antonio Pons (3) La causa de haberse declarado 
Mallorca por el archiduque fue posiblemente el amor entrañable a 
sus libertades de tal manera que la salvación integral de las fran-
quicias y privilegios es la angustia suprema que abrasa siempre el 
corazón de los Jurados, anhelo que late en todas las deliberaciones 
del (irán y General Consejo que por muchos siglos, y aun por 
aquellos dias, era la representación de toda la isla. 
Menorca no entró en obediencia de Carlos hasta el año 1708. 
Zavella salió de Mallorca al terminar el trienio por el que eran 
nombrados los virreyes. Como es un punto histórico muy intere-
sante y curioso el déla suerte que corrieron los partidarios espa-
ñoles del archiduque desde que tuvieron que evacuar España, va-
mos a dar las noticias que tenemos de este virrey así como de sus 
sucesores en la lugartenencia de Mallorca, posteriores a su salida 
de la isla, 
( 1 ) Porcel , Mallorca durante la guerra de sucesión a la Corona de España 
publicado en el " B o l l e t í da ID Sociedad Arqueológica Lul iana ' 1922 p. 6 3 9 . 
(2 ) «Noticias de la entrega de la isla y ciudad de Mallorca, al suave y legíti-
mo dominio de la Majestad de Carlos tercero (que Dios guarde), venidas a Barce -
lona al Excelent is imo Señor Virrey v Cspíián General el Señor Conde de llellefeld 
por la Esiafetüla de Valencia en 16 de Octubre de 1716.» Opúsculo de la Bibl ioteca 
de Cataluña n.° 5 8 5 0 
(3) "Bo l l e t í de la Societat Arqueológica Lu l i ana" 1930-31 p. 5 2 6 
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El 27 de Septiembre de 1712 embarcó Carlos en el puerto dr 
Barcelona a bordo del navio ingles "Blenheim", el cual le condujo 
a S. Pier d' Arena, cerca de Genova, de donde pasó a Milán y de 
allí a Alemania a fin de ceñir la curo na imperial. Entre los seno-
rea que salieron con él de Barcelona estaba nuestro conde de Zavr-
llá. En S. Pier d' Arena tenía en 1740 un palacio nuestro conde. Caso 
de que ya lo poseyese en 1712, no será aventurado suponer que. 
en esta ocasión, el Emperador se hospedaría en el, Zavellá pas» 
a Viena donde gozó de una gran consideración. Cuando en marzo 
de 1712, el marqués de Montenegre se trasladó tardíamente ¡ i 
Utrecht a fin de defender la continuación de los privilegios cata-
lanes en el congreso que allí celebraban las potencias. Zavellá fué 
al encargado de continuar representando los intereses catalanes e t i 
Viena 0 ) . Cuando se supo en Viena la caída de Barcelona y llegó 
a conocimiento de nuestro conde se apoderó de él una gran me-
lancolía y tristeza que con nada se podía remediar, El Emperador 
le nombró ''superintendente" de la capilla Imperial para que se 
encargase de la dirección artístico-musical de la misma, lo que 
demuestra lo muy amante que debía ser del *divino arte», En 2b 
de noviembre de 1721 el mismo Emperador le concedió el toisón 
de oro. Apostolozeno, poeta, en una carta dirigida a Cario A i -
ehinto de Milán de fecha 12 de marzo del año siguiente, dice que 
las personas influyentes cerca del Emperador son el arzobispo de 
Valencia y el conde de Zavellá. En otra carta del mismo año cita 
conta l carácter, al mismo conde, al marqués de Bialp (Vilana Per-
las) y al Cardenal Cienfuegos jesuíta En 1724 pasó a Viena su hijo 
que hasta entonces había estado educándose en Roma. Después de 
la paz general de Viena de 1726 pasó a Flandcs donde sustituyó al 
conde de Oropesa en el cargo de guarda sellos del Consejo Supre-
mo, de manera que no se acogió tt la amnistía que para los espa-
ñoles partidarios de Carlos concedió Felipe V en aquel tratado. 
En 1740, al morir el Emperador, se retiró a S. Pier d* Arena, don-
de murió. En Viena hay la iglesia de Monserrat fundada por los 
emigrados catalanes partidarios del archiduque y a la que favore-
ció mucho nuestro conde. (2) 
Al Conde de Zavellá sucedió en el cargo de virrey de Mallor-
ca, el marqués de Rafal, valenciano, que después de los tres años 
de ocupar el cargo pasó a Barcelona, de donde salió embarcado con 
la Emperatriz el 19 marzo de 1713. Con la paz general de 1726 se 
(1 ) S.nilehír Inc. c i t . vol. II p. 3 6 1 . 
(2) Carreras Bulhena en el "Bo le t ín de la Academia de Buenas Letras de 
R i r c e í o n a ' 1 , 1 9 2 2 p. 2 5 6 . 
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1c restituyeron todos sus bienes y pasó a gozarlos a BU ciudad de 
Orihuela, donde murió al año siguiente 0 ) . 
El último virrey carlista de Mallorca fué el marqués de Rubí, 
antecesor de los actuales marqueses de Ayerbe y condes de Santa 
Cruz de los Manueles, el cual después de la capitulación de Mallor-
ca pasó a Cerdeña donde ocupó también el cargo de virrey basta 
la ocupación He aquella isla a mediados de 1717 por la escuadra 
de Felipe V más adelante fué gobernador de Amberes en los Países 
Bajos, donde aún estaba en 1734, lo que demuestra que tampoco 
se acogió a la amnistía de la llamada paz general de 1726 y murió 
en 1741 (2) . 
Durante el Gobierno carlista en Mallorca, en 9 de marzo de 
1710 fue jubilado el Regente de la Audiencia, Francisco de Sola y 
de CuarJiola. siendo su sucesor, nombrado previamente en 6 de 
Febrero, .Miguel de Esmandia. 
La lista de los nombramientos hechos en Mallorca y de las 
gracias concedidas durante el gobierno de los virreyes de Carlos 
tercero sella publicado en el ' l íol let íde la Societal Arqueológica 
Luliana" t. XI p. 172. 
Va había transcurrido casi un año de la rendición de Barcelo-
na a las tropas franco-españolas cuando el gobierno de Felipe V se 
decidió a recuperar la isla de Mallorca. 
En el archivo de Simancas hav una serie de documentos refe-
rentes a esta expedición que están agrupados en diez v ocho lega-
jos que tienen en el catálogo de aquel importante archivo los nú-
meros 472 a 489. Entre los papeles que se guardan en el archivo 
de la embajada española en Roma hay un legajo, señalado con el 
número 374 del catálogo de los fondos de aquel archivo en el que 
se contienen documentos referentes a la expedición bélica a Ma-
llorca y a la rendición de la isla. 
No es nuestro objeto e! historiarla expedición, solo diremos 
que el desembarco tuvo lugar hacia.Felanitx, que se rindió Alcudia, 
sin resistencia alguna, que fué inútil la intervención del Cónsul in-
glés cuando ya los ejércitos híspanos-franceses estaban frente las 
murallas de Palma, a favor de que fuesen respetados los fueros y 
privilegios de la isla y que la ciudad capitulo, estipulándose tres 
diferentes capitulaciones: una para el elemento civil, la más im-
portante desde nuestro punto div vista, otra para el elemento mili-
tar, qi:e se limita a conceder la libertad con honores a la guarni-
ción con el virrey al frente y la terrera para el elemento eclesiásti-
co, que tiene alguna importancia. Entre los ñápeles que se guardan 
en el archivo de la embajada española de Roma hay también un le-
(1 ) "Bo l l e t i ile la Sucietat Arqueológica Luliana • 1920 , p 262 , 
( 2 ) Car re ías B u ' h e n a : loe. ci t . p. 262 . 
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gajo con la signatura "Bendición de Palma" que tiene el número 
165 del catálogo. Las tres capitulaciones se consignaron en el libro 
de actas del Grande y General Consejo que se guarda en el Archivo 
Histórico del Reino. Lastres llevan la fecha del 2 de julio de 1915. 
Los puntos más importantes de la primera capitulación que 
fueron presentados por el Grande y General Consejo al caballero 
Dasfeldt, general de las tropas franco-españolas, desde el punto de 
vista histórico, son los señalados de números 3, 4, 9, 10 y 18. 
E n el número tres se pedía que a la Ciudad y Reino de Mallor-
ca, a sus naturales y vecinos y a todas las Universidades y gremios 
de ella, así eclesiásticos c o m o seculares y a los individuos que las 
componían, se confirmasen, guardasen y observasen todos sus privi-
legios, leyes municipales, ordenaciones, derechos, fueros, franque-
zas, usos, costumbres, así en común, c o m o en particular, de la 
misma manera que los habían gozado, gozaban y fueron concedidos 
por los Reyes de Aragón y Mallorca. A este punto contestó Dasfeldt 
«No siendo justo (pie los vasallos capitulen con sus príncipes» (era 
el principio de que la Soberanía no residía en los príncipes si no en 
los pueblos, que rigió el derecho público en el Oriente español tan 
sólo desde principios del siglo XVIII al primer tercio del X I X , era 
"el Estado soy yo" de Luis XIV que con la dinastía Borbónica se 
introducía en España; «y S. M. habiendo manifestado toda su real 
clemencia con las isla*-, pueden esperar de su benignidad cualquiera 
particular distinción, por lo que reiteraré inis buenos oficios repre-
sentando a S. M. el buen proceder de todos los habitantes de las 
islas, y las muestras que han dado de verdadero deseo de restituirse 
a su debida dominai-uín y no dudo, merecerá mi representación, la 
debida atención de S. M.» Ya veremos como resultaron falidas las 
esperanzas del general en este punto. 
En el punto cuarto se pedía que fueran conservados los oficios 
universales de la Universidad, Ciudad y Beino y oficiales reales 
del baile y veguer * todos los demás de la Ciudad y parte fo-
rense con todos sus privilegios y jurisdiciones. Contestó Dasfeldt: 
< «Siento este artículo de la denominación del Bey, dispondrá S. E . lo 
que hallare convenir*. 
En el punto nueve se pedía que la Universidad literaria o Es-
tudio fuese conservada según el privilegio de Carlos segundo por 
el que fué creada. Fué concedido. 
El punte diez consignaba que se hubiesen de mantener y se 
mantuviesen a la Universidad, Ciudad y Beino de Mallorca todos los 
derechos, sisas, gabelas, vectigales e imposiciones en la conformi-
dad que prescribían los Reales Privilegios y Pragmáticas. Para la 
contestación se remitió Dasfeldt a lo que había dicho al contestar 
el punto tercero. En este punto también resultaron fallidas las in-
tenciones conciliadoras de Dasfeldt 
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Filialmente en el punto L O S E pedía que se conservase La Real 
Audiencia con el mismo número, calidad y naturaleza de las mi-
nistros (magistrados) y jurisdicción civil y criminal y asimismo la 
jurisdicción de las Universidades (municipios) y particulares del 
reino También se remitió Dasfeldt al contestar este capítulo a lo 
que bahía dicho en el tercero. Ya veremos como resolvió este 
extremo el Decreto de Nueva Planta. 
A pesar de todas estas contestaciones de Dasfeldt, que pue-
den considerarse como negativas de las concesiones que se pedían, 
se acordó ta capitulación de la ciudad, habiendo tenido gran in-
tervención en todas las negociaciones el ¡Notario Llabiés que for-
maba parte de la Junta nombrada para entrevistarse con Dasfeldt 
y convenir con él las condiciones de la rendición. 
Aceptadas tas condiciones que quiso Dasfeldt, las tropas 
franco-españolas entraron en Palma el día tres de Julio y su gene-
ral lo hizo el día siete 0 ) . 
Uno de los primeros actos de Felipe V después de la rendición 
fué la disolución de la Peal Audiencia encargando provisionalmen-
te sus funciones, a semejanza de lo que había hecho Berwich en Bar-
celona el día de la rendición de la ciudad, a una Junta, que presi-
dió Malón da (2). Esta Junta no tuvo la importancia que asumió Ja de 
«Justicia y Gobierno de Cataluña» pues en la política continuó 
funcionando el Grande y General Consejo cuyos jurados creían que 
Dasfeldt había estado acertado en confiar con que el Bey respeta-
ría los privilegios políticos y la organización peculiar de Mallorca. 
La Junta desempeñó las funciones encomendadas anteriormente a 
la Audiencia hasta la implantación del Decreto de ¡Nueva Planta, 
Por otra parte ta actuación de la Junta provisional de Mallorca no 
túvola importancia de ¡a de Cataluña, porque esta, al asumir el 
poder político del Principado, compartió con la autoridad militar 
ta dirección de la política represiva que se desarrolló durante los 
años de su mandato, si bien en algunos punios se enfrentó con 
ellas pruic^iciidu a pariieuians y religiosos y, en Mallorca, parece 
que no hubo represión en las personas ni en sus bienes. 
Después de la batalla de Almansa (25 de Abril de 1707), y con 
fecha, 29 de' junio siguiente. Felipe V promulgó un decreto unifi-
cando la legislación de Cataluña, Valencia y Aragón con lo de 
Castilla y creando en Valencia y Zaragoza unas Cancellerías con 
una Superintendencia para la. Administración de la hacienc!;. (la 
(1) Para mas detalles sobre las capitulaciones v tes hechos que las p r . ' • die-
ron véase S. Saupere y Miquel: Fin de ta Nacida Catalana pp. 6 0 6 y «guien!«•> 
(2) Ja ime Salva y Hiera: Derecha de familia en Mallorca publicado el 
cBollet í de la Societat Arqueológica Luhana i 1 9 1 8 - 1 9 1 9 pp 32. 
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creación de loa intendentes administradores de las rentas del Esta-
do y la atribución directa a la corona de la percepción de los im-
puestos, hecho a imitación de Francia, fue en lo que tuvo mas 
éxito la administración borbónica española, poniendo remedio u 
la espantosa desorganización de los últimos tiempos de los Aus-
tria»). 
En Valencia parece que nadie protestó dei cambio de legisla-
ción, pero no ocurrió así en Aragón, donde a consecuencia de ello, 
después de la batalla de Yillaviciosa que se dio el 10 de Diciembre 
de 1710. Felipe V dio el 3 de abril de 1711, el primero de los De-
cretos de Nueva Planta, el cual se refería a la Audiencia aragonesa 
y por el que se respetaba la totalidad del derecho civil aragonés. 
En cuanto a Cataluña el rey pidió el 12 de Marzo de 1715 informe 
al Consejo de Castilla sobre la manera definitiva como tendría que 
gobernarse Cataluña. El Consejo dictaminó el 13 de junio y el rey. 
dio en 16 de Enero del año siguiente el Decreto de Nueva, Planta 
de la Audiencia de Cataluña en el que siguió mas el informe de 
Ameller que precedió al dictamen del Consejo de Castilla que a 
cate, siendo por ello más favorable a Cataluña que lo que propo-
nía el Consejo y salvándose también en él el derecho foral de Ca-
taluña. 
La cuestión de la reforma de las instituciones políticas y ci-
viles de Mallorca pasó también íntegra al Consejo de Castilla. El 
Consejo consultó a Dasfeldt sobre el gobierno que se había de es-
tablecer en Mallorca elbiza. Dasfeldt en su contestación, haciendo 
honor a lo que había manifestado a la Junta de Capitulación, se 
mostró partidario de que todo corriese como antes, excepto en lo 
que se hallase ser contra la autoridad, regalía o soberanía del rey, 
y por lo menos, hasta que no se estableciese la nueva Audien-
cia (precisamente lo que se consultaba a Dasfeldt era la organiza-
ción de esta y como debía quedar el derecho público y privado de 
Mallorca después de su reinstauración). Incluso se manifiesta par-
tidario Dasfeldt de que continúe el nombramiento de los cargos u 
oficios por insaculación o sorteo, pero dice que se han de quemar 
todas las bolsas de extracción de jurados y que en las nuevas tan 
solóse han de poner los nombres de partidarios de Felipe V, aña-
diendo que esto mismo se había hecho en tiempo del archiduque 
dejando solo en las listas de insaculación a personas partidarias 
de Carlos tercero. 
El Consejo de Castilla opinaba que los ministros de la Au-
diencia habían de ser todos castellanos y que debían regir en ade-
lante en Mallorca las leyes de Castilla. Dasfeldt manifestó su dis-
conformidad a este propósito y dijo que la Audiencia debería com-
ponerse de igual número de magistrados mallorquines y no mallor-
quines y que aún estos fuesen valencianos o aragoneses o que, a lo 
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menos, debería haber un legistrado mallorquín para que pudiese 
instruir a los demás en los estilos y métodos del reino de Mallorca. 
En cuánto a que rijan las leves de Castilla, dice que la solución 
tiene los inconvenientes que se tocaban ya en el reino de Valen-
cia y que era totalmente imposible que la actuación de la Audien-
cia fuese en castellano porque no entendían esta lengua la mayor 
parte de gentes del país. JDasfeldl se oponía en su informe a que 
los Jurados continuasen nombrando los guardas de las torres y 
atalayas de la costa (partía pues de la conservación de los Jurados 
con la mayor parte de sus atribuciones), a que los pregones que 
mandase publicar el virrey se hubiesen de mostrar previamente 
a los Jurados (seguramente esta manifestación tenía por objeto el 
que los Jurados pudieran censurar los pregones contuviesen contra-
fuero), a que continuase la exención de alojamientos de tropas de 
que gozaban I03 mallorquines, diciendo que deberían construirse 
cuarteles y darse casas vacias a los oficiales o entregarles una can-
tidad en metálico por vía de compensación. Va veremos como se 
resolvió el problema de. los alojamientos de las tropas al darse el 
decreto de Mueva Planta. También creía Das le Id t que debía acabar 
el privilegio de que los Jurados fuesen los guardas de las aricas y 
municiones y el de que para establecer nuevos impuestos los Jura-
dos, no necesitasen el consentimiento del Comandante Militar, au-
toridad representativa del poder central que había sustituido a la 
de los virreyes. De manera que Dasfeldl reconocía que los jurados 
podían arbitrar nuevos impuestos, corriendo por tamo a su caigo 
el régimen económico lodo de la isla, finalmente decía que se 
debería legislar de manera que la Audiencia, en lo político y gu-
bernativo no pudiese embarazar la acción del Comandante militar. 
No sabemos la lecha del dictamen del Consejo de Castilla ni 
tampoco el de su contenido, pero creemos que debió dictarse 
junto con el referente a Cataluña, a primeros de Octubre y que así 
como Felipe V se negó a poner en práctica el referente a Cataluña 
sustituyéndole en su mayor parle por el dictamen del fiscal Ameller 
y esto atrasó la promulgación basta principios del año siguiente; 
el de Mallorca pocas alteraciones debió sufrir y así, al poco tiempo, 
en 28 de Noviembre, estando el res en el Huéu Retiro, se firmó el 
Decreto de iNueva Planta de la Audiencia de Mallorca. Vamos a 
examinar el contenido de esta importante disposición real concor-
dando sus preceptos con el derecho vigente en Mallorca a la fecha 
de su promulgación y añadiendo algunas noticias sobre reales de-
cretos posteriores que modificaron o aclararon sus artículos. 
Si hemos de atenderá lo que pasó con el Decreto de Nueva 
Planta de la Audiencia de Cataluña, el original debió ser remitido 
al Comandante Militar y esle debió dar poseción a los nuevos ma-
Sistrados y pasarlo al nuevo organismo pura que se leyera en el acto e la constitución pasando después al archivo del misino para 
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formar parte segura me ote tle lt> serie que en 52 volúmenes con-
tiene suplicaciones, memoriales y decretos cuyas fechas extre-
mas son 1578 y 1757. Esta serie con muchos otros fondos de 
la sección gubernativa, pasó en virtud de real orden de í,0 de 
junio de 1896, pero que no se llevó del todo a cumplimiento 
hasta 21 de marzo de 1 9 0 1 , desde e! archivo de la Audiencia al 
dc¡ Beino. 
Antes de salir de Madrid fue registrado de la manera como se 
registraban aún entonces los documentos a su salida del centro de 
que emanaban o copiándole íntegro, yendo a parar esta copia al 
Archivo Histórico Nacional al legajo de Estado, ¡Y" 2 ( J75. En el 
centro donde se recibían los documentos también se registraban 
copiándolos integramente formándome así las series de registros 
llamados Acordadas En el Archivo de Mallorca debieron archivar-
se estas copias seguramente en el registro de decretos ,155-1-1723) 
y en la sección de «Varia» tpte contiene reales órdenes de los si-
glos, AYII! y Xl.V Por olía parte el Decreto de Establecimu lito y 
planta de la real audiencia de Mallorca pasó a formar parte de 
la Novísima Recopilación en la t j i ie le correspondió ser la ley pri-
mera del título noveno del libro ijuintu. 
En.el preámbulo se justilica la necesidad de su promulgación 
con las siguientes palabras: «Autopio por diferentes pragmáticas 
de los reyes mis predecesores se halla reglado el gobierno de las 
islas y Rey no de Mallorca, he considerado, tpie las turbaciones de 
la última guerra, le lian dexado eu estallo ijiie necesita de rilfrunas 
nuevas providencias para su mavor seguridad, paz y quietud tle 
sus naturales». 
(Quizás lo más importante de lo (pie el decreto de nueva planta 
contiene encaminado a la umliCaeión de España, es el punto sép-
timo en el que se declaran derogadas para el reino de Mallorca to-
llas las condiciones de c u r a n ge ría con respecto a los naturales de 
las demás regiones de España. 
Agro paremos las disposiciones del Decreto de Nueva l'hinia 
en los siguientes epígrafes: Poder político, guerra, derecho y jus-
ticia, hacienda y gobierno interior y municipal. 
Luís XIV repetidas veces bahía aconsejado a Felipe el que res-
petase los fueros de los catalanes y entre las razones que alegaba 
había la de que los reyes de Francia habían respetado los privile-
gios de los catalanes del RoseIlón. El rey francés también había 
aconsejado a su nieto respetase la especialidad toral de Mallorca 
basándose en que se trataba de un pueblo isleño ('.', A pesar de es-
tos consejos Felipe V derogó en los decretos de nueva planta res-
pectivos las especialidades forales de derecho público dejando solo 
subsistente el derecho privado o civil. 
(1) Arahivo de Simancas; Suplemento ¡le puerro lee . 170 . 
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Según el decreto que estamos exponiendo y comentando, el 
gobierno político de la isla debería pasar a la Audiencia presidida 
por el Comandante Ceueral. el cual no tendría voto rti las cosas 
meramente de justicia. 
En 22 de Julio de 1718 se dio una real orden en la que se 
bacía a Mallorca las concesiones de lener los regidores de Palma 
voto en las Cortes generales del reino que basta entonces habían 
sido solo de ("astilla y ia de que continuase titulándose reino. 
Después del Decreto de Nueva Planta el Grande v General 
Consejo en realidad quedó aludido, pero los jurados continua-
ron titulándose así basta que vino el tiempo de su regulación 
ordinaria en la que los sucesores va recibieron, como vere-
mos, el título de regidores. Después de la Capitulación, el Grande 
V General Consejo ya tan solo se reunió para tratar de subsisten-
cias v para atender a las necesidades de numerario. (1) 
Según el Decreto (Capítulo Ki' lodo lo de guerra quedaba 
por ahora a disposición del Comandante General. No hay T J U E de-
cir que este por nhora fué definitivo. Como desarrollo ae esta 
nueva atribución del poder central, el capítulo míese disponía 
que cesasen en sus funciones el procurador v el baile de la fortifi-
cación, y por el onceno se sujetaba a los mallorquines a la obliga-
ción de los alojamientos de las tropas reales. Al marcharse de Ma--
llorca Dasfeldt dejó en ia isla siete batallones de infantería y un 
regimiento de dragones de caballería. Para ajojar parte de esta tro-
pa se convirtió en cuartel el teatro de Palma que tan bellas [testas 
bahía presenciado en el tiempo en que gobernaron las islas los 
virreyes de Carlos tercero, va que estos, lo mismo que su soberano 
en Barcelona, eran muy aücionndos a divertir al pueblo v a la no-
bleza con toda clase de espectáculos incluso con la representación 
de óperas italianas, que estaba cernido desde la Capitulación v que 
era propiedad del Ibispital. (Insta 171.9 no se trató de pagar alqui-
ler por la ocupación del edificio pactándose entonces que se paga-
ría arrendamiento por su ocupación incluso por los anos anterio-
res, •corriendo el alquiler a cargo de la real hacienda tan solo des-
de el ano 17l!8. Por otra parte en 1721 va empozo la construcción 
de cuarteles (-) 
El Decreto de Nueva Planta no contiene disposición alguna 
referente a los privilegios eclesiásticos que estaban amparados por 
la segunda de las capitulaciones de Pailita, perú nos hace creer que 
de una manera u otra . s e pretendió atacar lo estipulado en la Capi-
tulación y los eclesiásticos acudieron en protesta a Boma. Esto ex-
plicaría la abundante documentación re le rente a la expedición 
fiiipista a MaHorra que bav en la Embajada Española cerca de la 
(1) Sampere y Miqur l ; Inc. ctf. p. tilo, 
(2) Bollet í de la Soeietat Arqueológica l.uliana 188 c> : p. 446 . 
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Santa Sede y que entre ella liaya un «Despacho de S. M. en el cual 
manda se guarden al estado eclesiástico de Mallorca sus privile-
gios» el cual lleva lecha de 1716 o sea del año siguiente de la Ca-
pitulación y del Decreto de iNucva Planta. 
En el Capítulo 13 del Decreto de Nueva Planta se decía (|uc 
en todo lo que no estuviese comprendido en el, era de voluntad y 
mando de Felipe V. se observasen las reales pragmáticas y privile-
gios con que se gobernaba antiguamente la isla y el Beino Gracias 
a este capítulo se salvó el derecho civil mallorquín vigente. Poi-
que derecho se salvó? Cual era el derecho civil vigente en Mallor-
ca en 1715? 
Había los Estilos de Curia de mossén Erill y las ordenanzas 
de 1439 vulgarmente dichas de mossén Bercnguer. Veri í 1), pero la 
compilación más completa y moderna era la llamada «Becopilaciú 
de les franqueses i dreí municipal de mallorca». 
Hay qne advertir que Mallorca no lia tenido nunca una reco-
pilación sistemática de su derecho que estuviese revestida de auto-
ridad legal. 
El año 1602 los Jurados acordaron la formación de la Compi-
lación y encargarsen la misma a los doctores micer Onofrc Salva, 
oidor de la Audiencia micer Pedro Molí y micer Jorge Zaforteza. 
Los trabajos empezaron enseguida, pero se llevaron a cabo con 
gran lentitud. En 1621 había muerto Salva y fué sustituido por el 
doctor Pedro Juan Canet. Cuando la obra ya estaba a punto de ser 
entregada, falleció Pedro Molí y fué sustituido por Antonio Mes-
quida y Romaguera. Por lin se hizo entrega de la Compilación 
ya lista, en 7 de Mayo de 1622, pero no se le dio nunca tuerza 
legal. El original se conserva en el Arehivo del Reino. Consta de 
cinco libros titulados: «Libres proemials i de personis», «de judi-
en»», «de tractes», «últimas voltmtanls» i «crims i delictes» 
En 1663 se imprimieron unas «Ordinacions y sumar i deis pri-
vilegis, consuetuts, y bous usos del Regnc de Mallorca donáis ¡ i 
la estampa per Antón i Molí Notari.,. Imp. Pera Guasp» 
En el derecho mallorquín que podríamos llamar público ha-
bía preceptos tan importantes como el de que nadie podía ser ex-
traído del Reino por algún hecho civil o criminal sin instrucción 
de causa (*) Otro precepto notable, este de penalogia, era el de 
que no podía aplicarse la pena de azotes. A los dos años de pro-
(1 ) Estas dos compilaciones son las que se citan en la relación del derecho a 
la sazón vigente, en Mallorca que se pidió a llasfeldl v qué e s t e mandó al Cmis i -p i 
de Castilla cuándo los trabajos de preparación del Decreto de Nueva ('Imita. 
(2) Ja ime Salva y Riera; Derecho familiar de Mallorca en «Bol leo de la So-
c ie la t Arqueológica Cubana> 1918-19 p. 2 9 . 
(3) Antonio Pon»; Constitucions e Ordinacions del regué de Mallorca; en el 
mismo . l lol lei i • 1930 31 p, 5 2 2 . 
(•í) Relación de las instituciones de Mallorca remitido al Consejo de Castilla 
por el Comandante Dasfeldt, 
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niu1<ííiíln el Derruí o líe Nueva Planta, la nueva Audiencia elevó 
consulta a la superioridad en la que entre otros paríalos se conte-
nía el siguiente «No liabía en la isla la pena de azotes y esto ha-
cia que hubiese muchos robos, bandos, blasfemias, resistencias ile 
justicia v uso de armas corlas, a cuyos delitos han sido siempre 
muy inclinados los naturales (! ;). Tienen honor a los azotes. Las 
penas de Galeras, presidio y oirás no les hacen fuerza» Esta argu-
mentación de la Audiencia era Latí deleznable que las autoridades 
centrales contestaron disponiendo se continuase guardando en es-
te respecto lo dispuesto en el Decreto de Nueva Planta o sea qué 
se respetase la legislación antigua de Mallorca. 
Otro precepto notable de la antigua legislación mallorquina 
era que nadie podía ser puesto a tormento en juicio y sentencia v 
que en todas las sentencias en materia criminal podían tener in-
tervención dos Jurados si asi lo deseaban ( I ) . 
Vamos a ver ahora como quedo organizada la administración 
de la justicia desjnies del Decreto de Nueva Planta. 
Según t;l capítulo seis los vegueres y bailes eran los encarga-
dos de instruir, tramitar v fallar las causas asi civiles como crimi-
nales v de sus sentencias: cabía apelación a ta Audiencia. Sin em-
bargo cuando se trillase de delitos graves debía comunicarse ¡a 
instrucción por los bailes a la Audiencia por si el Tribunal quena 
nombrar un juez especi.il. La lev de ( J de octubre de 1716 dispuso 
que la tal comunicación se luciese por intermedio del Comandante 
General. 
I na resolución del Consejo de Castilla de 1 1 de diciembre del 
año siguiente aclaró el Decreto de Nueva Planta en el sentido de 
que quedaba subsistente la jurisdicción de los barones, si bien 
con recurso de apelación ante la Audiencia. 
La Audiencia era presidida por el Comandante General délas 
Islas pero este no tenía voto en las cuestiones puramente de justi-
cia. Estaba compuesta por un Regente, cinco ministros y un fiscal. 
Los Ministros o Magistrados habían de conocer de las causas civi-
les y criminales en la forma y manera tjur lo hacían antiguamente 
(capítulo segundo), En cuanto al número de escribanos y funciona-
rios de categoría inferior se dejaron también las cosas tal como es-
taban (capítulo cuarto). 
Las apelaciones de los fallos de la Audiencia, que antes iban 
al Consejo de Aragón (que se liabía suprimido en el transcurso de 
la guerra de sucesión) se dispuso, que se interpusiesen ante el de 
Castilla. En esto el Decreto de Nueva Planta de la Audiencia de Ma-
llorca fué más centralista que el de la Audiencia de Cataluña en la 
cual terminaban todos los recursos, contra el parecer del propio 
Consejo de Castilla cuando a petición del rey dictaminó sobre la 
(1) Véase la tinta ( 4 ) de la página anlerior . 
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organización que debía darse a Calalú ña después de terminada su 
conquista con la rendición de Barcelona. 
En 11 de Diciembre 1717 se dictó una real resolución en la que 
se declaraba que lo prevenido en el Decreto de Nueva Planta sobre 
que se observasen las pragmáticas y estilos antiguos se re feria a las 
leyes de derecho substantivo y no a las de procedimiento. Como se 
comprende esta disposición mermó bastante la declaración del De-
creto de Nueva Planta de que se respetaría el derecho mallorquín. 
Antes del Decreto de Nueva Planta la Audiencia de Mallorca 
se componía de un regente, un fiscal y cuatro oidores De los cua-
tro oidores, dos eran mallorquines v los otros dos, que eran po-
nentes o relatores, como entonces se decía, en los asuntos crimi-
nales, habían de ser forasteros, pero, naturales de otro país de la 
Corona de Aragón. El rey Carlos segundo agregó a esta plantilla 
una plaza de fiscal de lo civil, plaza que existía también en las de-
más Audiencias y a la (pie ha venido a suceder la de Abogado del 
Estado. Bl alto tribunal de Mallorca había sido creado por Felipe 
segundo en 1571 y al principio contaba con seis oidores (I) Ya 
hemos dicho que por el Decreto de Nueva Planta la tic la Aadien-
cia de Mallorca quedó formada por un regente, cinco ministros, 
magistrados ti oidores v un fiscal. Además separando, como se ha-
bía hecho en otras audiencias, los cargos de magistrados ponente 
y relator (los que actualmente aún están confundidos en el Tribu-
nal Supremo de Guerra v Marina) se. crearon entonces tíos plazas 
de relator, lo.s que, como en las otras audiencias contemporáneas, 
habían de ocupar en las vistas el primer asiento del banco de los 
Abogados, (en el banco de frente al tribu nal couti miaban sentán-
dose los Secretarios). En cuanto al número de escribanos (secre-
tarios), ministros inferiores, arancel de derechos y los flemas de 
organización no previsto en id propio decreto, se dispuso que se 
"continuase observando las pragmáticas y estilos antiguo (capítulo 
cuarto). El fiscal era a su vez representante ti el liseo v de la socie-
dad podiendo pedir y alegar todo lo que condujese a la vindicta 
pública (capítulo 20) . 
En 9 de Octubre del año siguiente se promulgó una ley acla-
ratoria del Decreto de Mueva Planta en la que se decía que en la 
Audiencia de Mallorca se debía observar el ceremonial de la de 
Aragón en los asientos v despachos. 
En la misma ley se dispuso que en cada sala hubiese un do-
sel con las armas del rey. debajo 
fín cuanto a los días de fiesta oficial o gala, el decreto de nue-
va planta respetó lo que antiguamente se practicaba (capítulo se-
gundo), 
Para acabar el comentario que estamos haciendo de las 
(1) Galiriel Ltnlircs: Fuentes J e Derecho en Mallorca en ; 'Bo11etí de la 
Socie ta t Arqueológica Luliana - 1918-1919 j>. 1 7 ? . 
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disposiciones del Decreto de Nueva Planta y posteriores que se re-
lie re n a ti ere el lo y justicia, ira tare ni os tic los abog; tíos, procurado-
res y del tribunal especial de comercio llamado Consulado de mar. 
Los abogados para poder actuar habían de ser examinados 
por la Audiencia y contar con cuatro a n t i s de practica, pero esto 
no se estableció hasta 20 de Diciembre tic 1717, 
Por resolución de I I del misino mes \ ano el número de pro-
curadores se redujo a veinte y además habían de ser examinados y 
aprobados por la Audiencia debiendo tener la cualidad de perso-
nas honradas y haber practicado cuatro anos en <l propio tribunal. 
Patino al informar al Consejo de (..astilla sobre lo que a su 
entender debía contener el Decreto de Nueva Planta de la Audien-
cia de Cataluña, dice que el Consulado de mar se bu de conservar 
¡para que florezca el comercio \ logre el mayor bent'liciu del país>. 
Este mismo criterio presidió en la confección de Decreto de ¡Sueva 
Planta de Mallorca en cuyo capítulo «¿clavo se dice qae se tnanien-
drá cu las islas este antiguo tribunal. Al frente del i ri bu ti al había 
un juez e,l cual era designado antes a la suerte v así se continuó 
haciendo en los primeros años después de la impla m ación del De-
creto de Nueva Planta, peni al calió se introdujo el que fuese de 
nombramiento real, de lo que protestó el Colegio de la Mercade-
ría {•). El Consulado de mar persistió hasta el año 1829 que 
se implantó de una manera general en España el Código de Comer-
cio el cual lo sustituyó por lo., llamados tribunales de comercio. 
La jurisdicción especial ulerean i il duró llama la unilieacíón ile ju-
risdicciones en I8h8. Por lo menos en liareelona, la jurisdicción 
especial mercantil era muy poi'o popular v. cuando la revolución 
de Septiembre las turbas asaltaron los locales de la casa Lonja que 
ocupaba elTrihunal de Comercio v destrozaron loque pudieran. 
Vamos ahora a las disposiciones referentes a la hacienda. Se-
gún esle decreto, todo lo referente a hacienda e impuestos reales 
debía depender exclusivamente del Intendente nombrado bine men-
te por el Rey (capítulo nueve . No tardó el real erario en apoderar-
se de los impuestos sobre las mercaderías que sostenían el Consu-
lado, pues, jior Hesolueiun de 1 I de Diciembre tic 1717 se dispuso 
que el intendente asumiese el cargo de Clavario de aquel tribunal 
v cobrase todas las cobranzas, sisas y veetigalcs que le correspon-
día percibir. 
Por el capítulo 10 del Decreto de Nueva Planta el rey se reser-
vaba la exclusiva tle la acuñación de moneda en Mallorca e Ibiza. 
Casi tan importantes como las disposiciones contenidas en 
este decrelo referentes al derecho v a la administración tic justicia 
son las pertinentes al gobierno inlerior y municipal, 
Según el Capítulo seis en Palma residiría como representante 
( 1 ) Boletín de la Socieiluil Arqueológica Uiliiiim I H 9 7 p. '21VZ. 
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del poder real, un veguer con dos asesores lelrados y otro en Al-
cudia con un asesor letrado y en cada uno de los demás pueblos 
habría un baile. En Cataluña con el Decreto de ¡Nueva Planta se 
sustituyeron los antiguos vegueres por los corregidores; en Palma, 
se conservó el título de veguer atendiendo a lo estipulado en la 
capitulación. Pero esta excepción solo duró basta o de Septiembre 
de 1718, fecha en la que, por Real resolución, el veguer de Palma 
pasó a llamarse corregidor. Por Besolución de 11 de Diciembre de! 
año anterior el veguer debía ser nombrado por el Consejo para un 
período de tres años y el nombramiento debía ser aprobado por el 
Comandante con la Audiencia, y por esta se dispuso que el veguer, 
llamado ya en adelante Corregidor, podía asistir a las sesiones del 
Ayuntamiento de Palma v si asistía debía presidir. Si no con-
curría el corregidor, las sesiones serían presididas por el asesor del 
Corregidor y a falta también de este podía presidir el alcalde 
mayor. En esta disposición se declaraba abolido el cargo municipal 
de almotacén. 
Al llegar a Mallorca el ejército invasor hispano-francés, hizo 
una extraña marcha dirigiéndose a Alcudia, antes que. a la capital, 
lo que parece indicar convivencia de los invasores-con los vecinos 
de esta ciudad. Asi que el ejército hispano-francés llegó delante 
de los muros de Alcudia se reunieron los vecinos y acordaron unas 
bases de capitulación y una comisión los presentó al general de 
los invasores. Parece que los capítulos fueron concedidos, y que 
entre ellos había el deque Alcudia se consideraría rendida bajo las 
mismas condiciones que se concediesen a Palma, cuando capitula-
se. La guarnición también acordó rendirse y envió sus comisiona-
dos, pero a ellos contestó ásperamente Dasíeldt. dijo que no daba 
su aquiescencia a ninguno de los capítulos acordados por los ve-
cinos y concedió tan solo vidas, honras y haciendas a todos, libre 
pasaporte para salir de los dominios del Bey y licencia a los que 
fuesen mairorquines para restituirse a sus casas, una vez se hubie-
se rendido Palma. Siendo aceptadas todas estas condiciones por 
los oBciales de Ja guarnición t ' í . Algo debía haber de la conce-
sión a Alcudia de bis mismas condiciones bajo las que se rindiese 
Palma, pues en el Decreto de ¡Nueva Planta (capítulo seis) vemos 
que se consignó que además del Veguer de Palma, habría otro en 
Alcudia en el cual contaría con un asesor para auxiliarle. Esle 
privilegio no estaba justilicado. debido a lo corto del vecindario de 
la antigua población, y en el ó de septiembre de 1718, el rey re-
solvió acabase la excepción y que rigiese el municipio de Alcudia 
un baile nombrado por la Audiencia. 
• Según el mismo capítulo del Decreto de .Nueva Planta en ca-
da término municipal de la isla habría un baile y según la reso-
(1) S n i i i p c r e v \ ln | i i t> l : l ' in ,Ir- [¡i .Vii-trin ( . n i a l » n a |>. 81W. 
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lueión de 11 de Diciembre de 1717 debía este baile ser nombrado 
por el Comandante militar con Ja Audiencia v por un plazo de 
tres años. 
Por el capítulo anterior se disponía en realidad la abolición 
del Grande y General Consejo pues se decía que a los Jurados solo 
les competiría el gobierno económico y político de Ja ciudad. En 
el mismo capítulo se decía que el número de jurados para la ciu-
dad de Palma sería de veinte; ijuc en Alcudia habría otro conse-
jo formado de doce jurados y en los demás pueblos habría ios que 
fueran necesarios según ta población, de manera semejante a lo que 
se hizo en Cataluña, el Hey se reservaba el nombramiento de los 
jurados (convertidos ya en autoridad simplemente municipal) de 
Patina y Alcudia y los de las demás poblaciones debían ser nom-
brados por la Audiencia. Va liemos hablado del porque del privi-
legio de Alcudia de tener jurados nombrados directamente por la 
Corona cuando hemos tratado del otro privilegio que se le conce-
dió de tener veguer. 
Los jurados de Palma que bahía cuando la capitulación, no 
fueron destituidos y continuaron reuniéndose y consignando sus 
actas en los libros correspondientes como si aún gozasen de su an-
tiguo poder, pero las reales órdenes de 12 de Agosto de 1717 y 22 
de Julio del año siguiente v la resolución de I 1 de Diciembre del 
primero de estos anos vinieron a quitarles todas las ilusiones que 
jmdieran abrigar al respecto. 
La primera de estas reales órdenes nombraba nuevos jurados 
y se decía en ella, bien claramente, que su jurisdicción lan solo se 
estendería a la ciudad. 
En la resolución de II de Diciembre de 1717 se disponía que 
el baile fuese nombrado por el Consejo j>or un jilazo de tres años, 
debiendo de aprobar el nombramiento la Audiencia con el Coman-
dante Militar. 
Al ver los jurados nombrado- en Agosto, que su jurisdicción 
se mermaba limitándola a la ciudad, recurrieron a Madrid y die-
ron lugar a la real orden de 22 de Julio del ano siguiente después 
de la cual ya no quedaron dudas sobre la abolición de los Jurados 
y Consejo de la isla. 
Esta real orden, diciendo recordar lo dipueslo en el Decreto 
de Nueva Planta, dispuso que no liubiese en adelante Grande y Ge-
neral Consejo, que no se nombrasen los cargos de los municipios 
por sorteo como se bacía en el régimen abolido v que los municipios 
de Palma va no se llamarían jurados si no regidores, como en el 
resto de España, 
Los nombrados aun pusieron algunos reparos a tomar pose-
sión délos cargos pues pretendían hacerlo de la manera que tenían 
por privilegio Tos jurados o sea sin dejarlas armas de porte perso-
nal, a lo que se oponía el Comandante General, pero por fin se 
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avinieron a todo y el día 5 de Agosto el Comandante General, 
Marqués de Caaafuerte les dio posesión del cargo de regidores de 
la ciudad de Palma. 
El órgano de la autonomía mallorquína había pasado a la his-
toria ( 1 ) . 
Los empleos del Municipio de Palma (Clavario, Juez ejecutor, 
con dos pronombres, morberos, tableros, libreros, contador ciuda-
dano, contador forense, abogado, síndico, cónsules de mar ciuda-
dano y mercader, etc. (el de mostasaf ya sabemos que fué suprimi-
do el 11 de Diciembre de 1717) se continuaron nombrando por 
sorteo, al estilo antiguo, hasta el 29 de abril de 1734, en que em-
pezó a nombrarlos el Corregidor ( 2 ) . 
De la lengua no se trató hasta una real resolución de 11 de 
Diciembre de 1717 que fué promovida por una consulta del Con-
.sejo de Castilla sobre dieciseis dudas propuestas por la Audiencia 
de Mallorca. A la primera de estas dudas, se contestó disponien-
do que las sentencias, decretos y provisiones de aquel tribunal se 
escribiesen en castellano y no en latín, como se hacía antes. En 
el decreto de nueva planta de Cataluña ya se decía que las causas 
de la Audiencia serían tramitadas en lengua castellana y más ade-
lante, se dio una instrucción a los Corregidores diciéndoles que 
con disimulo procurasen ir introduciendo la lengua castellana en 
todos los órdenes. 
Al hacet bis propuestas el Comandante General y la Audiencia, 
continuando en el mismo parecer manifestado por Dasfeldt al con-
testar la consulta del Consejo de Castilla sobre las disposiciones 
que había de contener el Decreto de Nueva Planta, exponían su 
creencia de que los despachos remitidos a los bailes de los pue-
blos y las declaraciones de los testigos, que depusiesen en las cau-
sas, habían de redactarse en mallorquín a fin de evitar los incon-
venientes que sobrevenían de equivocar muchas veces los escriba-
nos el hecho depuesto por él declarante. La contestación está ins-
pirada en el mismo espíritu que la instrucción a los corregidores 
de Cataluña, pues se decía que los despachos a los bailes se pu-
pudieeen redactar en la lengua del país, pero que las autoridades 
superiores de la isla debían procurar ir introduciendo mañosa-
mente la lengua castellana en aquellos pueblos. Al extremo de la 
lengua en que debían deponer los testigos, no contrete nada la 
real resolución: 
En Mallorca quizás debido a la nula resistencia que se opuso 
a su conquista por las tropas hispano-francesas en 1715, no hubo 
( 1 ) Beni to Pons en Bolet ín de la Sociedad Arqueológica l .uüaua. 1899 
pp. 115 v 127. 
(2) ' B . S. A. L . 1903 , p. 254 . 
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la represión en las personas y en los bienes ni en las libertades 
individuales que hubo en Cataluña y de las disposiciones posterio-
res at decreto de nueva planta solo podemos calificar de represiva 
una sobre el uso de las armas. Fué un decreto de Dasfeldt de 23 de 
Julio de 1715, o sea pocos días después de la rendición, ordenan-
do la recogida de las armas. 
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N o t a s p a r a la h i s t o r i a 
de AI a r ó 
I 
Un Rector de nuestra parroquia 
En ía casa rectoral de Alaró el grueso v esbelto muro aislado, 
que se interpone entre el pal 10-janl 111 y la calle, presenta espacio-
so vano rectangular: sobre las dos elegantes jambas se alarga el 
maciso dintel, todo de piedra viva. Sobre esta primera puerta, 
ofreciéndose a los ojos del transeúnte, se destaca una lápida del 
mismo material, cuyo centro va decorado con el monograma de 
Jesucristo como en blasón cpie remata la cruz. Figuran además 
tres palabras y una fecha: JUAN C O L L - B E C T O R - 1 6 3 0 . Es le nom-
bre debiera ser saludado por todos los alaronenses con respeto v 
agradecimiento. Se posesionó de la parroquia ti fines de 1610, 
como sucesor del párroco don Bautista Ferrá. (Entre éste y él pare-
ce hubo un ecónomo; el Dr. Guillermo Bauza. 
Del Rdo: Sr. Coll habla incidcntalmcnte José Barberi, autor 
de la «Vida de Sor Clara Andrcn» religiosa jerónima de inca, al 
reseñar pn el Prólogo los confesores que tuvo la Sierva de Dios: 
«Primeramente desde rl año 1604 hasta el de .1616 logró por Di-
rector el Doctor Miguel Alza moni Cura-Párroco de la Villa de La 
Puebla, varón doctísimo y de celo verdaderamente Apostólico. 
Sucesivamente fué dirigida por el Doctor Juan Coll Bector de la 
Parroquial de la Villa de Alaró y después de la de Buñola. sujeto 
conocido por su piedad, y por la fundación de una Ermita bajo ia 
invocación de San Antonio en el famoso Castillo de Alaró. el cual 
le confesó hasta el año 1621.» Natural de Bintsalem. fué muy popu-
lar entre sus feligreses, de fe acendrada y de ánimo emprendedor. 
En el registro de actas municipales, donde se habla frecuente-
mente de «tall de iglesia?, figura el nombre del Bector Coll amo-
nestando v apremiando a los jurados. Es sabido que desde la fun-
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dación de las parroquias en 1236 liasta el Concordato de 1851. la 
fábrica de los templos, así como la conservación v reparación de 
los mismos, corrió en Mallorca a cargo de los consejos y mu-
nicipios. 
Nadie ignora que un enorme peñasco alaronense constituyó 
una fortaleza medieval de importante valor militar, con sus muros 
y torres almenadas que, en parte, todavía subsisten. En este cas-
tillo roquero oposieron tenaz resistencia En Cabril y En fiassa, 
héroes de la independencia mallorquína contra las pretensiones 
del usurpador Alfonso IV, Rev de Aragón, el cual apoderándose de 
la fortah-za, quemó vivos a ambos defensores. En la primera mitad 
del siglo XVII, la histórica peña quedaba convertida en trono de 
la madre de Dios por arte del párroco Dr. Coll, quien hizo cons-
truirallí , en 1<i22, un Oratorio bajo atravenle advocación. 
«ha festividad de la Concepción Purísima-escribe Quadrado-
trascendía fuera del templo, solemnizada anualmente con vistosas 
encamisadas y fuegos de artificio: y ruando ¡i instancias de toda la 
cristiandad, a las cuales había unido las suyas el cabildo de esa 
Santa Iglesia, secundando la piadosa invitación de Felipe MI, pu-
blicó en declaración Gregorio W en líi22, mas allá de la cual no 
cabe otra más explícita que la definitiva d e Pío IX. no conoció 
límites el público entusiasmo. Y con estas solemnidades-añade 
otro historiador —alternaban los actos de culto o veneración que 
rendía Mallorca a sus esclarecidos hijos Ramón Lltill, Cahrn v 
Bassa. Catalina Thomás, Julián Font y Roig, Alonso Rodríguez, 
Rafael Serra, Clara Andreu, etc muertos en opinión de Santidad». 
Este, doble movimiento religioso, irradiando de ta capital, tenía 
repercusiones en las villas, v entusiasta como el que más era el 
Dr. Coll en Alaró. Admirador de los capitanes Guillermo Cabril y 
Guillermo Bassa, considerados como Santos por los mallorquines, 
fomentaba su devoción. Tenía de continuo a la vista aquella famosa 
fortaleza, antiguo reducto de lealtad, pico de heroísmos, nido de 
bélicas-gestas, decorada con todos los encantos de la poesía, me-
ditando tal vez la conveniencia de señalarla con un monumento a 
los dos héroes. El cielo aprovechó los entusiasmos del respetable 
sacerdote para que cristalizaran en una obra más acertada y supe-
rior. Sucedió que las fuentes estallan secas, y diezmados los cam-
pos, y el Párroco organizó una procesión de rogativa a la cumbre 
del Castillo en marzo del referido año 1(>22. Y vino la deseada 
lluvia por mediación de Aquella que es .Madre de Dios y de los 
hombres. En señal d e gratitud se le erigió el Oratorio bajóla advo-
cación de Ntra. Señora del Refugio, que fué inaugurado con gran 
solemnidad litúrgica al cabo de siete meses, en la Dominica «infrn 
octavam Omniiim Sanctnrum*, 6 de noviembre. Desde entonces 
señorea en aquella altura, rodeada de soledades vastas, la divina 
Castellana que muestra un ancho cielo de esperanzas en sus ojos 
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minúsculos y tiene en sus labios mieles riquísimas para endulzar 
todo mal. (1) 
Es indudable que el tin primordial que se propuso el Dr. Coll 
era honrar a la soberana Reina de los Cielos: pero, secundariamen-
te pretendía envolver la memoria de Cabrit y Bassa en la nube de 
incienso: santos de su devoción, quería hacerles partícipes de los 
honores que al correr de los años embalsamarían el altar de la 
Virgen Prueba de ello es el haber hecho pintar sus dos figuras en 
el gracioso y polícromo retablo de coluinnitas estriadas, una a la 
derecha y otra a la izquierda del nicho giratorio de la Titular, y el 
haber escogido para la inauguración de la Capilla el domingo de 
la octava de Todos los Santos, día en que el Breviario de 1506 fi-
jaba la festividad de los dos Mártires. 
Existe en nuestro archivo parroquial el «Llibre ahont se troba 
el Acte de la compra del Castell de Alaró y algunas altrcs noticias» 
escrito por el Rdo. don Francisco López. (2) Dice; este, entre 
otras cosas. 
*No se troba en part alguna el hallasgo de la Figura de Ntra. 
Sra. del Refugi del Oratorio del Castell de Alaró. antes es de crcu-
re que dita Figura no l'onc t robad a sino de non treballada y eollo-
cada en d¡t Oratori. . .» v lo infiere de un sermón predicado por el 
P. Jerónimo Planas, franciscano, en honor de los mártires Cabrit 
y Bassa e impreso en 1625, y también de unos Goigs nntichu. Más 
tarde pudo continuar: «Ya gracies a Deu y a la sena Purísima Ma¬ 
re se ha (tobada clarieia o el origen de !Vtra. Sra. del Refugi del 
( ! ) Los tres fuertes roqueros: el del Hev. (le Folleosa; el de Setitueri , de 
Fe lan i tx ; y el de Alaró tuvieron primitivamente* su capilla para cumplir sus de-
beres religiosos la guarnición mil i tar en ello» destacada. I.n del nuestro va estuvo 
dedicada a Madona Santa María. 
(2) A 16 de octubre de 17°,">. victima de un alaipic de ¡tpoplegín. recibiendo 
sólo la E x t r e m a - l n c i ó n , dejó ib* e\MTTI el Itdo don Juan Riera, siendo inhumado 
en la sepultura nueva bajo la escalera del coro. Dejó cuantiosas limosnas para los 
Íiobres y mucha manda-pía v legados. Aquel mismo ano fué nombrado a suceder-e el Rdo. Francisco López v Lobo, hijo de don Claudio y doña Margari ta , natural 
ríe Palma, siendo Párroco de Alaró por espacio de cincuenta V cuatro anos, o sea 
hasta el 4 de noviembre de IÍ Í3I . en <jue falleció a los oclicnut y uno de su edad. 
Parece que unos seis ano< ante , , h'itlanduse imposibil i tado de trabajar a causa de 
la vejez, pidió que le nombraran un auxiliar con el cargo de regente en lo espiri-
tual, ÍCsta petición le fué despachada en la honrosa comunicación que le dirigió el 
Vicar io Cip in i l ar S V. en lfi-to, la cual es un testimonio e locuente de los méri-
tos que tanto distinguieron al Sr . López. Doctor en Teología, lie familia rica, sa-
bio y rauy l imosnero, de gran entereza de carác ter , de mucha madurez de juic io 
v de gran severidad fie costumbres. fué un Párroco rtinv considerado en el pueblo. 
Dejó cuantiosa manda pía. Dice la tradición que dormía las noches con el portal 
de la casa-rectoral abier to para que a CUALQUIER hora los necesitados pudiesen en-
contrar le . Poseía un campo cerca del Paig </r la fuña, de extensión de una citar-
te rada, l lamada todavía ca¡u¡> ilel Untar. 
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Castell, y fonch rom abax se, expresa:* e inserta 0 seguidamente 
un curioso documento que figura estampado en os.e mismo Bole-
tín (ano 1898, t. VII, p. 67) y empieza así: «Fas memoria yo Juatt 
Coll Rector de Alaró com en lo any 1022 a 29 de Mars se leu una 
solemne processó en lo Castell.., La processó fonch per demanar 
aigua...» Uno no puede menos de convencerse de la veracidad del 
Dr. Coll en todos los extremos de su relación. Además, los nom-
bres de los que, en bis fechas que él aduce ocupaban puestos en el 
Municipio, coinciden con los que todavía se leen en el "Llibre de 
Concells, 1616, 46" lís verdad que ninguna sesión de los jurados 
se ocupó de la peregrinación de rogativa ni de la erección del Ora-
torio en 1622; pero eso, más que diiieuliad. es prueba elocuente 
de que todo fué obra exclusiva del celoso Párroco. «La santedat 
del mcneionat Bvt. Sr. Un Juan Coll. Rector—dice López —no so-
lamenl sedcmoslra per hi gran devoció que tingué a la Cran ¡"ira. 
I'entlv fabricar la (.apella o Oraloii del Castell de Alaró, si no 
també per haver costeal la Mcrmila tic St. Anloni per baver en ella 
un Quadt'o de St. Anloni, id tjiial en el iba se guarda en las Casas 
Consistorial* de esta \ ¡la de Alaró.» 
Por tener maso menos relación con el rectorado del Sr. Coll 
bueno será recoger del archivo municipal ('Llibre de Concells de 
Alaró. 1616 a 1646") los dalos que siguen: 
Campana nova 
«l)¡e 16 ili* JulioI. 1618.—Congregáis i atn-tais dios la case i scrivama de; 
consell tlr le vile de Alaró [ICE li lellir I celebrar cunscll ab In furnia acosl rimada tus 
honors iurats . . e t c . . fu lie ti propusal. . . luis ealien I velieu cniu la v¡le sta tuolt in 
deeem |IER liaver i esser i ianeade la eani|iaiie grnsse i eiuifuriiie letiíui relati 'I de] 
seyor l lec ior les al ires slan ite tal modo ijne apenes se poden tocar, deinaua ni . . . 
st la donaren) a fere, o no . . . ton eonclus. . . ques lasse la eaui pane, . . ¡ 
(1) Si ignorásemos las cualidades personales del S i . López, liaslaría fijarnos 
en la sinceridad y formalidad ipie campean en s u manuscrito para comprender que 
dice la verdad Tuvo el original en sus manos pues termina asi: «Tot lo ante dil se 
Iroba en un Llibre arxivat en lo arxiu de la Itevda. Comunidad de l 'reveres de la 
Vila de Alaró en la ]irimera piígiua cuvo l,libre se inti tula: Capbreu déla Censáis 
dé l a Iglesia de Alaró, Aniversaria, Malinas.» l 'ur haberse perdido irreparable-
mente esle «Capbreu deis Censáis- , mi tenemos s i no la copia del S r . López, de 
ta cual, repelónos hav que fiarse. ¿ U i u c u no adivina en su contenido el espirito 
del Dr Coll LATIENDO iiieoofnndiblcitieiile? Nn calie. pues, lindar] 
linponileralile benefició presló a la historia local el S r . López al reproducir 
(sin duda con escrupulosa lidelidad el iloeunienio original, [mes, desaparecido és-
te, el con]lenzo i ifi 'nn-iaiiciadn del I >f,ii hubiera quedado envuelta en obaeu 
ridad impenetrable . Va al alborear el siglo pasado la opinión de la gente ignara 
era de que el icono de Ntra. Señora del Helugio había suln hallado en una hen-
didura rocosa del bosque. 
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«A 16 d e uovemhre 1620 .—Congregá is , . . e t c . Fonch proposat. . . Va saben 
com su Y . señor biabe le de venir heste ¡¡emane o diumenge y ja saben sa de be-
neir la campana . . y se aura de gastar alguna cusa per curdes . > 
Banquetes del Sagrament 
«Die 12 tnensis martii anno 1622 . - I n Dei nomine. . . e tc . Aiuntats y congré-
ga la . . , e le . los ju rá i s . . . en presentía y asistencia del Honor Joan Valles baile re-
val . . e t c . . fonch proposat. . . tpte el Senvor Rector nos ha ex posa t de que estaría 
be fer unas benque I as per teñir Iluminaría del Sin. Sagrament y din que nosal-
tres fasam les benquetas y ell se oferetx a juntar les . . . fonch determinal per la tna-
jo r part del consell que se tasen ditas benquetas . . .» 
Coremer 
< A 2 8 de mars 1622 . — Aitiniats v congregáis . . . ele fonch proposat. . . si serán 
d e parer de que fasaiu un preseni anel predicador de un quintar de farmatge o si 
li faran acapta .. Fonch . . . determinal .. de que b sia donat un quintar de formai-
ge 
Orga nou 
«A 16 d e Julio) 1622. — Aiuntats y congregáis. . e tc . los ju ra t s . . . en presentía 
y asistencia del Honor Joan Vtllaronga baile teyal . . e t c . . es que ,'esta deterininat 
asirca d e aver de comprar la orga . . . y asi se a consertat del preu per.. . 3 7 5 II. 
ab cómodo de averies de pagar so es sent Huirás cotttants y lo deines se aura de 
pagar de Nadal qui ve a un any y aso la cunfrana de Ntra. Señora del Roser se 
obligars o faent li la Vile fiattse...> 
Festa en el Casteli 
«A 26 de marts 1623, - Congregáis i a jun tá is . . . e t c . . . en presentía y asislensia 
del Honor Joan Vilallonga baila reval . . . fonch propu-al .. que lo Senvor Hechtor 
nos ha suplicáis si f anem vot de fer una festa un día lo atlv que sera la derrera 
festa de pascho de resurecbsio anel casteli i t'er ofici y serillo ab tota la solemnital 
<;in - puga ab tal que lo ofiei sea de pagar do bens comitiis de la Vila ab tal en pe-
ro ques pacb de esta manera que els eapallaus aso ea al qui cantara la misa pen-
dra qualra sous y los allres iliaca y subdiaca pendran tres sous y sis diñes quiscuu 
v los altres capellans qui cantaran al ollci pendran tres sous quiscun sois sien de 
la Vila y no m e s , los quals hovde dita preposísio an anal discorrent los vots de un 
ena l t r e foncJi conclus ililinit y ileiermiiiat per lol lo sobredi) consell neininc dis-
crepante ques fasa conforme la dita preposisio.» 
Pagar r orga 
iA 2 8 d e abril , 1 0 2 4 -Congregá i s , , , e.tc, los juráis . . en presenlia y asistencia 
d e honor Ramón Pisa baila reval . . fonch proposat.. que al Senyor anaquí avem 
compral lo oiga es stal ussi eslos dtes passals y demana diñes v el Seyor Rechtor 
y el baila diuen que anel basi de Nostra Sevora del Hoser noya diñes . . .» 
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Jubtleu del Corpus 
• A 2 de juny 1624 - Congcegals. . ete jurais y consellers, , , en presenlia y 
atistencia del houor Rafael Poi bulla reyal . . f u u c h proposât. . que per que tot io 
puii!e puga guanyar lo jubileu del Corpus s i serait d e parer que ajam alguns con-
teso a per qiie l o Seior Rechtor d i x que j a farà lo que pura, pero que jier tanta gent 
n o poran aver~recapta t o i s . . » 
En Bordils 
*A1 primer de abril a n y 1625. Congregai.* e t c . . . losjurats en presentia y 
asistencia del honor Rafael Poi balla reyal. . fondi proposât. . . que avuy essent en 
lo castell coin se acostuiua cade a n y d i t a diade anar a dit castell y estant ja lo 
saserdot per a dir l a niissa corn se acostuma en dit loch e s vingut lo Seior Jaunie 
Joan Bordils Capita de esta vila y ha aporiade una llelre del Sor . Visrey a l i l a 
quai ha prêtes presei ra l balla de que s e n s aguardar que al balla fes llegir dita lle-
lre l i a volgui pendre al lloch de ont lo b a l l a per fugir y esquivar majors mais jun ta -
menl ab los jurais y per no innovar coses uuves an dexai de hoir misa y se.rmo 
per ont demanam a Vs. Ms. si seran de p e r e r p e r que en d i t Senvor nos seguescan 
mes inconvénients que revoquen a d i t Senyor d e capita y en lloch seti elegir a l t re . . 
Fonch conclus. . nemine discrepante que dit senvor s i a revocai de dita capitana-
ria y per capita elegini al magnitìc seyor Francescit Puisdorfila y a cas que no pu-
guem revocar a dit seyor Rordils los honora jurais que l i fassen questio si pot pre-
seir al balla o no . . . » 
Domassos 
T A 3 de agots any 1 6 2 5 . — Congregai*.. e t c . fonch proposât.. que per pò 
sar als tafatans a la ysglesia uveiti donai esquerade de fer unes vases per posar dits 
tafatans. , . F o n d i defini i . . . que per dils tafatans l'asen lo que ben visi sera. . .» 
Sepultura 
t i ? de agost 1625 . — Congregata . etc .. fonch proposât que m . ° Pere Valles 
y in." andrei! Valles an suplicat que los dimetti llisensia de fer un vas a la isgle-
ia . . . fonch conclus . . . que fasan alli ont mes couvindra. ,» 
Iglesia nova? 
« A 8 de marls 1626. — Congregata. , . e i e . . . Fonch proposât., con/orme veuen 
la nasasitat tatua d e e rcxar la isglesia v al rechtor C a d e die nos hamonesta a la 
trôna, demanam a Vs Ms. si deiermiuarau crexar la isglesia y quitta orde tin 
dreni en posar ma en crexer dita isglesia. . . fonch conclus. . que posen ma en cre-
xer la isglesia y que fassen un tali d e isglesia y per la olire fasen adtniitistrados lo 
Senyor Rechtor y lo honor Ramon Pisa. . .* 
«A 22 de marts 1626, — .. .fondi proposai . conforme se determina en lo con-
seil passât . . . , se dona lloch de c rexer d i t a ysglesia per lo quai es vingul mentre 
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Blanqoer per fresarla y axi no ti a aparagut crexer la alli on nosallres voli cm per­
qué dir que serie cusa indesent y axi nos lia donai la (rasa de altra manera . , i 
«A 2 9 de maris 1 6 2 6 —. .lunch cúnelos. . . que posen ma en c rexe r l a isglesia 
lo áevor Rechtor y lo honor Ramon Pisa que tinguen carecí- de dila olirà del 
principi fina a la l i . . . » 
Capello a "los a"amunt" 
• А 29 de inarts 1 6 2 6 - . .mes fondi préposai . que los hahitadors de la vila 
démuni volen fer u n i isglesia о cape l l i y volen parer de Vs. me . , . . . foncl) con­
c lus . . . que fasen dila capella pero que la Vila no sia obligada en pagar per dita 
espella cosa inguna. . » 
Culte a Cabrit ì Bassa 
t A 2 de Agost 1626 . — Congregan . . . e i e . . . fonch proposât que lo Sciar Hech¬ 
tor noe ha exortats per moites devagades que fasem una contraria per los martire 
San i Cabrit y Sant Basse demanam a Vs, Ms, si seran de perer que fasamdita 
confraria. . fonch déterminât per tot lo sohredit conseil que los honore jurais qui 
vuy son y per tenis serán jun tament ah lo Seior Rech io r quiscun any tregüen dos 
hobree per dita confraria i ara e n conti ne n! que posen un basi a la isglesia y Ids ho 
brea tinguen ob l igado de acaptar per la isglesia per dita confraria . . i 
Creus 
«A 14 de mar t i 1627 . - C c n g r e g a t s . . . e t c . . . fonch proposai . . . que fasem tres 
creus ço es dues de fust la una devant casa de Joan Valles ont nia una qui ses gas¬ 
tade v una altre a la píasete de tores es dos ab un rado о peu de pedre y morter , 
y una devant casa de Michael Mateo anel porrasar coni venlm de la Ciutat v esta 
de padre. . . fonch conclus. , ques fasse conforma la preposició. i 
L' obra de Г esglesia 
iA 2 de Abril 1628 . — Congregati , . e t c . . fonch proposai. . . que ja ab altre 
determinaci^ sta déterminât de aver de fer la isglesia y fins vuy no ses posât per 
obre lo que es tan necessar i . . . demanani a Vs . Ms. si seran de parer de que posent 
ma en fer dita obre y sera de baix de protechsio v titol de la obre de la isglesia 
de nostra vila de Alaro y lo modo sera . , . Fer una Dista de lots lus pariiculores de 
la vila y cade quai se tatxara voluntariament lo que Deu sera servit per cade mea 
lo que voldra y mes de axo la confraria de Nostra Senvoia del Roser qui ajudera 
ab lo que farà de al mes . . . fonch conclus . . . que sia posade ma eu Ter la dita obre 
i . . . se dona plena potestai al Sor . Joan Coli pre. v rech tor , . . i 
El Rector i l'organista 
< A 8 d e 7 b r e . 1628. - Congregáis . . . e t c . fonch proposai . . . que al 5 e y o r 
rechtor conforme veim se fa seuvor del orga de manera que dit senyor rechtor te 
una clau del orga v fa sonar a qui li dona gust sepia о по sapia, у с о т т . ° Michel 
i 
i 
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Farragut organista v binifiriat rie eût orga tenint obligasio de mostrar ale sanar v 
a bili 1 a r a los que mostra va a mostrarlos. . . los registres y de quin modo an de ta-
par v destapar aquells per abilitarse LOS filis de la vila atento an de pose ir aquells 
après mort del dit m.* Faragut . . . v ion lo dit S e m e r rechlor volent dit organista 
fer tocar y abili tar a los que mostre essent cosa forsosa y nasasarta el s e n i o r rech-
toc no vol quel tocan niguns ana qui m.° Faragut mostre tencant lo «rga Y el cor 
no volent que dit Faragut puix al cor per mostrar de sonar . . . , si seran de tórri r 
que dit senyor rechtor no puga tenir clan de dit orga. . , foneh conclus définit y 
déterminât que los bonors jnrats vejen ab mon seior qui es senvor de dit orga y 
despres se determinara mes llargnment . » 
En el llogaret de Conseil 
edie 21 de 7bre 1633, — C o n g r e g á i s . e t c . . . fonrh proposai . . . cam en In Hack 
de Conseil ses déterminât de fer una casa CUINTINA per estar el prevere qui diu 
miss» per lo que nos ha dentatisi que perdila casa los ajudeut de dives comuni de 
la vile de Alaro, . fonch c o n c l u s . , que los sien denats . . den l l iures . j 
Llumenaries 
t A 18 de juny 163+. — Congregati .. ele. fon eh proposât... que lo* bobre* de 
S a n i Sebas t i a volen fer la Iluminaría v SI a cas sera que al dmer no bast si paga-
rem de diñes cuimins per esta vagada tan solameli! . . fonch conclus que* pack ta 
que faltara de diñes cumuns. » 
«die, 6 Agosl 1 6 3 4 . - . . fonch proposai, , que los obres de Nra. S I A . de S U I lisio 
din EN que sea de fer Iluminarla la cual es de molt cost y demanan . . funeb CON-
clus.. ' que . . . si acas la eoa/ rar i* no basta ques pacb de diñes comuni > 
Erares de Son Fiol 
«die 28 de Jaue r 1635 . - Congregáis. . . e t c . . foneh proposai . . . que los f rares 
de Son Fiol fan anels intereso.» del Sor Miralles 2 II. y ara son vingut» ib pachtes 
ah dits frares. •> 
La jipara del Sant Crisi 
«die ') de Abril 1635. - ( i m i gregal s... e t c . . . en prese nsia y asistensia del honor 
Antoni Fiol balle reni. . . fonch proposât. , que m ° Malhia l'isa sens orde nost ia ha 
. adobat al Cristo \ fêtes les lien ternes noves de sa PROPIA autori lat y are demane 
quel pagam lo que lia costal dit Cristo v l l ámenles v ha intimada una Met re del 
vicari genera l . . . , fonch conclus . . . que altes que du Pisa a fet de sa propia autori 
dad queu paga,* 
Del libro tDefuticions de liunyala»,. 1653-46. (Archivo de la 
Curia Eclesiástica) sacamos lo que sigue: 
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«Comensa aquí lo Doctor Joan Coll Rec tor de Biiñolc y prengué pocessió a 
2 0 (le octubre de 1636 . (1) , 
tA 27 de juny de 16-Í6 fonch sepulta! lo señor Doctor Joan Coll Rector de la 
Vila de Bunyola en dita Isglesia de Bmivola debas de la peanva de altar major Les 
obres pies dexades per lo Hd. Doctor Joan Coll pre. . . en son testament fet y fir 
mat en poder del nott . de|>a\ scrit ais xxv del mes de may x 1 6 4 6 . . . - marmssors lo 
Rd Doctor Antonio Coll pre. Doctor Theolech y en quiscun dret Rector de la pa-
rroohíal de Sta , Eularia son nabot, lo molí Rd. Señor Llóreos Car re respre : Doctor 
Theolech Ardía che de la Sen de Mallorca y lo Rd m.° Toni Mon tener pre. de dila 
vila de Bunyola . . . - Ítem llexa al I lm. y Rm. Señor biaba de Mar.*, per son dret 
episcopal vint SOUB monede de Mac." í tem llexa v vol csser celebrades laní promp¬ 
te cota ae puga seguida la si ta mor! docentes misses ha \es una volta tantum. . .¬ 
í t em Itexa una octava cade any del Sattlissim Sagrement que sia alaliat en la ls-
g les iade Alaro p e r l a car i ta! de la qual llexa aipielles vuyt II. cena li fan quiscun 
any per lo hort de la Rector ía v mes stnch lliurrs cens per dotse cirts los 
quals hajen de c r e m a r devant del dit Sin. conforma a acostumat fer vivini y que 
sía dita renda esmortisada de sos hens.— Ítem llexa una al l te octava del Sm en 
la Isglesia de Binisalem. . v qnes fassa com ha acustumat fer v i v i n t . - I t e m llexa 
una octava de Nra S . ' de Asumtio en la Isglesia de Bunyola. , — ítem vol y mana 
que sien compert ides una volta tantum vint y ctiich llutres entre persones pobres 
de la sua parentela en la villa de Binisalem per son eren. - í tem vol y mana sien 
partides altrea vint y einch lliures una volta tantttm per dit son hereu entre per-
sonas pobres de la vila de l luñyola , - I t a est in euo originali Bsriliolomens, Fer ro . 
nou.* 
Por consejo del mismo Héctor había pasado a vtvtr EN el Castillo mi ermitaño 
natural de Binisalem, llamado Fr Julián de la Madre de Dios, quien anter iormen-
te residía en Tr inidad de Valldemosa, Su amistad con el S r . Coll y su amor a ta 
Virgen del Refugio ae manifiestan en su partida de óbito extraída del tLlibre ,'i 
deU Morís de... Binisalem» (Arch. Cur. S e l e s . ) : 
* A 18 de novembre 1 6 4 | . morí Julia Lledó fill de Julia feu testa ment en po-
der de Melchior Mager nott . sote a 6 de octubre de 1641 - F e u TES obres pías se-
gtlents. Mermesor lo Rud. D. Joan Coll Rector de Buyola y, si acas sera ittort lo 
capella qui al die de son obit SE trobera en lo casteli de Alaro. Sepultura elegeix, 
si me t robare en la vila de Alaro lo die de mon obit al setnit in o fosear de aquella, 
y si w o r r e en la vila de Binisalem per lo semblant , y vnll sia feta del modo y for-
ma seguenl y perqué Deu nostre Sor . haye pietat de mi y perdone moa pecáis fas 
los l legats pios de esta manera . 
Pr imerament lexa al Rnd. R e d o r , del qual fore parrochiá 9 lliures monede 
de Malte*. Mes vull v mane que enconl inent seguida la mia morí lo die de mon 
(1) Probablemente el asunto Cahrtt v Bassa, referente al cual tomara senas 
medidas el Rdmo. Prelado F r . Juan .Santander, ocasionó sinsabores al amante de 
las glorias del Castillo y fué parte para que se le hiciera ausentar de nuestro pue-
blo. El cambio , no obstante , fué un ascenso para el Dr. Coll. A la sazón la parro-
quia de Buñóla tendría más importancia que la nuestra, pues a ella pasó por opo-
sición otro Rector de Alaró, el Rdo. Bartolomó Conieatí , día 15 de dic iembre de 
1 6 7 9 . 
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enterro se diga un offici cantai de la Mare de Den ali diuca v s u b e " , y mon cos 
sia acompenyat ab 4 an to r í a s de 5 li. y di atribuir una 11 in re de cándeles, mes •> 
sous entre los bassins de la iglesia, mes f> sous al bassi de la Te r ra Santa de Yeru-
salem. Item vull y man y dexa 20 II. moneda de M a l i c * a Nra. Sra . del Rehigi del 
Castell de Alaro, de las qnals vull se diguen en la sua capella y en remisio de tnos 
pecáis , y de Pere Joan Lledo mon germií tañías missas coni se pnran dir. Item 
dexa per amor de Deu rpies fasse una caxeta en (ariib) Nra Sra del Refugi per la 
(pial febadora dexa y designa 2 II moneda de Malie ' . » 
1 I 
Subasta del Castillo y otras noticias 
« Refació que per memoria de los que vendrán escrigué el 
D.r D,n Fran.co Lopez P.re y Rector de la Parroquial de 
Alaró ais H de Octubre de 1S11.» <'> 
Cmedant manat per los Corts Generáis v Kxtraordinarias del Regne el que se 
venesen tots els Edilicis y lincas pertañenls a Se Mag.' 1 quedant compres el terri-
tori del Castell de esta V'ila de Alaró, per ser propi del Soberano de España; en 
compiimel i ! de dita RI. Orde maná el M. I. S n r l)n, Lázaro de las Heras Inten¬ 
dent actual de este Regne de 'Maliorca se posas en Encant public el dil territori 
enviant orde a esta Vila de Alaró perqué s e | publicas que qualsevol que volgués 
comprarlo acudis a la Curia de la Real Intendencia y que al mayor postor se 111 > i -
raría. En vista de dita provideocia pensaren el D . r D.n F r a n . c " Lopez P . r c y Rec-
tor de esta Vila de Alaró ¡y los Magnilichs ¡ D . " Antoni Motaner Ralle Real , el 
D.r D . " Matheu Palou Retgidor Decano, I) "¿Pcre Fiol . D . " Antoni Coloni, 
D . " Antoni Villalonga Re.tgidors, y D . " Antoni Frau Siudic Personer, ce rcar tots 
los arbitres posibles a efecte de fer dita compra. T o t lo que a dit fi practicaren 
los referils Señora es de veure en las resolucions que seguexen, las que origináis 
se trobarán en el Ll ibre de Resolucions de lo Anv 1 8 1 1 . del Mag c Ayuntament de 
esta Vila recondit y guardai en el Arxiu de la Universidat de la matexa: advertint 
que solament en substancia be continuai lo que en ellas se conté . 
A los set dias del Mes de Juliol de mil vuyeents y once congregáis los anle-
dits senyors a (i d e t r a c t a r de la compra del territori del Castell de Alaró four 
proposat per el D . r D . n Matheu Palou Retgidor Decano (pie havent manat Se 
Mag. 1 1 ( q . e D . " g. ' ) ae venga el territori del Castell de esla Vila de Alaró, cuya 
R . 1 Orde nos ha comunicai el S r . Cavaller Inlendant de aquest Regne , que ly 
parexia que recaent la vertía en persona extraña de esla Vila no podría subsistir el 
Oratori de Ntra. S r a . del Refugi situai en aquel territori per falta de l lena, carbó 
y materiale necessaria para la seua subvencio quedant privata dita Peregrina del 
consol espiritual que exper imenten visilaiil a la tiran Senyora y esta de la honra v 
(1) Copiamos del iL l ib re ahont se troba el Acte de la compra del Castell de 
Alaró y algunes altres noticias.» 
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devoció a ella tan rliguda. Que si Le considerava los faltavan posibles pera la com-
pra, que eli tenia a molts de e te poblé, y a alguns ali res Senvors de la Capital 
que per la devoció tenian a la Cran Senyora se haviau oferìt a contribuir segone 
los seus posibles para que se fes dita compra del referìt terri tori , y que quani ne 
loasen bas tant i las contr ibucions oferides que havia pensai se podia demauar dis-
dispensació para ápliaar los sobrants de Obrerías y Cnnfrariae de esta Parroquia, 
los que ab el temps se. reemplazarían del Producte de dil terr i iori , y en cas precis 
ile no bastar dits sobrants vendrer algunas alhajas del Santuari de Nlra. Sra. y 
havent trobat mgjt jus ia , rahonable y ntcesar ia la compra del referìt territoli ya 
per cedir en honra de la Gran S r a . , ya per el consol y utilidat de los seus devots 
unánimes acordaren que desde luego se suplicas el Molt Ilustre S r . Vicari Cenerai 
CovernadoE de dispensado de los sobrants de Obrerías y Confrerias de esta Parro-
quial y la venta de algunas Atajas de aquell Santuari en cas de no ser sufficiente 
las contr ibucions de loa vecina de este poblé y de los benefactors y devots de la 
Capella que se ban oferil v que del producte de dit terri tori cada any se pag un 
tant a ditas Obrerías en cas de haver contribuii en alguna cosa fina haver satisfet 
tote la partida prestada, axí se acurdá y se tirina. 
Vis 2 0 Juliot de 1811 se tornaren congregar los demunt dits y havent llegit el 
Memorial presentai al M. I. S r . Vicari Cenerai Covernador y el Dccret que en el 
peu de eli se serví posar . . . , atenent teñir orde del Sr, Inlendeni de que el dia 29 
del corren! Juliol se havia de r ema la r en la Curia de la Real Intendencia el refe-
n t terr i tori fina lograr el r emale a son favor, y pemanl podía lardar alguns días a 
rematarse dita venta y que sería fnolt incómodo tant a un del Ajuntameni com a 
qualsevol altre de esta Vila Itaver de estar detingut en la Ciutat se resolgué 
se escrignés a dit efecte al S r . Krancesch Rftsselló que com a habitador en la Capi-
tal no ly serta incómodo, y que lograt el remate a son favor se servis avisar pera 
comisionar a algún del Ajuntament para firmar lo acie de compra y que interim 
se recullissen tas (limosnas y contr ibucions oferides para el ,cas de quedar a favor 
de Ntra . Sra . el dil terr i tor i , axí se determina v axí se leu. 
Ais 2 9 del d¡t Juliol se remaní el menciona! territori al S r . Krancesch Hos¡.e-
lló com es de veure en la carta que dirigi al Revi . Rector y Magne. Avuntametn. 
que a la lletra es com seguejt: 
Ciutat flO Juliol 1811 Molt Srs . mena e t c . : a v r à la terde se remata el terri-
tori cnomena l el Castell de Alaró a man favor pro persono nominando per el preu 
de 1020 lliuree, impor la que a la mayor brevedad envían un comisiona! pera Br-
inar lo ac ta . Den loa guari ni.» a fl y manen a son segur serv <> r-Frsn r< > Rosselló. 
Rehuda la antecedent car ia se comisiona el Dr. Malheu Palou Reigidot De-
cano pera que passáa a Ciutat a li de brinar el Acte de compra ile dit terri tori en 
nom del Rvt. Rec tor y niagnilic Ajuntament de esta Vila de Alaró, a cuyo efecte 
se ly dona tot el poder necessari y nual Dret se requiria. Pasta dil Dr . Palou a a 
Ciutat , firma lo Acte de compra . . . v havent desempeña! son cárrecb domi c o m e 
al Rvt. S r . Rector y Magnific Avuntament com seguex. 
Ala 14 Agost 1 8 1 1 . Congregáis en la Sala de la Univssidaí en la Vila de Alaró 
los demnut dits e t c . e t c . , . , digné el D . r D . " Matbeu Palón.. . que havenl evacuai , 
a comissíó que ly havia couliat el Mag. ' Ayuntameni y Rv.< Sr. R,<" de firmar el 
Acte de compre del te r r i tor i dei Casi eli de esta V J a coni era de veure ab la es-
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rriptura v recibos de los gastos ocasional», . . i | iie li parexia r¡oe ara solament se 
devia pensar v resoldrer e! modo e n ni se devia rtiydnr arpiell i i i r i l o r i en benefici 
del ntatex, del San mar i de Nostra Senyora y de los devota que eontinuament aco-
deren a el] e tc . e t c . .. foren elrgils er i Obréis 11." Autonl Fraii el que ) a «mes lo 
era, y D." Franccsch Rosselló pera que com a tais Obrers prenguesse.n el euca-
rrecb de cuydar de aquel! Sanluari v terruori 
Quedant ya nombráis los dos rcferits Ubrers loucb proposal per el Rvt. S e 
ñor Héctor que havent conlrihnit les Obrerías de esta Parroquia para la compra 
de dit territori en la partida de-»98 II. 7 A, l i d - añil) dnpensa del M I, S r , Vi-
cari General Governador en calidad de reemplazo pagantse del producle del ma-
lex t e n u o r i , que se devia señalar un lanl atiiialincnl lilis el total pago de ditas 
4 9 8 1 1 , 1 & 11 d. V liavent calculáis l o q u e podía produir dit terriiori y lo que 
se neeessitava pera la sena conservado v manuten ció del ¡Sántuari de ia Gran 
S r a , v de los devols peregrins que per promesa o per devoció van a ds i la r la , 
ralcularen n o poder rreniiilaaar a ditas Obrerías mes que e n bO II. anuals v que 
en el cas de ser mes erescut el producte, o be per ser mes doletit el anv, o menos 
les entradas de las olerías a la Gran Sra . o neeessilanise al gil ti remiendo de con-
s iderado e n aquell San m a n , que se pagas CONFORME a la posibilidat que hauna, v 
pera dii pago se señala tota anvs el día de S i . Miquel lins a estar del lot satisfet el 
dente de las Obrerías v per quanl en el dis no falta diner per baver contribuit tos 
devols v Obrerías mes de lo que se esperava. s e determina que per el eorrenl anv, 
se reemplazas a tas referidas Obrerias en ta canuda! de cení lliures, Y axí se feu. 
A d v e r t e n c i a : - Si be es verilat se remata el territori del Casiell de Alaró 
per el preu de 1020 1!.. se ha de saber pero que donant f a c u l t a * Se Magestad a 
qualsevol comprador de alguna tinca sena de que pogués pagar ta 3.* part en 
Vales Heals. sé cerca mi de 3 0 0 pesos que son 3 4 0 11. v ab ell se paga una 3," pan . 
paganl las dues temanenis en diner eleciiu que l'oieri OSO II. fc.1 \ ale de, los 3 0 0 
pesos se tingué ab ( 1 8 II. ') &. (1 d que juntas a las 1)80 II. componen ta partida de 
7 7 8 II. 9 & <) d. a las que ajuntant 6 5 II. 1 6 &. esto es: 5 4 II. 9 &. 9. d. de los gas. 
los de pregoner y eserivá, y 11 II. 6 & . 6 . per el salari del Acia de la compra , lot 
junt fa la suma de 8 4 4 II, 5 &. 9 d. v esto es lo que vinpur a costar lo terri iori del 
Castell de Alaró. 
Para pagar e tc . e t c . . . se cercaren arbitres, y foren pnmerament el Deposit 
que tenia el Santuari de ISlra. S ra , , después los sobrauts de las obrerías de esta 
Parroquia de Alará, algunas atajas que se rifaren, abres que se veneren, y ulliina-
ment una acapia que se feu per esta Vita de Alaró, y per aljruns senvors de la 
Ciuiat tot lo que ab especif icado ubax va relaciona!. 
1 ° De los snbrants de Nlra. Sra . del Refngi de 1801 . . 21 II, 18 &. 8 
2 . " De Ídem de lo Any 1807 . I 3 0 II, 5 &. 
3.* D e i d e m del present Any de 1811 2 0 0 II, A 
4 o De los sobran ta de las Obrerias de la Parroquial . 4 9 8 11, 7 4 . 11 
5 . " De un rosari de or que se rifa ais 21 Juliol . . 3 0 II, 16 &. 
6." De altre rosari de or que se RIFA 38 II, &• 
7 . a De una eren de or que se vené , , 6 II, 15 & • 
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8.° De dues creus peritas de or que se veneran . . , 8 II, 16 te. 
9,*i De un anell de or que se vené II, 18 A:. 
1 0 . a De unas civellas de plata veñudas , . . 3 II, 15 & 6 
1 1 . 0 De la acapta que se feu per la Vila de Alaró y (Jonsell . 186 II, 9 Se. 9 
12.* De la acapta teta en la t ' iutai 8 4 II, 1 5 A . 
13 .* De tres llanties de plata veñudas al 22 Juliol 1811 . . 176 11, 7<fc, 7 
1305 II, 4 & . 4 
Laa 3 limine.- pesaren 127 unsas y algún? oc iaos a I I), 1 & 8 la unsa perqué 
en aquel) temps la plata auava liaratu. De las (res llantias una era de lo auv 1678 , 
no. tenia el nom del qui la havia regalada a la Cran Seuyora pero tenia unas ar-
mas o.escut amh cuatre eeparaeions, en una de ellas havia tres flors de lis, en la 
altre un arbre , en la altre un animal a manera dé Leo ah ales y en lu última sepa-
r a d o barras com las armas de Aragó; dita llantia pesava 41 unses 
Altre llantia era de lo Any 1704, ab el nom del qui la havia regalada a 
a Ntra Cran Seuyora que era; Antoni Pau Mavol, y pesava dila llantia 3 8 unsas v 
alguns octans . 
La altre era de lo any 1791 regalada a Ntra. Sra dil anv per Cayetano Po-
mar y Margarita F o r t e í a conjugues hotiguers o marxandns de esta Vila de Alaró 
que en el dia encare viuen: dita ILantin pesava 4 8 unsas. 
L a s d e m u n t ditas mil t recentas y sine lliuras, quaire sous y quatre diners se 
gastaren com se seguex: 
Per la compra del Castell y gastos ocasionáis en dita compra 8 4 4 II, 5 Se, 9 
M." se tornaren a las Obrerías 100 II: Se, 
M . ' se compraren dos quintas de cafmm 50 II, Se, 
M.« Per pent inar dit cañom a 3 diners la lliura, . . . 411 , Se, 
M.« Per texir 4 4 canas dtap a 3 4c 6 la cana 7 II, 1 4 & . 
M . ' Per texir 27 canas obrat a 4 & 6 la cana . , , 6 II, 1 íc , 
M." Per texir 6 0 canas drap H H I I la cana 7 II, 10 <fe. 
M." Per fer 5 0 canas de veta per coxiueras II, 8 i i . 4 
M . ' l P e r Midas entrega! al Sr . Rosselló . . . . . 2 3 1 1 , 6 i . 
Castat 1043 II, 18 &; 9 
Restan 261 II, 18 &, 9 
Cuya partida restan! de doscentas sexanta y una ll iura. devuit oous y nou 
diñes sé trobará notada en el 'Ll ibrc de Entradas de Ntra . 3 ra . del Refugi, 
fol. 1,» (1 ) 
N O L I C I A E . - E n lo Libre l . e r de Actes del Revt, Como, fol 10. partida 4 8 , se 
troba que lo Hermano Rartomeu Reynes Hermitá denuncia fer y prestar tots anvs 
7 Se per duas Misas, una en la Parroquia y la altre en lo Castell , una y altre el día 
de S t . Juan, Any 1667 . 
(1 ) Ahora tendría que seguir la lista de tos particulares que con sus donati-
vos contr ibuyeron a la referida compra; pero se omite en gracia la brevedad. 
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E H el llibre de Visitas del Revt . Conni desde lo Any 1634 que ее troba en le 
Antiii h>] 7. din: que Harthonieu Pina l 're. у Vicari he rebiit del I lei mano Antoni 
Juan F l e m m a del Casiell de Alani un Cali / propi de la Capella de los Pizans. que 
eatos haviau franqueat per celebrar en la "Cape!la del Castel!, у sa fecha es de 
loa 10 Maig de 1639 de nhont se veu que continuare!! a ce lebrar en el Cauteli. 
En lo testameli! que el Bev i . J u a n Matiera l 're, у Beneliciat en la Cathedral 
ulim C O n j u g a t o r n i g l i ala 28 Juny luoo. puhlicat a l s 31 Maig 1666 en poder de 
Antoni Moli Notari, c o n s t a la claiisula siguetu — beni villi у mail (ine mon bereu 
tenga o b b g a c i o de lenir v conservar perpetua n i cut n u ci t i de cera bianca de pei 
de ais II in ras en la Capella del Casi eli ile Alare (1) el (pie haje de cremar quant se 
celebrarli Missa, у se dira la Salve у Melania en dita Capella lant solament, у 
q u a n t dii c i n aera curt qu* no podra servir que lo Hermita о qualsevul altre per­
sona que lindra encoiiianada dita Capella haje de portar el tros de cir! a mon 
heren у l i n d e gne donar un n o n del u i a h \ pes de sis lhures. Are pague di( ciri lo 
HospitalCt per ser Curador dels bens de dil Manera , P i e . 
Kn I 7 6 6 s e s e g u i a causa ah Antonia Borsello sub r e las Casas de l 'ere Juan 
Itussello alias Bovo: у en lo anc liti') per una copia de lo aete d e Kstahliment de 
las Casas de los Herens de Pere Juan Hossello alias Uovo se paga' 1 11, 19 s. 8 . 
En lo any de 17f>7 se cahrevarrn los ceusals de Mira, Sra del Hefugi, у al 
1788 se torna cabrevar . 
Ea lo anv 1769 se leu cri ahz v costi! +5 II, 10 s. 
Eli lo anv 17Г2 se renova ta Ig!." de Ntra. Sra . у se dora el cantari! costa 
2 * 1 1 . 10 s. 
En 1778 se concedi el Breu perpetuo del Jubilen en e! Oratori costa 12 11 
13 s. 4. covo Breu se troba dins la t a l l i t i l a que se treu el dia de la Festa . 
En 1775 se posareti per 2 . ' vegada los Pansos en el caini del Castell. 
En 1776 se feu el Aitar de p e d r a o b r a del m e s t r e Fraucesch Ferree, c o i t i 
ЗОН. 
En I 781 S e f e u el sa gran costa 7 11. 
En dtl any se csluca la Capella, v costa 3 0 11. 
En 178-i se feu el inolili de fer niidas doradas, v costa 3 li, 18 s. 
En 179o se leu el Copon per donar la ( 'ominiió, v costa 12 11, 6 з. 2 .» 
Hurttihmé liuasp Ctiabrrl. Pbro, 
[V) Se ha .liehii en otra noia que la primitiva capilla estuvo dedicada a Madotia 
Santa Maria. En bouorde Esta también el B E A I Patrimonio costeaba un cirio con 
objeto de, que ie encendiera a la ele waciriii Anotemos, por otra parte , que aurea 
d* U8t> instituyóse en dicha capili* un B i n e lie io a gloria de S. Bernardo de Chura-
y t l , é l i iuke cantor de la Virgen Ciertamente el caslillo de Alaró es un monte 
mar i ano . 
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Notas de bibliografía extrajera sobre Jas 
Baleares y sus naturales a partir de 1931 ( 1 ) 
1. Adams Cram, Ralph. - The Catedral of Palma de Maihrcn. in nrchiteetu-
ral studv. The Medieval Arademv af America. <lainhlidge, Massacliusels. 1932 , 
16 p. , X X I V lams . , 4 . ° . 
Véase: J . P L C , en Estudis i uiversitaris f'atnlans. Ra i c e Ion a, 1934, X I X , 
pags. 3 6 4 - 3 6 5 . 
2 . Adlet1, Ka i l . — Die Deittsrite Schule in Palma de Mallorca, en Der Thüringer 
Erzieher, 1936 , I V , n . D 15, paga. 4 6 8 - 470 
3 . Albino, I*. Kt tore , S. J . - Cli ttspetti original! ili uno scolastictt del secólo 
XÍII. La mente di liaimondo Lull, en Osservatore tionutno. Roma 17 febrero 1935. 
4 . Altaner, Ber thold. — ilaymundtts Lullun und der Spradtkanou (Ciui. II) 
des Konzils von t'ienne (1312), en Historisches Jaltrhurh des Gnrres-Cesxeilsehnft. Mu-
nich , 1933 , U l i , 1 9 0 - 219 . 
Reprod. f ragmentar iamente en Estudis Ernncismus. He rechina, 1933 X L V j 
4 0 5 - 4 0 8 . 
3 . Id .—L'exect tc to del derrel del Couciti tienes sobre ta creacio de cate-tires 
, de llengiies orientáis, en Estudis Eranciscans. Barcelona. 1934, M.VI , lOfi. 
( 1 ) Adver tenc ia . Exc luyese de esto r e l a c i ó n — i n c o m p l e t a , na tura lmen-
t e , — l o s escr i tos i]uc han visto la luz en Mal lo rca , fáciles de consul ta r en 
nues t ras b ib l io t ecas públ icas dr Calma. 
S e inser tan , sin embargo, dafla su impor tanc ia , las pub l i cac iones apare-
c idas sobre lul is tno. 
S o b r e esta c lase de es tud ios en el per iodo de 1 9 3 1 - 3 8 en C h e c o e s l o v a -
quia ( t raba jos de J i r i - k a r a s e c , J o s c p Vina r y Ju l ius Z e y e r ) , S u e c i a ( I taclmel 
Roors t rom y Peter f lal lstrñtt i) v Argent ina (Alvorez de C a s t r o ) , véase F ranc i s co 
Su reda M a n e s El lulismo corno expresión de una escuela filosófica nocional 
II. El pensamiento filosófico iuliuno. Actiuidad iulista contemporánea. La 
c E s c u e t a de lulismo>. Conclusión. Tesis discutida en el Congreso ¡Xucional 
para el progreso de las Ciencias, celebrado en Santander el año 193S. Madr id . 
1 9 * 0 , pags. 2 0 y 2 3 . 
BluL'unii*nA i:xritA\ . iKitA 2 2 3 
li. Ashauer. 1! v J . S. l ln lbs ter . - (ìsip\•renarti unti Hnlenren, Iterilo, \Veid 
maini . 19;j4, 208 p. , con l;irus, y grabs, , 8.", Ileilritge zar Geologìe der liestlìchcn 
Mediterrangebiete. n . ° I I . —.•/Wi. rfer Ceseltschnfl der llìssenscliafien sa Collin-
geo. Mutematir.lie-phy.iil;, I I I . RI." 10. 
Contiene; I I . Ashauer: Die ìisllicbe lindi gang der l'yreiiiten. 
J . S. 1 lollislcr: Die Steltnttg der Hnlenren ini cariscischen ttttd Alpina! (Irop-en: 
O. FI Sel l indewolf: l'ber zwei jitngpnlunzntsehc ccphnfapndrtifaiineii roti Me¬ 
no reo. 
I I . S l ide : lieinerknngen zar perinineliscliea Ealtang iti ihrem sudpyrenìiisdl-
balearìschen Attuile. 
_ 7. Aubert. Marcel . - E'archilecliire retigìeuse de In Catalogne n l'tipo/pie, gotlii 
tpie, cn Journal dea Sacnnts, l 'ari», 1933, J9-V200. (Rl*VeilKliiH ile tu olirà rie Lave da il) 
8. H de \ . (RI) . - Lugares de Espilila. Il pontisti de Malìoira. hit la meco de 
Ariti, tiniradila del mando, en Espunti. Urei il a ile la Soc tediti! Es limitila de Bene fi -
ccnciii, HNEIIOS Aires, agosto sepi iembre, 1939, TI." 1!~>. 8 - " \ 54 . 
' ' . Dabelon, Jean . - 'libere ti l'ori Mahim, eli e) tnuririti del Ct erpo Eaciillalico 
de Archiceros. Biblioteca.ios y Anpieólogns. Ihmtrnaje a Mélitla Madrid. 1934 I I , 
121 - 127. (Solire un Lustri en brorice del etti perador). 
10. Haeschlin Alfredo. - Ibiza, (inideruos de iiniuilectitra fmjuilar. Serie pri¬ 
mera, Valencia, Kdicitmes Villanova. 1934, (H [I . con grabs. 
11 . Ih leti rei». Griebea Heitirfuhrer. (XX, Berl in, Cr ic ben Vcrla-r. I93(i , 104 p. , 
con grabs. y 13 maps., 8". 
12. \ liane r, 11 e rinati K ! — Mollarci! uni! scine Itntiptstailt Palaia, en lllits-
Irìerk Zettung, Leipzig, 2] marzo 1940. n " 494.~i. 2(1.") • 20ó 
13. Ifeauchemui. Felix M., O. I". M. - / . e sacoir alt selcici' de l'amour. </.e 
pécheur d'arnesi. fuiniductinn par Ir E l.anaprè. 0, E. I / . . M o n t r e a l , U. S. Fran-
cois , 1933 . 1 17 | . . . 8." 
14. Itelliirte, Francesco.— La guerra rìcile in Spagna. 'Mi lan.J Istillilo p r 
gli Studi di Politica lutei nazionale, 193H- 1939. 4 vnls con latti* y maps. . 8 ° 
Voi . III. La campagna del colluttati italiani dalle Untemi a l'ertici l'ags 3 7 - 5 0 : 
Capitalo III. La difesa delle ffolco ri, /.'azione del < l'aule Hnssii I Arconovaldo 
Bonaccors i ] , E inlcrcetitn dell' acitiziot.e. legionaria, (impastati* (lì Ibiza e ili l'or' 
matterà. Con un mapa ile Balenio* v scis bims. (le ITI;- opcraeiones contea los rojos. 
l, ri. Bel l . A. F . C — Trtuvi notes frolli Mallnna. en Bulletta a; Spauish Studies, 
.L iverpool , 1 9 3 1 , V i l i , 2 0 3 - 2 1 ! ! . 
1 6 . J ìennet . Mis A ' . 11. — lìeport on mi centesimi la the Httiearic. hlands and 
;f to thè Barcelona re gioii, en Geologie de la Mediterranee (fce'uìcnlale. 1 9 3 0 - 1931 Ili , 
n.° 5. (Sobre mineralogia) . 
1 7 . Berna no», ( .eorge. — Les grmids cimelieres sana la lune, l 'aris, l 'Ion, 
1 9 3 8 , 8 . ° 
Hay una lece usuili castellana ; 
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18, Br ,r«eri , C[amilo] . — Mussolini a la connatura de tat Ratearci. Pròlogo de 
D. A. de Santittdn. Barce lona , f lmp. Clarasó], 1937, 171 p , con 1 Lairt., 8 .° . «8i* 
bue teca Universal de Est lidio» S o c i a l e s i . 
Hay edicirin en italiano que no hemos visto, 
19, Ber t tn t , Giovanni M '.—La poesia di Raimondo Luit, en Uta e Pensie-
ro', Milan; 1 9 3 4 , X X V , 2 5 - 3 4 . 
Reprod. , trad. al castel lano, en La Paratila Cristiano. Barcelona. 1934 . X . \ , 
351 - 3 6 3 . , 
2 0 Id. — Lo libre dr 4mir e 4mat di Ramon Unit m una versione casti-
gitana inedita del secato Y J 7 " , en tiatielin Hispanique, Bordeaux, 1939 . XI.1. u ° 2. 
2 1 . Binental . L . y Czesla«- Chowanicc. - Frédéric Chopin. George Sand et leurs 
amis. Exposition a la Bibliothèque polonaise, Paris. 1 9 5 7 . (Catalogue établi par 
M. M . . . Avant-propes de Francois de Pulaski et d'Aurore Sand) , Paris, S. G. 1. E . , 
1937, xxvu-64 p. y 11 p. de su pie mento con grabs. y facs . . 1 6 . ° . 
22 . Bodman , Nikolaus von. - Erlebnisse con meiner Batearen - Reise.tn Ettater 
Abhandlungen, 1931 - 1932 . X I X , 2 5 - 3 2 . 
2 3 . Brachfeld. Oliver. — Cnaabra mattonpiina /VI /o r t de Damn> de *Dhey» 
Lorenza Vil la longa] , eii Mirador. Barcelona, 1 7 3 2 , IV, n.° 1 8 5 . 6. 
2 4 Braunstein , Baruch. — Jews in Many Lands. The Island of Majorca, en 
B'nai B'rith Magazine. London, marco 1934. 
2 5 . Id. - The Chuetas of Majorca. Converso* and the Inquisition of Majorca, 
Scot tdabj , Pa . , Hennomte Publishing House, 1935, 227 p., 4 . ° . «Columbia Uni-
versity Orientai Sé r i e s» , vol. X X V I I I . 
2 6 . B r o c h e , G. E Arriiives marsellnises d'intérêt italien et espagnol, en Mé-
langes Hauvette, Paris , 1934 , 2 8 9 - 2 9 3 . (Correspondeucia de los cótuules franceses 
de Mallorcji y Menorca en los siglos X V I I - X V I H . que se conserva en los «Archives 
de la Chambre de Commerce» de Marsella). 
27 . Brunner , Hermann. — Ibiza, en Llovd-'/.eitung. 1934 , X X V I , n." 8, 
11 y 2 3 . 
2 8 . Id. - Ein talk steht au). Rüder aus dem Spnnisclien Ereiheits kämpf. Ein 
Augenzeugenbericht, [Tiber die Kampfe auf Mal lorca] , en U ingolfs XadmicJitcn, 
1936, HI, nûms 1 1 - 1 2 , 2 9 2 - 2 9 7 . (Sobre la guerra civil e spanda ) 
2 9 . Burckhardt , Paul. - Die tìalearen und Pitvusen, en Die Garbe. 193-1-1935. 
X V I I I , n." 4 , 1 0 8 - 1 1 4 . 
8 0 . [Caiilard, L . ] — tu der Hauptstadt der Pitvusen, en Die Ihme, 1 9 3 6 , LXII1, 
n . " 4 , 1 2 - 1 5 
3 1 . Calme t te, J . - C / H procès féodal aux Baléares eu 1-ÌQ3, en Annales du Midi, 
Toulouse , 1931 . X L I I I , 456 4Ó9. 
ß l B L I O R R A F I A EXTBAÌVJEBA • 2 2 ? 
32 C a l m e n e 1. y P. \ ' ì i l» l . — l fìsti/ire de Rousiilon, 5 e . ed. , P a r i s , Buivin 
& C,*, 1931 , 267 p. , con läms. , 8 
Paga. 7 5 - 3 0 . Cap VI. Le periadc mn/onptine. 
3 3 . GIRNEron , Jolin — Report Oli the liiimnii bauet crctieuted by Dr. M. A. 
Muttäy ìn Minoren in-1981, en l'rocedìngs tif the First International Congress of 
Pre h is tori e and Prot ohi storie Sciente s. London, a u pisi 1-6, 1932, O x fO r d -1 san do it, 
193-J, 6 0 . 
34 . Caracciolo . M. - Le isole Untemi e l'impresa di Pisa, en Nuova Antologia, 
Roma, 1937, C C C X L 2 1 1 - 2 1 9 . (Söhre la éxpedioión contra los musulmanes ani¬ 
mada por el arzoluspu de Pisa, Pedro, v la crii za da contra Mal lo rea en 1 1 1 3 ) , 
5 5 . Car inci , Alfonsi. - Acta canoniziitioniim qnibus Sancì issiintts Dominus Nos-
tre Pias Pupa XI die 22 iiinii A. I). 1930 lieutis Catharinau Thomas et Luche Filippina 
die uuiein 29 iunìi eodem anno lieutis Immiti de lìrébeaf. Isaac logttes et Soc. MM-
Roberto Cardinali lieltarmino et Tlieopllila A Curio Sanctornm caetitum honoris 
decreeit cura... prolonotnrii Apostolici de Num. Pari. S. lì. C. A. Secretis Colicela, 
Instila? l.iri. Ex offic. Typogr . A Macioee é Pisani. 1932. 451 p. , con grab». Fol 
mav, 
36 Caroli, Francis . — Ma/orca. The dìary of a pointer, London, Caeetl, 
1 9 3 9 . 8 ". > • 
3 7 . Casanovas, I . S. J . — The tife of St. Alonso liadriguez, Cod's tlttoiogian. 
Trad. del espaiìol de M. OLeary. S t . Louis, Herder , 1932 , 183 p . , 8 .° . 
- 3 8 . Cava, L , M. - Le missioni nei penssiero e nella cita del grande missionario 
francescano il 11. Raimondo Lidi, en Luce Serafica, 1 9 3 5 , X I . 
39 . Condamin. Albert. — Rainionde Lull el les miisulmuns, cu Terre de l'Islam. 
1 9 3 5 , . X 
40 Curonedi, P. I I . —It manoscritta Vaile. Lai. 9.-t43 del tFelici di Raimondo 
Lullo, en Arrliienm Romanicuni, Genève , 1932, XVI , 4 1 1 - 4 3 2 . 
4 1 . Cowan, Robert y Robert ( Iranuis. - A lìibtiosraphv of the History of Cali-
fornia. 1510-1930, San Francisco, 1933 , 3 vola., 8 , ° (Con numerosas referencias so¬ 
bre Fray Jnnipero Ser ra misionero matlorcpu'u fundador de San Franc isco) . 
42 . Cramer von Besse), H[ans] H[ennan] , - lluyttiundus Lulttts, en Hociiland, 
München, 1935-1936 , X X X I I I , n." 1, 89 -92 . 
) ' : 4 3 . Id -Rnymundus Lullus, en Ceist und Leben., Köln, n.* 152 . 
• 
44 . Id . . — Raimundo Lutto s, 'Ars Magna. >, en Wissenschaft und Iteisheìt, 
1 9 3 5 , 1 1 , n." 4 , 2 4 2 - 2 5 1 , 
, 4 5 . Id, -Ramon Luti e.rplorador de V Ibìsittiu, en Cataluitya, Buenos Aires. 
enero ,1936 . n." 6 2 , 5. 
•'. , .
;
 ; . ' . - \ 
4 6 . Id.— Eh Jo/hs Florats de Mattorca. 1935, en Cataluitya, Buenos Aires, 
enero 1936 , u " 62 , 2 5 . 
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4 7 . Id. - /)r"e iusbreiluiig des Katalonicrvoll.es fiber die Kiisten des Mit tel men es 
ii» Xlfl und Xlf Jahrhundert. eri Ibero-Atiirrikniiisches diritti; l l >38-1939 , XII , 
n ' . 2, 2 0 5 - 2 4 3 y n." 3 . 332 3 7 1 . 
Pàpn, 207-214: kap. I. Die Lroberimp-h ci i mp list a-t/e/i Itutenren 
4 8 . Chamsecre i . Jean de Dieu. - I ersrts choisis dit Livre d'imi et d lime. Pu-
ri», 1934 
4 9 . [ d i trdavoinc. Eli ITO u'j. - Les nouveaux Saints et Bienheureux. Sle, Cathe-
rine Tini ma s Canonisée u St. Pierre de lìojna le 2'J juin 1930, en in nu aire Pontificai 
Catholique, Paris , 1 9 3 ] . X X X I V année," 8 5 1 - 8 5 2 . 
5 0 . Christ iansen, Friedrich. - llie svaniscile Rivieni uni) Mallorca Leipzig, 1937 
con grabs, y lama. , 8 . , 
5 1 . Choipiet , D. - i n n fiat re nu XIII siècle, le Br. Raymond Lulle, li abat, 
Kvechè, 1 9 3 1 , 62 p. , 8 . ° nOilleeiioti Maroc (lai ludique», vol. II. 
52 Dai bolcbewistische ittrntnt [bei Ibiza], en Der /.eitspiegel, 1937, VI . 
n.° 2 3 , 2 6 5 - 2 6 7 . (Subre el bombarde!) tlel arora/ndo a eman iDei i ischhuldj |)nr la 
«viación rnja) 
5 3 . Dftrvenu, Claude. - Les Baléares, Te.vle de dessins de M. 1. Cuibitloa, 
P * m } Edit ions «Occhania » [Imp. Henry Basuyaii ei ("ie., n Toulouse 1 9 3 3 ] , 
'120 p , con lama., 4 .° 
Lleva adjunta: Cnideprnctiqttr tOccitanin* aux lies Baléares, id. , id., id., 3d p 
c o i f grabs. 
5 4 . Devos J . — Necrologie. Rafael Ballester r Ciistell. / S T - - / 9 - Ï / . en tieviie 
belge de Philologie et dlUsinier, 1933 . pil in-septiemhre. 
5 5 . Diario eroico dell' Ivtazione Legionària, en lie dell' tria. Routa, 19-40. 
n." 13. (Sobfe la actuaciéui de la aviación indiana en Baléares) . 
5 6 . ./Mary of Tra ,/iinipero Serra, O. T. M. North Pnividenee. Rimile Island. 
The Franciscan missionaries of Mary, [T93o], 6 4 p, , 8," 
5 7 . Die lìulearent, en Die Snnntttgs-Y.eitutig, S tu t tgar t . 1938, X I X . il." 1'', [ l j , 
5 8 . Dixon, H [ e b n j X . - Mosses from 'Inllmcn. en Uraturia. Oporin. !9.'12. 
X X V I I I , 8 6 - 8 8 , {Sobre hius-os) . 
5 9 . Dombar t , \'\i, - Die nadl Cnten verjiìiigten Sdiilen des Allerliiins. en 
Dórji felli Festsiiirift. Ber l in . 1933, 22-28. (So h re la edad del hronce en las It a lea res]. 
6 0 . Ebner , R. - Fiiiige Qtliopteren von Mnlloreo. eu Unlet in de la Sociednd 
Espinola de Hi storia Xa tit ml. Madrid, 19: H, X X X 1 , 497- 5 0 3 . 
6 1 . Ecks te in . -Ft / rs t l ichr Brobarlilungen oaf Mallorca, en Idrslluhe II irls-
ckaft Sitva, 1934 , X X I I , n .° 6 , . 4 2 - 4 4 . 'S bre economia forcstal) , 
fílltl.l.H.i: ч-l \ EXTRANJERA 2 2 ? 
62. Khm, К и п , - Patina de Maltona, en llerdfeuer, l \ , n.° 2 , 106 -109 . 
63 Eisenmaiin, Vi . - Ctiopía Cetlüc/itiiisfeier im klUsier vori Vnttdemosn 
(Mallorca),«n Deutsche Mitsit-Z.eituiig, 1934, X \ \ V . ii ." 3 , 67-Г-8. 
6 4 . Ellint l ' a n l , - / Y i e Lije and Deutlt oj o Sptutiih Tiixctt, Washington, 
1937, 8 ° (Se refiere a Sai na Fi l iaba del llin, en I Jiiv.it). 
6 5 . Ksturff, Custav vun. — • Matanza <. Lia schlachtfesl auf den Palearen, en 
Atlantis; 1935 , V i l , u.° 3 . 134-139. (Sobre la lienta de la mata Dea del ce rdo) . 
6 6 . Ltchegoveii . C, - Itncninnde l.ntle l.r litice de i A mi el de t hale, en Eludes 
Fninciscnines, Paria. 1933 \ L V , 5 8 7 - 5 9 9 : ( 9 3 4 , \ I . V I , 5 4 - 6 9 , 172-193 y 289 3 1 0 . 
I luv i irada n|>ai te, 
(i7. I' Pk —Don Juan Miircti, derspanist he llebelleiibaulier, en lituiiiz liad 
llirtschnft. Zur i i l i . 19.46. 1 \ , o." 1"il I 2. 
0 8 . I 'allul, P, - l/enltac de Menorca unth ¡es endenes al pilles, en el llollteti de 
la Insiliic'tii Catalana d'Historia Sutural, líareeluua. 1933, X X X I I I , 316. 
6 9 Favo!. Antedee. Hateares, i les lien re uses, I'reface de M. II¡el fio notad, de 
t Acudéntie Eruacaise. París, Les Ecfíváins Assocics cd . . París, | \ 4',Yd\. 2 5 0 ]i . . 8 " 
7 0 . Feí hner, 10lien. - Z.icischen Europa tiltd Ifrikn. I Hetceffs da- ¡Mearen j , en 
l)ie Sene Linie, 193*, Vi , n," 3, 10 13. 
71 felainС, W'. — Eindnicle con e.itier Spaiiien-llcise f Hetreffs I hrmachergewen 
be itntl Palma. Mallorca!, en Deutsche I hrtnaitier-Z.eitunjc, 1434, LV1II, n .° 4 , 
46-47. (Sobre obras de r e lo je r ía en Pahua de Malforcií) 
7 2 . Filangieri di Candida, Ricardo, - / rcrtuuri di Custeliittuco. Catiiiaticazioue 
latió alta Cnnferenzu internuztauute t/i Itenc ií "lo octubre de Vi'-il, iNiipnli, Tiu . 
[•'i'aiiceíCii t .пиши ¿i ligli, -. а., 'I ¡i, , ful. (Sobre el ¡irijiiilcctn mallnriprin Cui-
lleruio de Sagrera) , 
7 3 . l-'inke, Ueinrich. — Xuchtrtige nad Ergáuzuitgn zit den Acta Iragouciisia, 
(I'íílk en Spa nis с he Eorschungen, Miinster, 1933, IV, 355-536. 
4 . Znr Charakleristiti der Personlirii-Eiilea /tu ales II uint Alfonsos II (paga. 
3 9 1 - 4 0 5 ) . 
5 . Infaul Pedro, (pags. 4 0 5 - 4 1 4 ) . 
6. Ule Torllter Jarates ti, Mario con Mallorca. Sonrio con X en peí. (paga 
4 1 4 - 4 2 6 ) , 
74 . Fo rt 111. J111 e s . » i I/A ce n ta riet i iri r tes t-o tes d L'spagn с e t une Huleares, en 
Le Yacht, Paris, 1936 , L I V . 4 8 - 4 9 , (,<,-a, 7 5 - 8 1 . 9 1 - 9 3 . 114-116, 127-128 , 1 3 4 136 , 
152 154 у 1 8 1 - Ш 
7 5 . [Fonrgous, J can j -lies Hateares, Ma/onpie. Uíuormit, ¡biza, [París, l l a -
ehe t te , 1 9 3 2 ] . 9 5 р., con ¡ jrabs. y 2 inaps., 8." - Le* Lnídes Bienes l l lus t rees j . 
•• ,'i •. 
. 7 6 . Fonrgous, Jea l l .— 4u.r Hálenles. Sons le bel cel de Multaren, en ¡iulietin 
. de la Societé de Céographie Vommercinle, Le l l a i re. 1932, X L 1 X . 
22* B . S. A. L. 
77. Fourmar ier , Paul -Quelques réflexions sur lo tectonique de t'ite de Major-
que, en théologie de la Méditerranée occidentale, 1932 , I I , 3 , l io j . , coti grabs. 
Esta comunicaciûrt habia apa»ecido anter jormente , en catalan, en Ciencia, Bar . 
ce lons , agosto 1927 , y en caHtellano en i\otas y cornanii aciones del Instituto Ceo-
làgicoy Minero d* Espaiiu, Madrid, 19-28, I. n.° 1, 
7 8 . Frederick Chopin, en ht Revue Musicale. Paris, 1 9 3 1 , X l i , numéro espe¬ 
cial dçdicado ql mdsico polîmes. 
• 7 9 . : Fredtani , G. -Projiii di Missionari 71 lient» Raimonda Lutta, en HPemiero 
Missionario, Tur in . 1933 , .V , 2 7 5 - 2 8 9 
ftO Gauche , Edouard. — L'uttthrntique cellule de Frederick Chopin dans la 
Cltartreuse de Falldemosa. 1932, en La Pologne. I ° de junio y 1 -° de julio 1932. 
8 1 . t G a t e p a e i . —Ijes arrêts nwditerrnnies de t'arquitectura maderaa. Reproduc-
cions.d'arqititeciura eivissenca i de L. Piccinato, Le Corbusier i P. Jeanneret. tGqte' 
puC', G. Pollini, en Art, Puhticacio de la Junta Municipal d'Expasicions d'Art, Ba ree . 
b>n«, oc tuh ie 1933 - julio 1934 , n * 3 . 76 . 
82» Geiger , G. -Angeln in Pattan. der flauptstadl der Intel Mallorcu, en Dec 
Spart Fischer, 1 9 3 7 , X I V , n." 9 , ' l 6 4 
8 3 . Ceisendorl-des-Gouttes, Théophl ie . - Les prissoutuers de guerre au temps du 
Premier Empire,. La déportation aux Rnteurrs et aux Cunaries [les archipels enclin n 
leurs et farouches) des soldats de Ravira et des marias de Trafatgar (IH0V-FH4), 
•Ihm Lêtt., N*uchà«*i. Céneve , Ed. Lan-,r , 1956 , X X I V - 6 2 6 p. 8 . " 
Véaae: Revue critique d'Histoire et de Littérature. n i a v o 1 9 3 3 ; Archiva Stotico 
Italiano, 1 9 3 3 , n.° 2; Revue des Etudes Xupnleuniennes, jullo a g O s t u 1934 v Revue 
d'Histoire moderne, junio-agosto 1935 
5 4 . Id ; T. Il, Les archipels enchttnteurs et farnuches. Haleures et t auarius. 
Cabrera t'ite trafique, Majorque, Minortjue, thieu. Les oublies de l Atlantique. Pref 
du Colonel Grattet, Paris, Hd Jesers , 193?, 622 •• . con lâins. , B * 
8 5 . Oerigk, A. - Ibiza. Stklupfiviitkel der Potitik. en Karafte, 1937 . V , n . ' 2 3 
7 9 8 - 7 9 9 . (Ibiza: escondrijo de la polît ica.) 
8 6 . Germain , Louis. - La faune des lies de ta Mer Méditerranée Occidentale, en 
Rapp Proc-Verb Comm, Expl. Scient. Méditerranée, Paris. 1 9 3 1 , V I , 337 -356 . 
8 7 . Gesmar , Renée -Ibiza, en VlUuttralffln, Paris. 1935, XCHI, n . ° 4 8 1 5 , 
2 6 0 - 2 6 1 . 
8 8 . Gi lber t , E , ^ . — 'Fke human gcogrnphv of Mallorcu. en The Scattish 
Geographicat Magazine, Edimburg, 1934, n.° 3 
89 . Glabn , Huns Oltii -Die ivehrpolitisrhe Redeutung der Ralearen einst und 
jetzt, en liéhrfront, 1938. V, n.* 5 , 111-112 . (Sobre la siiuacmn estratéjiica del 
archipiélago HaLear) 
9 0 . Glor ieux, P. - Répertoire des maîtres en théologie de Paris ou Xi Ile siècle. 
J V . U 335. Raymond Lutte, eu Etudes de Philosophie médiévale. Pu ris, 1933 , 
X V M , • 1 4 6 - 1 9 1 , 
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9 1 . Goe the , Friedrich. - Zum Vogelzug auf den Hulearen, en Mitteilungen 
fther die Vogstwétt, 1933 , X X X I I , n . M O - 1 2 , 1 0 3 109 . 
92 . Graff, Kasimir . — Prüfung der winterlichen Himmels-Klarheit während der 
Dämmerung auf der Insel Mallorca, Vi ien, I lülder-Pirhler-Tcmpsky, Akademie de 
Wissenschaften in K o m m . 1 9 3 1 , S 1 3 - 5 I 8 , 8 , e Ex t r : Sitzungsberichte der Akademie 
Her Wissentchaten in Wien. Math - natttrswiss. VXL , n.* 7. (Estudio andre las clari­
dades celestes invernales durante la puesta de sol en Mal orea. 
9 3 . Id — Photnmetrischc Beobachtungen den Eras auf Mallorca im Winter 
19-10 3]. Wien, Hölder-Piehler - Tempsky. Akademie der Wissenschaften in Komm. 
K 3 1 , 4 9 9 - 5 1 1 , con grahs. , 8 Ex t r : Sitzungsberitine der Akademie der Wissens­
chaften in Wien Mathematische naturalis., C X I , , n • 7 (Observaciones foto 
métricas invernales en Mallorca) . 
94 . Id. — Photo metrische Beobachtungen der Mitrhstrasse und des Itodia-
kailichtes auf Mallorca, Wien. Holder - Pichler - Tempsky, Akademie per Wissens­
chaften in Komm , 1 9 3 1 , 739-742 , con grahs,, 8 ° K u r : Sitzungberirhle der Aka 
demie der Wissenschaften in Wien Mathematische natttewiss ( i X L 
9 5 . Id. - Messungen der nächtlichen traiisinissioitsk-koeffiztenten der Atmos­
phäre auf Mallorca im Winter 1930-31. Wien, Holder-Pichler -Tempaky, Akade­
mie der Wissenschaften in Komm 1932, 103-112 p., con grahs. , 8.° Ex t r . 
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenchaften in Wien. 'Cathcmatisch* na-
turwiss. C X L 1 . n.* I 2 . (Mediciones de los coeficientes nocturnos de traminmión 
de la atmósfera en el invierno) . 
9 6 . Id, - Beobachtung einiger meteorologisch - optischen Dünimerungserschei-
nungen auf der Insel Mallorca. Wien, Höldei -Pichler T c n i p o l e y , Akademie der 
Wissenschaften in K o m m . 1932 , 173-185 con grab, 8 " Ext r . : Sitzti'gsh'i^hte 
des Akademie des Wisseitsclmftett in IVien. Mateniatische nalnnciss CXt . t . -t.° 8 y 4 , 
(Estudio óptico meteorológico do los fenómenos crepusculares^ 
97 Id —Messungen der Diiinmerttngshriligkeit auf Mallorca itei Sonnenhöhen 
zur Winter. 9." ii. 15.a. Wien, Hüider-Pi rh ler -Tempsley , Akademie der Wissen­
chaften in Komm , 1 9 3 2 , 5 0 9 - 5 1 3 , con f i i l i s . 8.° E x t r . : Sitzungsberichte d,-c Aka­
demie der Wissenchaften in Wien Motlrmntiche aaturwiss. ( J X I J . (Mediciones de 
la claridad crepuscular. 
9 8 . 1 d. — Prä histo risch e Monerreste bei tSon Vramtdai auf Mallorca, en Wie' 
ner Prähistoritche 'Zeilschrift, 1935, X X I I , 106 108. 
Prehiat. Restos muros . 
9 9 . Graber , Alfred — Mailorca Eine Insel im Watelmeer, en Neue Schweizer 
Bibliothek, 1940 L, 15 -37 . 
100 . Grossmann, R. — * Miscclatiea-Jiloltigirii dedicada a D. Antonio M." Ateo 
ver con motico de la publicarían dal • Diccionart ("ótala - Valencia-Balear. • Palma de 
Mallorca, 1932,. en Zeitschrift für romanische Philologin. Halte, 193-t. LIV 181 - 1 8 3 . 
2 3 0 B. S . A . L. 
1 0 1 , Gueit, Edith M. - A recently excavated Naveta in Minorca and its rela-
tion to the archaeology af the Island, en Proeedingt of the First International Can-
gress of Prehistoric and Pratokistoric Sciences. London, august 1-6, 1932, Oxford-
London , 1 9 3 4 , 2 4 9 . 
102 Haas, F . - Kurze Bemerkungen III. Nesiberut subgenus n. von IbtruM 
Monft. [von des Pityusen], en Archiv für Molluskenkunde, 1934 , LXV1, n. ' 6 , 
354 - 3 5 5 . 
* 
1 0 3 . H a t k e t l . - Matanza [Schlachtfest] auf ¡biza, en Die Dame, 1 9 3 5 , LX1I , 
n." 12, 1 1 - 1 3 , 
.104 . H a i t s s m a n n , Raoid. - Elementos de ta arquitectura rural en la isla de 
Ibiza. Trad.: Tomás Schliclukrutl, en A. C. Revista trimestral. Publicación del 
«C. A. T. E.P. A, C » , Barcelona, 1936, VI, n.* 1 , 11-14. 
En tot veinte y cinco números de esta revista ( 1 9 3 1 - 1 9 3 7 ) se insertan muchas 
noticias sobre construcciones antiguas y modernas de Ibiza/'sin firma de autor 
per» que parece son debidas en su mayor parte a loa arquitecto» Raoul Hauesmann 
y Erwin Heilbrunner. 
1 0 5 . Hassmann, Raul. -Eivissa í ¡'arquitectura sense arquitecte, en D'Aci 
d'Atta, Barcelona, marzo 1936 , X X I V , n.* 184 , 4 bo j . (Casas payesas). 
106 . Heilbrunner, Erwin. — Ibiza (Baleares), Las viviendas rurales, en 
Á . C. Revista trimestral. Publicación del 'O. A. T. E. P. A. C>, Barcelona, 1936^ 
V I , N . » l , 1 5 - 2 3 . 
1 0 7 . Id. - Establecimiento de baños en la playa de Talamanca. Ibiza (Balea-
res), tnA.C Revista trimestral. Publicación del «C, A. T, E. P. A. C>, Barcelona,, 
1 9 3 6 , VL, n . M . 2 4 - 2 5 . 
108 . Hemp, W, J - The Navetas of Menorca* en The Anttqueries Journal, 
London, 1932 , XII , 1 2 7 - 1 3 5 . 
Véase: Lluia R, A moros, Un nou estudi de Mr. Hemp, sobre ta Prehistoria Ba-
lear, en Bolletí de la Societat Arqueológica Lutiana, Pa lma, 1932, X X I V , 1 1 9 - 1 2 0 , 
1 0 9 . Id. — Rock-cut Tombs in Mallorca and Near Artes in Provence, Oxford, 
J Johnson, 1 9 3 3 , 14 p. , con grabs . , 8 . ° E x t r . : TTte Antiquaries Journal, London, 
1 9 3 3 , XIII, n . ' 1 , 3 3 - 4 7 . 
110 . HinLs, R. P. A portrait of Tiberius, London, Socie ty for the Pronation 
of Roman Studies. 1 9 3 3 , 2 p. , con 1 l im. , 4." Ex t r . : The Journal of Roman Stu-
dies, 3 4 - 3 5 . 
Vease : Juan Flaquer y Fabregues , Un retrato de Tiberio por R P. Hinks, cn 
Revista de Menorca, Mahón, 1933 . XXVIII , 163-165 . 
1 1 1 . Hoil ís ter, Joseph Steffens] . - Die Stellung der Baleares im Variscischen 
und Alpinen Orogenie, Güttingen, Dieterich, 1 9 3 4 , 121 -154 p, , con grabs. , 8 . ° 
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E i t r , : Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften xu Gottingen, Math»' 
saatitch-Phyt, Ser ie 3, n " 1 0 . 
1 1 2 . Hooecker , M a r t i n . ~ R a m o n Lull Waklvorschlag Grundlage des Kaiser-
¡eahlplanet bei Nikolaus von Cues?, en Historiadles Is habite h der Gôrret-Geselltchaft, 
1937 , LVI1, n.* 4 , 5 6 3 - 5 7 4 . 
1 1 3 . Id.— LuUus-Handschriften aus dent Besitz de* Kardinals Nikolaus von 
Cues, en Spanische Forschungen, 1937 , V I , 252 -309 . 
114 . Hülsen beck, R . -Die Kulturarbeit in der deutschen kolonie Pahna de 
Mallorca, en DU Deutsche Schule im Auslande, 1 9 3 4 , X X V I , n.* 12 , 3 7 5 - 3 7 7 . 
115. Immanue l . - Die Balearischen Inseln Von Spaniens Ost käs te Eine wehr-
gtographische Würdigung, en Abhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Wehr-
poUtik, 4 sept. 1937 , 125 -129 . 
116 . l a a a « , A Lionel . - 1 he Jewt of Majorca. The firtt consécutive history 
published, London, Meihuen, & Co . Lid. 1936 , X V - 2 8 3 p. , con lama., 4 . " 
Véaae: The Times Lit. Supp., London, 1936 . pag. 5 5 4 . 
117 . Iasleib. H - Rätsel hafte Megalithbauten auf Menorka und Sardinien, en 
Untere W e b , 1934 , X X V I , n ' 10, 295-297 
1 1 8 . I d . - S e l t s a m e Vorges ehichtsdeukmäler auf Menorca, en Die Umschau, 
1 9 3 9 , X U H , n." 1 0 , 2 2 8 - 2 3 0 
1 1 9 . Jacobe , E . C, — De Spanische Intelwelt, en Deutsche 'Zeitung für Spanien, 
1935 , X X , n.° 4 6 4 , 8-12. (Sobre el archipiélago Balear ) , 
120 . Kiviatö, Margit . — Vanhollinen Mallorca, en Eeoa, Helsinki , agosto 
1 9 3 4 , n * 8 , 1 0 - 1 1 . (Mallorca t íp ica) . 
121 . Klaiber , Ludwing, - Neuere Ubersetzungen des t Buches vom Liebenden 
und von Geliebten», en EstudisFranciscans, Barcelona, 1934 , X X X X V I , 3 5 9 - 3 6 5 . 
122 . Id . - / fomo ' i Lull und Deutschland, en Spanische Forschungen, Müns-
te r , 1 9 3 5 , V . 2 1 9 - 2 2 9 . • 
1 2 3 . Id . - Katalonien in der deutschen Wissenschaft, en Spanische Forschungen 
Münater, 1937 , V I , 4 1 1 - 4 6 1 . 
2.—Die Sprach und Literaturwissenschaft (Jüngere Generation, a) Der Kata-
lanistenkonoret von 1906; flatlescher Creis; Sudtie Schädei, und seine Schule, die 
drei katalanschen Stipendiaten. Aleover. 
5, — Philosophie a) Ramón Lull. 
7. — Die Balearenforsdiung, a) Vorgeschidite: Bezzenberger, Mayr, Seegers. b) 
Ergherzog Ludwig Salvator. 
1 2 4 . I d . - D a s Buch vom Liebenden und von Geliebten. Aus Altkatalanischen 
übersetz c , en Wissenschaft und Weisheit, Frei bürg 1938 , 1-2. 
B , S . A . L . 
125 Kolter, ( l im. - D'ut Sauget i e ría mm der Pityuiên (Spanien). W i e » , ïlï>!(fer-
Pi cht e i -Temps ley, [Abt . : ] Akademie der Wiesenena f ten in K o m m . , 1 9 3 1 . 5 7 6 5 
p . , e i n grabs . , 8 . a 
Extt : Sitzungsberichte der Akademie de Wissenchaften Mathematische-natur¬ 
Wissenschaft 140 , n.* 1 y 2 . 
1 2 6 . Konig , J o s e f , - M a l l o r c a , en Werkzeitung industrie Gesellschaft Farben 
industrie, Ludwigshafen. 1 9 3 1 , X I X , 53 -55 (Sqbre industrias químicas) , 
127 . Konrad , Urlili M h -Raymundus Lutlus. Zur 700-Jahre-Gedenkfeier: 
123Í-1935, en Di'* Weltmission der Kathotischen Kirche, 1 9 3 5 , X I X , n.* 1 1 - 1 2 , 
9 1 - 9 2 . 
1 2 8 . Kuhn, Leonore . - Land und Lente auf den Balearen, en Der Türmer. 
1931 1 9 3 2 , XXXiV, n . ' S , 4 0 9 4 1 6 
129. Lagerquist Riber de. Eli catalani pel mon. Vn maltorqui en et 
confins del mon. Catalunya, Buenos Airea, 1 9 3 1 , I I , n.* 9 , 2 y 27 . (Viajes de un 
tal Antoni por tierras Americanas en 1931) . 
120. L a m y , Ed. — frimera campana biològica a borda del rXatienr en aguas 
de Mallorca (abril 1933). Moluscos, en Trabajos del instituto Español de Oeeanogra-
fía, Madrid, 1 9 3 4 , n . ° 9, 8 0 - 3 2 . 
1 3 1 . Lápparent , Jacques de,-Sur tes prétentus 'Embryons de Lagena', en 
Compte Rendu somm, des séances, A. S. Paris, 1 9 3 1 , 222 2 2 3 . Sobre el estudio de 
Guil lermo, Colora Cesas navas, de Sol ler , Estudios litologie os sobre *l cretácico in 
feriar de Mallorca, en et Boletín de ta Sociedad Espa ño ta de Hit loria Natural, 
Madrid, 1 9 3 1 , X X X I , 5 2 9 - 5 4 5 . 
132 . Lauterburg, Dora. ••Malerfahrt durch Mallorca. Juhresgabt der Bernis-
ehen Kunst gesettschaft für 1931, Be rn . (Viaje de una pintora) 
1 3 3 . La vedan, P ier re . -L'architecture goihiquer eligiente eu Catalogne, Va~ 
lence et Baléares. Paris H Laurens , ed. 1 9 3 5 , 2 3 6 p. , con grabs. y láms 4 . " 
(Véase Louis Breuer , en Bulletin Monumental, París. 1935 . X C I V , 4 0 7 - 4 1 0 . y 
Journals des Sevants, Paris, sept iembre-octubre 1935 . 
134. I d . — P a l m a de Majorque et tes lies Bateares. Les villes d'Art célebres, 
Paris Henri Lanrens ed. , 1936 , 155 p. con grabs. y un mapa, 8 . ° 
1 3 5 . Le grande manifestation franco-espagnole de Maltón (Iles Bateares, en el 
Boltetin officiel du Comité France Orient., reprod. en la Revista de Menorca, Mahón, 
1 9 3 1 , X X V I , 1 5 0 - 1 5 5 (Sobre el viaje del c rucero francés Duguay Trou'tn en 
mayo de 1 9 3 1 , conduciendo al consul general Mr. Claire paia la inauguración de) 
monumento funerario erigido a lu memoria de los soldados v marinos franceses 
que murieron en Menorca desde 1707 a 1841 
136 . Le pe'tatre Enrique Oehoa parte de la situation à Majorque, en Occident, 
Paris 10 m a n o 1 9 3 9 , O." 3 4 . 
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137. Le reforceinent des Bateares, ta Le Revue Maritime, l 'aria, mayo , 1 9 3 5 , 
6 9 1 - 6 9 2 . (De una información de Estampa). 
• 
1 3 8 . Lehmann — Zur Osterzeit auf der tinsei der Ruhet in Mittetmeer, 
[Mallorca] en Nachrichten aus Luv-and-Leewärts, 1936 , X V I I I , n.* 19 , 3 1 8 - 3 1 9 . 
(Las fiestas de Pascua en la isla del repoao). 
139. Lentz. - Aus der Vogetwelt Mallorcas, en Der Ornithologien* Beobachter, 
1 9 2 3 - 1 9 3 4 . X X X I , n * 4 , 5 7 - 7 2 . 
140 Id. - Vögel des Winters in Mallorca, en Der Ornithologitçhe Beobachter, 
1 9 3 6 , X X X I V , n.« 2 , 2 1 - 3 1 . 
141. Levi , Ez io - - Motivos hispánicos. Prólogo de Ramón Menendez Pidal, 
Firenze, C. Sansoni , eil. • 1933 , X I I I - 1 0 4 p. , 1 6 . a (Bib l io teca Hispano-l ia l iana> 
. vol. I. ( S o b r e el poeta mallorquín del s. XV Jai a e de Oleza) 
Véase: J . P. M. en La Nostra Terra, Pa lma . 1935, V I I I , n . ' 8 3 , 2 9 - 3 0 . 
142 . Li t tman, Kuno.-Puniscile Inschriften aus Ibiza, «n Forschungen und 
Fortschritte, Berl in, 1932 , n . ° 14 , 1 7 9 , 
143. Liszt , Franz - Chopin. Prefacio de Camille Mauslair, Version española 
de José Maria Borras, Barce lona , Ta l i . Graf, de la S. G. de P. , 1 9 4 1 , 2 4 9 p . , 8.» 
(En el Cap. Vil i ae ocupa de la es tancia del musico polonés en Mal lorca . ) 
144 Lungpré, Efrén. O F . M.— Deux opuscules inédits du Beat R. Lulle, en 
Frunce Franciscaine, Paria, 1935 , X V I I I , 145 v sigts. 
145 [d. — hems MX) de Reims et le tDe adven tu Messiae de R, Luit, en 
¿fitudis Francisrnns. Barce lona , ) 9 3 5 , año X X I X , vol. 47, 6 6 - 6 8 . 
146. LuiTs Mission and Message, eu The Moslem World, 1932, X X I I , 1-4. 
147 Lundeberg, Olav K . - TVie Sand Chopin épisode in tLos muerto* man. 
dan,* en fiispania, 1. '32. n.° 2 . 
148. Mas ' s . Albert. — Im Kloster von Valldemosn, n'ha Chopin mit Ceorge 
Sand Wohnte, eo Zeit schriff für Musik, 1 9 3 1 , V i l l i ! 7 6 8 - 7 7 0 . 
149. Manganel. E — Une ile: Majorque, Lausanne, Pavot, 1938, 
150. \ l i rherr . Erteli — ¿ u r Haltung von Balearen Eiderlissen, en Blätter fur 
Aquarien-und-Terrarieukunde, 1937, XLV11I. n.° 10. 2 2 0 - 2 2 1 . 
2 3 4 В . S. A L 
151 MarineUitung. Mittelalter• Handbuch T. 1. Nachtrag 1931. Ostküste 
Spaniens und Balearen, Sudküste Frankreichs und Korsika. 1911. Nachtrag 1931. 
Abgescholossen mit <Nachrichten für Seefahrer» Ausgabe 52 vom 29 Dez 1930, Be r -
l in, Mittler in K o m m , [ 9 3 1 , 37 p. , con grabs y 1 mapa, 8 . ° . 
152 . Marineleitung Mittelmeer • Handbuch. T 1. Nachtrag 1934. Ostküste 
Spaniens und Balearen, Südküste Frankreichs und Korsika, 1917. Nachtrag 1934. 
Abgeschbssen mit t Nachrichten für Seefahrer >, Aasgabe 52 vom 30 Des. 1933, B e r -
lin, Mitt ler in K o m m . , 1934, 4 8 p., con grabs. y I carta 8 . ° . 
153 . MarineUitung Mittelmeer - Handbuch. /'. /. Ostküste Spaniens und fía-
Uaren, Súdküste Frankreichs und Korsika. 1917 und Nachtrag 1934 [nur] Ergeben 
1935, Ber l in , Mittler in K o m m . 1935 , 5 p., 8 . ° . 
1 5 4 . Mata, Juan M. - Mallorca conserva en actividad normal la imprenta más 
antigua de Euro/ta, en España Revista de la Sociedad Española de Beneficencia. 
Buenos Aires, mayo 1939 n." 2 3 , 10 - И y 5 5 . 
1 5 5 . Matrod H.— [Sobre Ramón Lull] , en Etudes Franciscaines, Parie XLI I I , 
5 6 8 5 7 0 . 
Véase: P. M., Ramón Lull, missioner, en Catalunya Franciscana, Barce lona , 
1 9 3 1 , I X . 1 9 8 - 199 . 
1 5 6 . Mayer , Otto.-Desde Mallorca. EU festivals Chopin, en Mirador, Bar­
ce lona , 1 9 3 5 , VII , n 0 3 3 1 , 8. 
157. Menget, О. - Mouvements Quaternaires dans l'i'e de Majorque, en CR. 
Société Géologique de France, Paris, 1934, 84 - 8 6 . 
158. Mie ritz, Mario. - Leben auf einem Eiland. Ein Reisebericht aus Ibiza, 
en Illustrierte Zeitung, Leipzig, 1 9 3 4 , n " 4 6 5 9 , 7 9 4 - 7 9 5 . 
159. Id — ErUbnisse beim Eidechsenfang auf den Pityusen, en Kosmos, 1937, 
n * 7, 2 2 4 2 2 7 . 
160. Mittelineertander. Kanarisdie Inseln. Portugal, Spanien. Marokko, Ma­
llorca, Riviera, Ägypten Ferienreisen zur See mit den Deutschen Afrika - Li. ien. 
Woerniann-Linie, Deutsche Ost-Afrika LinU [n. a.J Zwickau [ 1 9 3 3 ] , Kör - i c r i e 
Boories, 2 3 p . con grab* , 8 . ° . 
161 . Miomandre , Francis de , - Mallorca Frontiepice de T i to Cittadini Pho­
tographie» de M M. Bes ard Kronauer ni Piganiol , [Lop Grenoble В Anhand , 
[imp. par Sadag Bellegarde Ai 1933] . 104 p., con grabs . . v l á n s v I mapa (Col. 
Visages). 
Véase: Charles Vterki, Voyages, en Mercure de Fra ice, Paris, sept iembre 
1934 , u ° 8 6 9 . 3 8 7 - 3 8 8 . 
BlBLIOCRA ft A EXTRANIHRA 2 3 5 
Hay una trad espaiiola de Ricardo Begona, Madrid Edi t . «La Navet, 1934 
2 0 5 p. , 8.*. 
162. Molin, J . B , Louis. -Souvenirs de Cabrera 1S08-1310, en Carnet de la 
Sabretache, mayo - junio 1 9 3 5 . 
1 6 3 . Monbeig, Pierre . - Vie de relations et spécialisation agricole. Les Baliares 
au XVÏIJe siècle, «n Annales d'Histoire économique et socials, Paris, 1 9 3 2 , 1 V , 
5 3 8 - 5 4 8 . 
1 6 * . (d — La revolution économique de Majorque i Minorque au XVille siècle, 
en Revista de Menorca, Mahén, 1 9 3 2 , X X V I I , 3 1 3 - 3 2 8 . 
Ea reprod. del Bolleti de la Societal Arqueotàgica Luliana. Pa lma , X X I V , 
189 - 1 9 6 . 
165. Id — <La Ileal Sociedad Econômica de los Amigos del Pais*. Vas source 
de V histoire économique de Majorque au XVHle siècle, Toulouse, Edouard Privat , 
1933, X L V - 13 p., 4 ° E i t r . Annales du Midi, Toulouse , X L V , 1 6 3 - 173 
11P6. Möller, Erns t . — Scliöpfwerke und Mühlen auf Mallorca, en Beiträge zur 
Geschichte der Technik und. Industrie. 1931 - 1932 , X X I , 1 7 5 - 176 . (Sobre ma¬ 
quinas ludrtjulicas y mol m os). 
167 . Moye, M. — La prévision du temps dans ta Méditerranée et l'organisation 
du service météorologique en Espagne, s. I, , s. i , s. a., 7 p . . 8 . ° . (Con numerosas 
referenda* de la urganiiacnin meteoroîogicu en Caialni ia , Valencia y -archi¬ 
piélago Ba lea r ) . 
168. Müller Ma ri H n us. O. F . M. —Disputatio Petri clerici et Raymundi phan-
tas tic i. [Textus sec. ed. Paris, / 4 9 9 , fol. SI r - S 5 v.J, en Wissenschaft und Welsh, 
eil Fre iburg, 1935 , II. 3 1 1 . 
169 Id, - Der tLiber natalis pueri. parvuli Christi lesw des Ramond Lull, 
[Ed . y trad, alemamij eil Vissenschnft und Weisheit, Fre iburg, 1936 , MI, 139 146 
y en niiins. aigta. 
170 Munn, P W . - The Birds of the Balearic Islands, en AWira 'e j Zootogi-
cae, 1 9 3 1 . X X X V 1 I . 5 3 132 
171 . Id. - l-urther notes on the Birds of the Balearic Isles, en Ibis, 1932 X I I I , 
n * 2, 262 2 6 6 
172. Mm rav, Margaret A.. Editb M. Guest , C. Ainsworth Mitohell y T , J . 
Ward -Cambridge excavations in Minorca, Trnpucô. Part I , London , B . Qua-
r ich, 1 9 3 2 , 5 0 p . con grabs, v lams , 8 ° . 
236 B. S . A. L 
Veiue: Julio Martinez Santa Olalla en Archivo Fspanol dt Arte y Aniueologia, 
Madrid, 1 9 3 4 , X , 8 3 - 8 7 , trad. por Juan Flaquer y Fabregas: Cambridge. Fxcuva-
ciones en Menorca, en Revista de Menorca, Mahdn, 1933 , X X VIII , 169 • 2 4 1 . 
173 . Nentwich, M A I . -Maitorca. Die Insel, auf dereinst niemand Gold oder 
Silber besitzen dürfte, cn Weit und Wissen, 1936 . X X V , n 0 2 , 3 3 - 3 9 . (La isla en 
La que en otroa l iempos nadie podia poseer ort) ni plala) . 
174 . [Noeggerath, Hans Jakob] - Balearische Volksmärchen aus Ibiza, en 
Atlantis, 193S , VII , n o 3 , 161 - 162. 
1 7 5 . O f l i v e r ] , B[raeWfeld] ,—A. M Aleover, en Rulletin Hispaniqtte, Bor ­
deaux, 1952 , X X X I V , 1 6 5 - 1 6 6 . (Noticia hiogräTica). 
176 . Oberkommando der Kriegsmarine. Mittelmeer ~ Handbuch. T. / . , Nach­
trag 1936. Ottküste Spaniens und Bnlenrcn, Südkuste Frankreichs und Korsika. 
1935, Nachtrag 1936. Abgeschlossen mit. < Nachrichten für Seefahrern, Ausgabe 52 
vom 28 Dez. 1935 Ber l in , Mit t ler in Komm. 1936 . 7 p. , 8 , ° . 
11T. Oberitomando der Kriegsmarine. Mittelmeer- Handbuch 7 1 Nachfrag. 
1937 Qitküitc Spaniens und Bat euren, Südkuste Frankreichs und Korsika. 1935 
Nachtrag 1937 Abgeschlossen mit <Nachrichten für Seefahrer*. Ausgabe 53 vom 
31 Dez. 1936 Ber l in . Mit t ler in K o m m . . I 9 3 7 , 12 p. , 8 " . 
178. Opiensky, Henry. — Lettres de Chopin. Recneillies pur ... Paris, Soeieie 
Francn i ie d' editinna li teraires et teebniqoes 1933, 8 ° (Haren referencia a su 
eatancia en Mallorca) 
179 Oswald. J o s e f . — D i e tapferen Jungfrauen von Sotler, ,\ationolfest uuj 
Mallarca, en Die Garte datibe, 1 9 3 4 , n ° 4 0 , 9 3 6 - 939 . (Sobre las ( T a l e n t e s donen» 
de So l le r ) . 
180 bi - Dirfschutc auf Hallorca. en Koralle, N. F.. 1935. III u 0 4 3 , 1353¬ 
1354 
181 Id. - vfaltarcu Begegnungen mit Fischern, Bauern und Schmugglern, 
en Koralle N F. I9.it>. IV. n.° 9 , 2 6 9 - 2 7 1 j 27<>. (Conversaciones con prscadu-
res, campesinnc v cool rahandistas). 
182. Ortaviano. Oartnel >. -11 perdnla tlJber de potentin nbiecto et actu> di 
Lutti) '-i ita ittaaiwrita Rimm. e.n Et'tt'n f'raacisca-n. ß i r ee lona . 1934, X L V 1 -
257 - 2 6 8 
183. Id. II librn iDe itflvenlu . ^ f * v n i r i . en Fstut's Tri teiscatts, Barce lona . 
1 9 3 5 
Hi E L M O , R A F I A R X T B A N J E R A 2 3 7 
P a b u , Francisco, - The founding of the first California Missions under 
the spiritual guidante of the Venerable Padre Fray Jimipe.ro Serra, .in historical, 
account itf the expeditions sent by land and sea in the year / 7 6 9 as told by.., and 
hitherto unpiìldisked letters of Serra, Palou and Galcéz: the whole newly translated 
and arranged as a consecutive narrative with the aid of Thomas W. Temple II by 
Dnuglas S. Watson. Ta \vhich is aided tlie account of Serra's death inscribed by Fray-
Francisco Palou in the B-mh of the Dead at Carmel. Mission, Ntu va Ca'iforttin Press. 
Sun Francisco . 193+, III — (2+ p , con un retrato rie Fray Junipero , 4 . ' . 
185. Panzer, Wglf)(*»ni ~ Landerlttuule von Europa Spanien (1915-30), en 
Geogrtphisclms Jahrbuch XLV, 1930. Mùnster, 1 9 3 1 , 1 3 3 - 177 Q) -Die Balearen, 
con 'Jo no (a p. bibhngra'ricais. 
186. Peers, H] Allison - Lu uuivtrsnlidad de Raman Lull, em Bulletin of 
Spanish Studies, Liverpool, 1933, X., 1 2 7 - 2 3 5 
Itepiod, trad, al ealalan, en La Parauia Cristiana, Barce lona , 1934 , X X , 
3 4 0 3 5 0 . 
187. Id. - Ramon Lull, en The Commoweal, London, 1934. 
Reprod. i rad. al C a t a l a n , en Cntatunva franciscana, Barce lona , 1934 , 3 3 - 3 5 . 
133 Id -Seven Hnndretil Anniversary of Raymund Lull, en Moslem World 
1934 , X X I V (Fsie estudio badia siilo piihticudo ya en The British Weekly). 
139, Id. —Ramon Lull. Doctor illuminai, cn El Bun Pastor, Barce lona , 1935, 
I X , 3 8 - + 3 . 
1 9 0 . Id — iEst t idis Franciscans', Barcelona, vol. XVI, pp. If>3-4ò0. Miscet 
Iònia lul-liitna; 'La Mostra 'Eerrai, Palma de MuHorca, A. Ramon Llull, Any VII' 
its. S0-S2, en Bulletin of Spanish Studies, Liverpool, 1935, X I I , 5 9 - 6 0 . 
(Relaeión de los lralia|us pttldicados en las dos revislas ci tad as). 
Véase lambit i l i (lastlLJo, J . 
.Sobre: E . A. Peers , Ramon Lull. A biography, en Archive/ Ibero Americano, 
Madrid, 1931 , X X X I V , 3 0 5 - 3 1 5 . (Extenso resumen de la obra de Mr. Peers, para 
ios que no eonocen bien la lenona inglesa). 
1 9 1 . Petites histoires. Chopin à Majorque, en Le Counter Musical 1933 , 2 1 7 . 
192. Peregrina. - Mal torca, die Insci dee Ruhr, en Lloyd Zeitung, 1932 , 
X X I V , n." 9, 1 6 - 1 8 . (La isla de la tranquilidad) 
193. Pi t /•min, Benvenuto — / / Consolato veneziano di Maiorca, en Studi nelle 
Scienti giuridice e sociali. Pubi, dati ' Istituto di esercitazioni presso la Fac. di GtU' 
risprud Univ. Pavia, 1937, X X I I , 3 6 9 - 3 9 0 . 
238 , " B. S. A. h. . 
Vease: A: de B[t>ûard], Revue Historique, Pana, 1939 C L X X X V 1 . 192-194 
' • V - - '•• '" '• " ' , 
194. Pons, Joseph-Sebas t ien . - Réflexions sur le /fibre fi Amie et Amat, en 
RuUetm Hùpaaique,- Bordeaux , 1 9 3 3 , X X X V , 2 3 . 3 1 . 
1 9 5 . [d — Les apologues du Livre a" Ave. Maria [de Ramón Lul l j , en Mélangea 
de Philologie, d Histoire et de Littérature offerts a Joseph Vianev, Paria, 1934 , 45 5 0 
196 . td. - Raymond Lulle et te • Plaut de Xotre l)ame Sainte Marie', en Ho-
menatge a Anton i Rubio i Llueh, Barcelona, HI, 109-113. 
197 . Id. — ijts oeuvres rimées de RnVmand ljulle, en tonales da Midi, Toulou-
se, 1937, X L I X , 1 8 6 - 1 9 7 . 
198. Post, Chandler Ba th fon . - , 4 itory of Spanish Painting, Cambridge Mas-
sachusetts, Harvard Universily Press, 1930-1934 tomos 1-VT. en 2 vols, , 4 ." . 
' ( loánto co i t i i éne referente a primitivos de nuestra isla ba sido traducido p o r 
Juan Pons y Marqués; Mr. Post y la pintura medieval mallorquína, en Bolteti de la 
Societat Arqueológica Lutiana, Pa lma, 1937, X X V I J , tOf -133 : 1938, 1 9 9 - 2 1 8 . 
1 9 9 . Poul íen, Frederick —Sculptures antiques des Musées de province espag-
nols. Copenhague, Levin et Munsksgaard. 1933 , 72 p. , con Iii ma. 4 . ° . Det Kgl. 
VidenskabeMes Selskäb. Archnelàgiskkunsthistnriske *!eddelser, I, 2 . (Se ocupa de 
I t í í a y r M r d ' a ) . ' 
2 0 0 . Prat t , Teodoro . — En 1933 publicó en algunas revistas nor teamericanas 
un articulo truculento contra Mallorca, que no hemos visto. 
Véase La Nosira Terra. Pa lma, 1933 , VI, n 1 6 7 . 3 2 2 . 
. . \ 
2 0 1 . Prebser , B . Rudolf - Ich gehe durch mein Haus, 1935, (Sobre el Archi-
duque de Austria' Luís Sa lvador) . 
202 . Preibss, F r i t i -Mallorca, en Die Rergstadt, 1 9 3 0 - 1 9 3 1 , X I X , n . ° 5, 
4 5 9 - 4 6 6 ; 
• t ' ' * ' ' 1 
2 0 3 Probst , Jean Henry. — Lull, champion universel de V unité par inspiration 
et par tradition, en Estudis franciscans, Barce lona . 1934 . X L V 1 , 290 -303 
- r ¿ ' , 
2 0 4 , Id. — Luit, mystique, pour l' action, en Estudis Franciscans, Barce lona , 
1 9 3 5 , X L V I I , 120 -129 . 
2 0 5 ' Id.-Ramon Lult'S Mystik, ihre Grundtage, ihre Form, en Wissenschaft 
und Weisheit, Fre iburg , 1935 , II , n." 4 , 2 5 2 - 2 6 5 . 
206 . Id . — Le sentiment delà nature chez Ramón Lulle, en Estudis franciscans, 
Barce lona , 1 9 3 6 , X L V U I , 2 3 4 - 2 4 3 . 
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2 0 ? Programmi; relatif à la défense des Baléares, eu ta Revue Maritime, Pa-
rís, mayo 1935, 6 8 6 - 6 8 8 . (De »na información de The Times, de Londres y de El 
Sot, de Madrid) . 
2 0 8 R[e inach] , Sfalnmonj -Fouilles d Minorque, en Revue Archéologique, 
Park , 1931 , 5 e . ser. , X X X I V . 204 . (Sobre un monumento megalít ico descubierto 
por una delegación del Museo de Cambr idge) . 
209 . Ramon Lull, doctor illuminate, en The Times Litteray Supplement, 
Londres. 29 Jimio 1933, n.° 6 3 9 . 433-434 . (Artículo en cabeza; a propósito del 
centenario de su nacimiento ocurrido entre 1232 y 1 2 3 5 ; su vida y sus ohras) . 
FRAI) , por Juan Pons, Ramon Luti, Doctor Illuminât, eu Ballett de ta Socie tat 
Arqueológica Lutiana, Pa lma, 1933, X X I V , J 7 6 - 3 8 1 . 
210 . Rumon Lull. — Le iDese.onort,, nu i Le Découragement > de Ramon Luti. 
Verzinne, Etude littéraire et historique. Ed. critique et trnd. française pnr Amédee 
Pages. Ton ouse. Privat: Paris. Didier 1938 . 9 3 p . Ext r . innotes du Midi 
2 1 1 . Ramon L u i . — <// libro dell'Amico e dell'Amato* di Ramon Lull, 
introduzione, e commento di HfugenioJ Vele Lanciano, Doti . Gino Carabba
 ( e d . , 
[ 1 9 3 2 ] , X X X I I - 1 5 0 p. , 12° . (Col, Mistici, vol . X V ) . 
Véase: G. Cirot, Bulletin hispanique, Bo ideaux , 1 9 3 3 , X X X V , 1 8 8 - 1 8 9 , y 
J [ i i a n ] Pfons] Mfarqués], Ramon LuU a Italia, en Correo de Mallorca, Palma 12 
noviembrr 1 9 3 2 . ; 
212 . .[Ramón Lull] , — Le livre de t'ami et de íaimè. en Etudes Franciscaines 
Paris. 1934 , X L V I 
2 1 3 Ramon L u l l , - L i b r e d'Amie e Amai Barce lona , I9.Ì4 Clásicos catalanes 
modernos. 
Véase; Amúesdu Midi oc tobre , 1935. 
, 2 1 4 . Rebe l , Ii. —Lepidopteren von den fintearen and Pityusen, en Deutsche 
Entomotogiscke Zeitung tlrist, Dresden, 1 9 3 4 , X L V I I 1 , n * 3 , 122 138. 
2 1 5 . Régnier , Henri de -En Espagne De Barcelone à Majorque, en Revue 
des Deux Höndes, Paris, 1935 , 5 9 4 - 6 1 6 . 
(Palma de Mallorca - La C a t h é d r a l e - D e Sól ler á M irarna r La Chartreuse de 
Va l ldemosa -Le re tour) . 
216 . Reinhardt , Edda.— Mallorca, eu Elegante Welt, 1938, n . ° 5 , 19-21 
„• 217 Reinhart , H. - Die Balearen, en Altdeutsche Blätter, 1 9 3 7 . XLVI1 
wfh. 
240 B . S. A L. 
2 1 8 Beppi ter, Agnes - Junípero Serra: pinti per colmi ist of Californio, pievi 
York , Douiileday Doran und Ct.. Ine . 1933. : i l 2 p. 8 ". 
219 . Re,yes, Antonin. — fjt racionatuino. uvtrroisln y el razonamiento luliano 
Madrid , 1934. (£1 autor Bs diplomático venezolano) 
2 2 0 Riccardi RICARDO -Viaggio a Maiorca, Ronia, B . Società Gengrali a 
I ta l iana, 1931 , 17 p . , con lama, y un m a p a , 4 .° 
Véasa: E P, La XoHra Terra, Palma, 1931 , IV, n 0 48 . 4 M . 
2 2 1 . Ricoux. M -Odyssée, du yacht • Sninl-findoa, <n Le Vachi. Journal de 
la Marine, Parfa, 1937, L V , 169-370 (Se liallalia fondeado en el puerto de Malino 
en julio de 1936 al estallar el Movimiento .Nacional). 
2 2 2 . Richardson, H. H.-S<>)>re; 'Miscelánea litològica dedicado il D. Automa 
, M . ' Alcover, en Langage. Philadelphia. 1933 I X 2 2 0 - 2 2 1 . 
2 2 3 . Richert , Gertrud - D i e Katheitraie con Palma de Mallorca, en Deutsche 
Zeitung für Spanien. 2 5 enero 1933 , XVIII n " 3 9 8 
2 2 4 Richter , Hans - Mattiircn oder die Jagd nach der Idee, en Die Garten-
laube, 1932 , X L I I , 8 2 5 - 8 2 7 . (Mallorca en pos de las id.-as}. 
2 2 5 . Ringer , Ensache i - Régi idök lumi emleket Pulmn de Matlorcn lizenhni 
rajz készitetle it magyardzatokkal e.lldtio. Ñongaría. 'Budapest . W 'o l t aue r -nytuii 
d a ] , . 1933 , 17 p , , con lám. s. 4 " . 
226 .
 t Ripert Emile -Ramon Luit, héros du mystiiistnc méditerranéen, en Sud 
Magazine, 1 9 3 1 , IV n ° 5 7 , (especial suine Baleares) . 14-1S 
2 2 7 . R i w i . Carlo A l b e r t o . - t e Balenri nella guerra di Spagna. Boma . Isiitu 
lo Poligrafico dello Sta to , 1940, 10 p , 4 *. K \ t r de la Ricista lerotiautica. X V I , 
n.*>8. 
2 2 8 . Roma fascista. Ni'ini. especial de 1 ° de ago-lo de 1938. -dedicato ftì 
goliardi volontari nell 'aviazione legionaria delle B a l e a n » . 
2 2 9 . Ronc iè re , , Ch, de la. — Une nouvelle carte de Vérole cmtographiipie des 
juifs de Majorque, en Rttltetin de ta Section de Géographie du ('amile des Travaux. 
Historiques et Seientiphiqties. (Ministère de l 'Education Nationale) Paris. l'l'iJ. 
XCVI l , 113-118. (Planisferio de principios del s XV deludo a ta escuela hebraica , 
mal lorquína) ,
 ( 
2 3 0 Roques. Mario y G. S. Colin, -tMiseelánen filológica dedicada a D. An? 
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tonio M" Atcover con motivo de ta publicación del tDiccionari Catata Valencia-Ba-
lear*. Palma de Mallorca. 7932, en Romanía, Paria, 1 9 3 3 , L I X , 2 8 7 - 2 8 9 
2 3 1 . Rothe , Hans. - Die Insel dec Ruhe (Mallorca), en Deutsche Zeitungfür 
Spanien, 1933 , X X , n .° 4 3 1 , 1 1 1 3 , (i .a isla del reposo), 
2 3 2 . I tougeron, C. L'Angleterre, iltalie et le prabtéme naval en la Medite¬ 
rranée (Malie Gihra l tar -Baléares) , en L'Illustration Eratt^aise, Paris 21 agosto 1 9 3 7 . 
2 3 3 . Ruinbucher , K!ara.-rVtj7i/i'rt£ in Spanien van Cádiz natck Barcelona. 
München, F. BrucLmann, [ 1 9 3 4 ] , 241 p. , 3 ho j , , con lúms. , 12 ." . 
Paga. 1 5 5 - 1 7 1 : Mallorca. 
2 3 4 . Salomón, Pierre . - L'indiistríe du souvenir. George Sand et Chopin ont 
ilsvécu k la Chartreuse de Valide masa?', en Candide, París, 1 4 julio 1932. n.° 4 3 5 
Hay una tirada en c ic los tyle , 4 hojs . , fol. 
2 3 5 . I d . - C h o p i n ajix Baleares. Une lettre de Mr. ¡1 Ferrit, en Candide, Par is , 
agosto 1932. 
2 3 6 . Salvaneschi , Niño.—// tormento di Chopin. Milano, Ed . Corhacc io , 
1934 . (Con numerosas referencias de su estancia en Mallorca El prólogo escri to 
en Val ldemosa) 
Hav una trad. española de Carlos M. Alvarez Peña, Barce lona , Joaquín Gil , 
ed. , 1 9 4 1 , 2 4 0 p., 8 .V 
2 3 7 . Sam. [Söhre la celda de Lhopin en la C trtuja de Val ldeor i sa ] , en 
Jour.tal des Débats, Paris . 1933. 
2 3 8 Sand, Aurore. — A Mujorque, en Fígaro, París 15 v 22 febrero y 4 mar-
zo 1933. 
2 3 9 . Salierland, - Arztliche Erfahrungen vom Un ni lien Überfall soivjetspanischer 
Ftieger am 29. 5. ¡937 auf Pnnzerstliiff t Deutschland/ mit besonderer Berüclisich 
tigutig der Verbrennungen und ihrer Behandlung, en Der Deutsche Militärarzt, 1 9 3 8 
III , n." 9 , 3 9 3 4 0 1 . (Sobre las quemaduras sufridas por los tripulantes del acora-
zado Deutschtand bombardeado por la aviación roja en el puerto de Ibiza. E i p e . 
r iencias médicas) 
2 4 0 . Shel ley, Henry C. —[Impresiones de Mallorca], en Great Thaughts, Lon-
don, 1 9 3 1 . 
2 4 1 . Schaf fer . F X . - Das Hetperische Gebiet (1. Das Alpide Afrika, 2. Di? 
Betische Kordillere und die Balearen, 3. Die Iberische Meseta und ihre Randgebiete^ 
4. Die Pyrenäen, en Geologische Länder-Kunde, Wien, 1935, n . ° 6 , 5 3 4 • 5 7 6 . 
242 . Schlesinger. Philipp. - JVÍI la bella España. Una visita a las Baleares, en 
Barcelona Atracción, 1931 , X X I , n. D 2 3 9 , 155 - 157 . 
242 B , S. Á . L . 
2 4 3 . Schiprowski, Erwin. — Raimundos Lullus, en Franziskanisches Leben, 
1 9 3 8 , X I V , n . ' 5 , 129 - 1 3 2 . 
2 4 4 . Schiegel , Hans - Die vergessene Insel [fhiza], en Deutsche Zeitung für 
Spanien, 2 5 enero 1 9 3 1 , X V I , n • 3 5 0 , 3 • 6; Ifl febrero, n ° 3 5 1 , 6 - 8 y 25 febre­
ro, n . ° 3 5 2 , 4 . 6 . (Ibiza; la isla olvidada}, 
2 4 5 . Schlichlkru.ll, Thomas . Euglish Guide to Ivtza. Ibiza, Imp. J . Verdera, 
1932 , 32 págs. con grahs. , 8 . ° . 
2 4 6 . Sch nidt , Mart ín. -. Weitere Studien in der Iberisch-Haiearischen Trias, 
en Sitzungsberichte der Preitsisclten Akademie der Wissenschaften. Physik- Materna • 
tische Klose, 1 9 3 1 , X X X H , 7 1 6 - 7 3 4 . (Hay laminen edición apar te) . 
2 4 7 . Schrei t mutier. Wilhem. - Pityuseneiderhsen. en Tasch. - Kai., 1935, 
179 y eigts. 
2 4 8 . Id. — Pityusen • Eicksen und andere, en Das Aquarium, Ber l in , 1936 . X , 
n . ° 8 , 1 4 6 - 149 . 
249 . Schröder , E r ick. - Vegetation im westlichen Miltelmeergebict [und ande­
re in Spanien und auf die Balearen] mit besonderer Berücksichtigung der Gehölze, 
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Hallazgos arqueológicos en Mallorca 
i 
Nuevo bronce itálico hallado en Mallorca 
El suelo mallorquín, tan pródigo en descubrimientos de bron-
ces antiguos, nos ha sorprendido nuevamente con un hallazgo 
realmente excepcional que viene a acrecentar la serie abundante 
de nuestra plástica clásica isleña. 
' ', E n e l - N E , de Mallorca y término municipal de Capdepera, 
esto es, entre la bahía de Alcudia y Cala Ratjada. se encnentra el 
predio de Soh Favar, ya en el llano, a un kilómetro del mar , 
donde en ocasión de plantarse almendros, al hacer los hoyos para 
los mismos, se encontraron dos bronces intensamente patinados 
de verde. Uno de ellos, el más pequeño, tiene pátina corrosiva. 
El bronce pequeño es una fíbula en que sobre una pieza anu-
lar se posa un ave con las alas explayadas. El grande, de qne va-
mos a dar sucinta noticia y que en extenso estudiará y publicará 
el profesor Martínez Santa-Olalla, representa un guerrero (lám 
C L X X X V I I ) . 
La figura en cuestión es ya excepcional por el tamaño, puesto 
que mide 27 centímetros y medio de altura y 29 y medio incluyen-
do las espigas de sujeción, tamaño nada corriente en bronces fun-
didos por el procedimiento de la cera perdida, puesto que supera 
en mucho a todos los bronces similares bailados en suelo español 
y se sitúa junto a las mayores piezas de procedencia griegt o itálica 
y época análoga. El estado de conservación es bueno y representa 
un guerrero desnudo que blande la lanza con la diestra y sostiene 
el escudó con la izquierda, en la actitud clásica y famosa de la 
Atenea Promaca. El guerrero lleva casco cónico, redondeado, con 
reborde horizontal bastante saliente y dos prominencias laterales; 
los pies van calzados con botas decoradas mediante algunas inci-
siones. La musculatura y medelado general del cuerpo no son 
muy correctos, aunque sí bastante a preciables. El brazo derecho, 
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que lleva la lanza, es torpe de ejecución, siéndolo menos el que 
sostenía la rodela Las facciones no están muy detalladas, y en la 
lorma sumaria de frutarla» destacan unos ojos almendrados hori-
zontales y excesivamente profundos. 
El guerrero de Son Favar pertenece a un tipo muy frecuente 
en todo el arte griego, del cual existe una colección rica y com-
pletísima en el Musco Nacional de Atenas, que iniciándose con el 
bronce geométrico hallado en Tesalia, desmañado y sin propor-
ciones, se continúa por otras varias piezas locadas como el ante-
rior, por el casco rigurosamente cónico; y el tKegelhelm* de los 
arqueólogos alemanes, análogo al que lleva alguna figura del cono-
cidísimo carro de culto de Stretineg, en Esttria; pasa por figuras 
como la del guerrero del arte lacónico del citado Museo, pesada-
mente armado y fechable en mediados del siglo Vil; otra desnuda 
y con torques de finales del siglo VI, hasta llegar a las de. escuela 
de Espar a, de principios del siglo V, 
Este tipo, tan abundantemente representado en Atenas, lo 
encontramos también en ejemplares importados unos y otros de 
fabricación itálica, caracterizándose los productos itálicos, a pesar 
de la conocida fuente literaria que habla injustamente de la faina 
que en Atenas disfrutaban tales bronces en el siglo V, por una 
mayor inexactitud en el modelado del cuerpo, una mayor pesadez 
de proporciones y una torpeza general en la ejecución 
El guerrero mallorquín de Cnpdepera tiene sus paralelos de 
fabricación itálica, eutre los que se encuentra uno de peor amito 
mía descubierto en Cádiz y que actualmente se guarda en el Lott-
vre de París. Por su estilo, donde hay un carácter de gran arcaís-
mo, como son los ojos profundamente vaciados: un movimiento 
de avance en que el cuerpo gravita sobre la pierna izquierda, y 
anatomía general, no está muy lejos de un Apolo de mediados del 
siglo V conservado en el Museo de Delfos, guardando, claro, la 
desproporción entre un original griego y una copia itálica como 
es la nuestra. 
La fecha para el guerrero de Son cavar, en el siglo V a. de 
J , C , que logramos estilísticamente, 'a vemos confirmarse por loe 
paralelos existentes y sobre todo por el casco con que se cubre, 
puesto que su forma y detalles recuerdan muy vivamente al cono-
cidísimo casco del Museo Británico de Londres, dedicado a Júpiter 
Olímpico por Gerión, vencedor de la batalla de Cumas en 474 a. 
de J . C , y que se encontró en Olimpia, que es el llamado casco 
etrusco. 
B A F A E L ISASI 
De ATI.ANTIS. Actas y Memorias de ¡a Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía r Prehistoria v Museo Etnológico Nacio-
nal, Madrid, T. XVI, 1941. 
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II 
Un,bronce griego, arcaico de Mallorca 
En los primeros números de la nueva serie de la revista ln-
vettigación y Progreso, (1), di a conocer un lote de objetos griegos 
de origen peninsular que, por haberlos conocido después de la 
publicación de mi catálogo Los hallazgos griegos de España, salido 
a luz en 1936, no fueron, naturalmente, incluidos en él. 
Hay nos vemos gratamente obligados a añadir un nuevo bron-
ce, griego, arcaico, a la serie ya publicada en el mencionado Catá-
logo. Se trata de una figurita (lam. CLXXXVIII , 1.) cuyo dueño, el 
culto industrial don G. de Erausquin, noticioso de nuestras investi-
gaciones sobre los griegos en España y deseoso de servir al mejor 
conocimiento del problema, ha tenido la amabilidad y el desinte-
rés de dárnosla a conocer y facilitarnos BU estudio y publicación. 
No hemos tenido aún ocasión de verla y estudiarla directa-
mente, pero ha excelentes fotografías que su dueño nos ha envia-
do y los datos escritos que acompañan, nos permiten suplir, per 
el momento, la falta de autopsia. Aquí nos limitaremos a adelantar 
su descripción y a tratar de enfocar en lo posible su clasificación 
cronológica, reservándonos la esperanza de volver sobre la figurita, 
con más elementos de juicio, en otra ocasión. Signamos entre co-
millas aquellos datos descriptivos transmitidos por su dueño. 
Es una figurita masculina, de bronce, fundida en pleno a la 
cera perdida, y de una altura (en su estado actual) de 12 ccntítne-
tras. «El color de la pátina es verde oscuro (verde botella), con 
tonalidades más claras, casi grises, en las comisuras o huecos, 
efecto sin duda de adherencias». Fué adquirida por su dueño ac-
tual hacia 1920, en Lluchmayor, de un labrador que afirmó ha-
berla hallado en un talayot de aquella misma localidad. 
La figura preséntase libre de toda vestidura, en actitud frontal 
y envarada, típicamente arcaica. Vista de frente, su simetría bila-
teral es absoluta. Vista de lado, presenta la pierna izquierda lige-
ramente adelantada a la derecha, que recta y rígida había de bus-
car el suelo, apoyándose sus dos pies de planta sobre él. El ancho 
tórax, informemente modelado (sobre todo en su parte inferior), 
ensánchase hacia arriba dando lugar a unos hombros robustos y 
fornidos, de IOB que parten en vertical y sin tocar los costados, los 
brazos musculosos, cuyos antebrazos, formando ángulo recto con 
aquéllos, avanzan paralelos hacia delante. La breve cintura, cuya 
(1) Antonio Garría y Bell ido, Nuevos hallazgos de objetos griegos acaecidos en 
España (año X I , nüms. 1 - 2 , paga. 25 - 3 1 , 3 liga.; Madrid, 1 9 4 0 ) . 
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prensa abdominal se halla poco y mal trabajada, cíñese por un 
recio cinto, del que parten las acusadas caderas, y de ellas las 
rígidas y musculosas piernas, con detalles anatómicos bastante 
bien resueltos (aunque exagerados) en muslos, rodillas y panto-
rrillas. Vista la figurita de costado,' esta tendencia evidente hacia 
las formas hercúleas y atléticas acúsase bien en la delgadez de la 
cintura y en la exagerada prominencia de los músculos glúteosj 
que naturalmente obligan a los muslos a ensancharse de modo 
acentuadamente exagerado, sobre todo'en sus arranques La es-
palda no presenta más modelado que el largo surco raquídeo que 
la divide en dos. Por lo demás, ni homoplatos ni músculos han 
sido en ella detallados. La recia testa asiéntase sobre los hombros 
mostrando una frontalidad acusada. Su grueso y corlo cuello 
adquiere proporciones monstruosas visto por detrás. Todo el ros-
tro presenta de frente una expresión brutal, debida en parte a 
incapacidad técnica, pero también al deseo del artista de repre-
sentar en la figura la imagen de un hombre fornido y atlético Sus 
ojos amigdaloides, su recia mandíbula, su estrecha frente, etc. , 
son otros tantos signos de arcaísmo. Va ornada su eabe2a eon un 
peinado que por la frente se resuelve en ligeros rizos espiraltfor-
mes, mas por la nuca, sin cubrir la cerviz, cae laeio, dividiéndose 
ai final en unos cuantos gruesos mechones. A su espalda lleva un 
carcaj, justamente colocado tras el hombro izquierdo, y sujeto, al 
parecer (no lo aprecio bien en las fotografías), por una fina cinta 
que cruza sobre el hombro derecho. Las pupilas se acusan con un 
pequeño agujerito, que pudo ir en su tiempo relleno de pasta 
vitrea o una piedra brillante. «En la parte superior craneana tiene 
un orificio de unos cinco milímetros de profundidad:». Las orejas 
están ligera e informemente acusadas. íaltanle a la figurita el adi-
tamento que pudo llevar en la cabeza, las dos manos desde las 
muñecas y los dos pies desde los tobillos Es probable que en la 
mano derecha llevase un arco y en la izquierda una flecha o 
jabalina. 
El bronce está bien fundido, pero sin apurar y pulir tras la 
fundición. Ciertas partes, sobre todo los pliegues profundos, las 
axilas y comisuras, están descuidadas y «aparecen rugosas*, sien-
do «tersos y lisos los volúmenes» 
No conocemos, por el momento, ningún bronce coetáneo que 
nos dé un tipo semejante al de la colección Erausquin. Pero en la 
plástica mayor hay algunos casos cuya comparación con el de 
Lluchmayor no deja de ser instructiva y de interés. Recuérdense, 
sobre todo, las figuras más arcaicas de la serie de los «kourot», 
pero de entre ellas principalmente las dos figuras gemelas, en 
piedra, de Kleobis y Bíton del Museo de Delphoi. La sorprendente 
semejanza en el modo de tratar la parte del vientre y de las cos-
tillas falsas, en una incisión continua que sube hasta el esternón 
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(el mismo detalle vese también en uno de los «Apollos» o Ptoüon), 
aparte de la actitud general y de ciertos detalles anatómicos 
comunes también a otras figuras del género, es nota de importan-
cia para su filiación cronológica. 
• ha fecha asignable a las figuras délphicas cae en los comienzos 
del siglo yi (hacia el 575) a de J C. La de Llucbmayor, aunque su 
factura es más torpe y su aspecto general mucho más recio y 
brutal que el de las figuras citadas (ya de por sí de una rudeza 
muscular casi animal), debe ser algo posterior en fecha a las esta-
tuas de Kleobis y Biton, que no en vano son obras de un escultor 
de nombre* probablemente de Polymedes de Argos. Esto nos con-
duce también a su posible origen. Es de suponer que la figurita de 
d - Mallorca procede del círculo peloponnésico y aun quizá (dados 
su aspecto rudo v brutal y sus descuidos técaicos y somáticos) 
pudieri ser obra dórica provincial, posiblemente salida de algún 
taller sikeliota, en cuyo caso habría que atribuirle una fecha algo 
más baja, no anterior al 575 a. de j . C. 
¿Qué representa? ¿Se trata de algún individuo cualquiera o de 
una imagen religiosa? No teniendo más atributos qt:e el carcaj es 
aventurado lanzarse a una interpretación Pudo representar sim-
plemente a un guerrero, es decir, a un «toxótes> o arquero Pero 
nada impide también creerla imagen de Heraklés. Un Heraklés 
joven, imberbe y sio atributo alguno, pero fornido y recio como 
en nuestra.figura, lo vemos en una de las metopas del templo C 
de Seltnoús t en Sicilia, llevando sobre sus hombros, pendientes de 
un palo, a dos ladrones lybios (los kérkopes) Tampoco faltan 
semejanzas conceptuales y técnicas entre la figurita de Mallorca y 
la figura de la metopa de Selinoús, con la que además puede coin-
cidir, poco más o menos, en fecha (hacia el 570 o el 560 a. de 
J . O . 
El nuevo bronce hace el número quince de los hallazgos co-
nocidos de este género en las Baleares. Todos son figuritas. Pero 
el que ocupa nuestra atención va a la cabeza por ser con mucho 
la pieza más antigua. Ninguno de los bronces baleáricos, estudiados 
fior nosotros ( 1 ) pasará del año 500 a de J . C. en antigüedad 5ste se coloca de repente cincuenta o sesenta años atrás, siendo, 
por tanto, hasta ahora el testimonio griego más antiguo dé las 
islas- vecinas, contemporáneo, del Kéntauros de Rollos (Murcia), 
una de las figuras griegas de bronce de fecha más remota halladas 
en la Península y con la que tiene analogías técnicas y somáticas 
también. E l Kéntauros de Rollos, como ya advertimos en otro 
lugar (Los hallazgos griegas de España), no es obra jónica, ni 
(1} Vide el c itado Catálogo y nuestro estudio Figuras griegas de bronce y de 
.barro hatladaJen las islas Baleares ( (Anales rio la Universidad de Madrid», Filo-
sofía y Letras , t. IV, fase. 3 ; 1 9 3 5 ) , 
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boiatia, como pretendieron P . Paris y Baur, s ino obra pin duda 
salida de talleres argivo-korinthios, o peloponésicos, es decir, del 
mismo ambiente dórico del que salió la ruda figura de la colección 
Erausquin. 
D R , ANTONIO GARCÍA B E L L I D O 
D I ; INVESTIGACIÓN Y PROGRESO. Madrid 1Q40, pags. 2 3 3 - 2 3 6 . 
Ill 
El cuchillo de sílex de la cueva «Des Moros» 
En la región más alta de la cordillera Norte de Mallorca, entre 
el Puig de Massanella y el de Tossals Verds, se baila una caverna 
natural denominada por la gente del país «Sa Cova des Moros». 
Está abierta su entrada en una sima de piedra bermeja ador­
nada en gran parte de verdes manchas de hiedra. 
En estB cueva sacando tierra y cenizas para el abono del 
campo, el colono de la finca de Tossals Verds halló un interesante 
cuchillo de silex que, al golpearlo para constatar su naturaleza, lo 
r o m p i ó en tres trozos. 
El ballazgo tiene importancia en la prehistoria mallorquína, 
Íiues es el mejor hallazgo de esta índole. Es un instrumento per-ectísimo que, tiene enteramente la forma de un cuchillo, como 
se puede apreciar en ia fotografía (lam. CLXXX.VW. 2 ) . 
Solamente tiene un filo, pero éste finísimo trabajado por am­
bos lados con muescas muy diminutas y linas, obra de gran pa­
ciencia y habilidad. 
Sus dimensiones sacadas del original son: longitud 2 2 ' 5 cm., 
anchura l> cm. en e) centro y parte posterior en la parte delantera 
se va estrechando insensiblemente hasta acabar en punta. El g r o ­
sor del cuchillo varía entre 5 y 7 mm. menos en el íilo q u e , es 
sumamente fino y delicado. 
El cuchillo está hecho de una lámina u hoja natural de silex 
recubierta de u n a de lgada capa blanca de caliza. La parte poste­
rior está tan bien Cortada perpendicularmente al plano, como si 
se t r a t a r a de una sustancia blanda o moldeable. 
El pedernal es pardo traslúcido, pero este color solo se ve, 
donde está trabajado, lo demás está recubierto por dos finas capas 
de caliza, una a cada lado 
Becorriendo el magnífico museo arqueológico de Barcelona, 
establecido en el Parque de Montjuich y dirigido con gran acierto 
por el Sr. Almagro; hemos encontrado entre los restos de Mallorca 
dos pedazos de cuchillos de Santa Eugenia enteramente parecidos 
al nuestro, con la misma capa de caliza que los recubre. 
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Parecen sacados del mismo yacimiento laminar de sílex y 
trabajados por el mismo artista. Aunque son más rústicos que el 
nuestro, no se puede dudar que son enteramente del mismo estilo. 
Juan Colominas dice de ellos en una nota del Anuari de l'Ins 
titut d'Estudis Gatalans, (Vol. Vi, p 556) : De la edad de la piedra 
nada se ha encontrado en Mallorca. Dos BÍerras de sílex encon-
tradas en Sta. Eugenia son ya del tiempo de los metales. 
Desearíamos saber en que cueva se encontraron eBtas sierras 
o cuchillos de Santa Eugenia. Sabemos que cerca del pueblo abun-
dan las cuevas artificiales excavadas en la roca arenisca llamada 
«mares» en mallorquín. 
Si fueron encontradas en alguna de éstas, habríamos de decir 
que las cuevas naturales de la montaña y las artificiales del llano 
son contemporáneas, o sea pertenecientes ambas al eneolítico, 
unos 2500 anos a de J . C. 
Bronce no se ha encontrado en la cueva «des moros» como 
ninguna otra clase de metal blando ni duro. En cambio se ha 
encontrado bastante cerámica y restos de huesos quemados de 
todo lo cual dimos cuenta el año pasado en la revista «Studia» de 
Palma de Mallorca. Noviembre 1940. 
Sólo añadiré aquí a lo dicho, que una mandíbula que dejé 
por clasificar es propia de un niño con sola la dentición de leche. 
La m a n d í b u l a está extraordinariamente endurecida y por hallarse 
algo estropeada apenas deja percibir uno de los alvéolos dentarios. 
Este año he vuelto como prometí, a la cueva. Todo estaba tal 
cual lo dejé el año pasado El colono no ha trabajado más en sacar 
la tierra para el abono de sus campos 
El lugar de la cueva más rico en hallazgos ya está del todo 
registrado, ahora sólo queda por vaciar en el fondo de la caverna 
u n a gran depresión llena de tierra quemada y cenizas dispuesta en 
capas de distintos coloreB. En estos estratos apenas se encuentra 
nada, sino es. alguna piedra de cuando en cuando o algún pequeño 
trozo de cerámica o hueso 
En Lluch, cerca de la carretera de Pollensa y en Son Nebot 
cerca del Gorg Blau hay otras cuevas naturales prehistóricas dedi-
cadas a enterramiento. 
Aunque lo deseábamos vivamente, no nos ha sido posible 
explorarlas por causas extrínsecas Esperamos que otros mas afor-
tunados las registren cientílicamente junto con otras que, sin duda 
encontrarán en estas montañas. 
Con ello llegaremos a conocer en lo que se pueda, a esta inte-
resante población que, por primera vez recorrió con sus cabras y 
ovejas las más excelsas cumbres y praderas de Mallorca. 
JUAN CAÑIGUERAL C I D S. J . 
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FERRARI BILLOCH, F R A N C I S C O . — B a r c e l ó . Sut luchas con ingleseï 
y piratas berberiscos. Madrid, Gráfica Informaciones, 1941, 191 pags., con 
látns., en 8,", 
Nuestro paisano el joven periodista D. Francisco Ferrari, destacado re-
dactor del diario madrileño Informaciones, cultivador del alto reportaje y 
autor de libros tan sensacionales como La masonería al desnudo, Las logias 
desenmascaradas, Entre masones y marxistas, etc., lia publicado de nuestro 
héroe legendario del siglo XVIII, del ínclito marino D, Antonio Barceló, Te-
niente general de la Real Armada, una biografía. 
Con tal motivo la Revista General de Marina, publicación editada bajo 
el patronato del Estado Mayor de la Armada, en su número de mayo y en la 
sección correspondiente enjuicia así el mencionado libro: 
«Porque le vimos tfahajar, certificamos el entusiasmo con que el señor 
Ferrari se embarcó en la biografía del célebre Barcelô; pero, indudablemente, 
se fué a pique por el lastre de evocaciones, relatos y episodios, cu^os lapsus, 
al menudear, hacen, sin embargo la lectura divertida al iniciado en achaques 
marineros. 
Algunos de tal calibre como aquel en que aparece el popular corsario 
mallorquín del siglo XVIII como inventor de las lanchas... motoras. 
La obra se inicia con una amplísima evocación del pasado marítimo ma-
llorquín , sin faltar las alusiones a Raimundo Lulio, con su genial anticipación, 
de hechos futuros, y a los cartógrafos que en la tierra nativa o trasplantados 
a países lejanos dieron galana muestra de su ingenio y de su deber. Ciertos 
anacronismos en la presentación de Jafuda Cresques no empecen al optimis-
m o del biógrafo, ni menos Is desvaida y borrosa silueta del gran Barceló, 
• quien, para retratarle exactamente no basta admirarle y quererle mucho, 
sino que es preciso, además, conocerle bien, así corno el medio en qne 
vivió y el paisaje y la época que sirven de fondo a su dramática existencia. 
El autor se deja llevar de lo fácil de la profesión periodística y hace, en 
resumidas cuentas, un artículo de periódico, extenso si se quiere, mas con 
toda la superficialidad y el error a que el trabajo periodístico es propicio*. 
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SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Junta General ordinaria En la 
del 2 8 de e n e r o de 1 9 4 0 . Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorea, día veinte y ocho de 
enero de mil nueveciontos cuarenta y 
hora de las doce , retiñióse en su domi-
ci l io social , previa la deluda autoriza-
ción gubernat iva, la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana en j uma general ordina-
ria, bajo la presidencia de I ) . Juan 
Pona, con asistencia de los Señores : 
Gabriel Alomar , Pedro Barceló , Manuel 
Borobia , Gui l lermo Colom, Miguel 
F e r r á , Guillermo For teza , Rafael Isasi, 
Antonio J iménez , Pedro J . I.ull, Miguel 
Masautí, Antonio Mulet, Juan Munta-
ner , Juan Pona, José Btimis de Ayreflor, 
Juan Ramis de Ayreflor, Miguel Sacanel l 
y Antonio Vidal Isern, actuando de 
secre tar io el que suscribe. 
Abierta la sesión por el Sr Presiden-
te , se dá lectura al acta de la última se-
sión de la Junta General , de 29 enero de 
1 9 3 9 , que es aprobada seguidamente 
por unanimidad. 
A cont inuación, el tesorero D. Ma-
nuel Borobia lee el siguiente estado de 
cuentas de la Sociedad correspondiente 
al pasado ano: 
Exis tenc ia en 1.° de enero de 1939 : 
1 2 . 4 2 0 ' 4 6 ptas. - Ingresos durante el 
año: 7 . 1 1 4 ' 2 0 id, - • Tota l ingresos; 
19 5 3 4 6 6 id - P a g o s durante el año: 
6 6 2 6 ' 0 ó id. — Exis tencia en 31 de di-
c i embre : 13.308*61 ptas 
La Junta General aprueba por unani 
midad la anter ior l iquidación. 
Seguidamente por el Secre ta r io in 
Trascrito es leída la relación de obras 
ingresadas en la biblioteca de la So-
ciedad. 
El Director del Museo, D Antonio 
J iménez , d á lectura a la relación de los 
objetos ingresados en el Museo. 
El Director del Bole t ín , D Guiller-
mo Culom, dice que p o r falta de papel 
no se ha podido publicar la revista, 
pero que en cuanto se disponga de él 
se editará un número que abarque los 
«[rasados a lin de compensar el retraso 
y poner al C o r r i e n t e la revista. También 
dice el S r . Colom que e] Instituto Na-
cional de s e g u n d a enseñanza d e esta 
Ciudad, ha adquirido una colección 
completa del Boletín 
Seguidamente usa de la palabra e ] 
Sr. Presidente p a r a dar cuenta a la 
General d e la actuación de la Sociedad 
durante e l pasado año. Empieza dicien-
do que una de las cuestiones pendientes 
de resolución es el rebaje d e l alquiler 
d e l local social ; hace historia d e l asunto 
planeado desde el año 1936 entre la 
Sociedad y el S r . Propietar io, gestiones 
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suspendidas al ser incautada La casa por 
el Estado, entonces ae elevó una razu 
nada instancia al S r . Juez de la Junta 
de bienes incautados solicitando el di¬ 
cho rebaje , el cual nos contestó que lo 
tpte se pedia no estaha en sus airibu 
ciones. 
Con motivo de celebrar el E i c u i o 
Arzobispo Obispo de esta Diócesis y 
Presidente honorario de esta Sociedad 
las bodas de plata de sil preconización 
episcopal , la Junta de Gobierno estuvo 
a felicitarle y hacerle patente nuestra 
adhesión. 
También el Sr . Presidente da cuenta 
de las excavaciones efectuadas por la 
Sociedad en una Cueva prehistórica de 
Santa Ponsa, concediendo la palabra a 
D. Antonio Mulet para que exponga a 
la General los trabajos que lleva reali-
zados. 
A continuación el Sr Mulet lee una 
resumida memoria de los trabajos que 
lleva realizados en dicha cueva en 
compañía de los consocios Sres . Amorós 
y Colom, dando cuenta además de ooos 
pocos objetos hallados en ella, y terini 
na diciendo que deludo al t iempo se 
tuvieron que suspender los trabajos, 
esperando que una ve/, terminados estos 
podrá llar cuenta en memoria más de 
tallada que publicará el Bolet ín. 
De nuevo el S r . Presidente toma la 
palabra para enterar a la General de un 
cursillo de Historia de Arte en Mallorca 
que organiza la Jun ta de Gobierno y 
que, por faltar bastantes detalles a 
ul t imar tanto en la redacción de los 
temas que ha de abarcar como en la 
designación de los conferenciantes , no 
puede ser más explíci to. 
Siguiendo la costumbre tradicional , 
el Sr, Presidente da cuenta de los socios 
fallecidos durante el pasado año dedi 
cando un recuerdo a ¡os Sres . D. Anto-
nio Font y Shert y a D. Alfonso Aguiló 
Aguiló. 
A continuación la presidencia pre-
gunta si alguno de los asistentes quiere 
usar <h' la palahí a 
El Sr . Isaji la pide, y concedida por 
el Sr Presidente dice que insiste en 
sos manifestaciones de las re un iones 
anter iores a la General , sobre reforza 
iiiieuio del carác ter confesional d é l a 
Sociedad y retorno a la vigencia de su 
antiguo Ilegitimen!». 
El Sr . Presidente contesta al Sr lsasi 
haciendo historia del asunto desde que 
hizo la propuesta en el año 19.J7, di-
r iendo que la Junta de Gobierno tomo 
en consideración dicha proposición v 
nombró una comisión para estudiar la 
reforma del reglamento. (Jue se visitó 
al Encino, e l imo. Sr. Arzobispo-Oliispo 
para exponerle la cuestión, y nuestro 
Prelado ñus dijo que no tenía interés 
de obtener otra vez las prerrogativa 
que le concedía el reglamento a n t i g u 0 
V que la Junta de Gobierno es la pri-
mera en reconocer que el reglamento 
vigente necesita ciertas modificaciones 
que se tienen en estudio para propo 
nerlas a Ja aprobación de la Junta (Je 
mra l en el primer momento oportuno 
que sr ofreciese. 
El S r . lsasi con las expl icaciones de. 
la presidencia se da por satisfecho y 
retira la proposición. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el S r . J iménez para decir que él , 
como uno de los que visitaron a nues-
tro Prelado para hablar le de las cues-
tiones de que se acababa de tratar, 
quería afirmar por su parte que el Dr. 
Mi ralle.-, dijo que no creía i ecesario el 
retorno al reglamento antiguo, 
Segmiiaim'li te la presidencia concede 
la palabra a D. Antonio Vidal y éste 
dice que quiere hacer dos proposiciones 
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a l a J u m a de Gobierno: 1.* Habil i tar 
un horar io a fin de facil i tar a los Sres . 
Soc ios de la casa la visita del local social 
y 2*. Dar , además del cursillo de his-
toria de Arte, otro de divulgación de 
lultsmo 
El S r . Presidente contesta a las pro 
posiciones hechas por el Sr , Vidal di 
cíendo que el local social estaba abierto 
todos los días para los señores socios 
menos los domingos por la tarde y que, 
además, si algún socio encuent ra cerra-
do a las horas de la noche , podía avisar 
con toda l iber tad al Conserje para que 
se le facilitase la entrada y el acceso a 
la Bib l io teca . V en cuanto a la segunda 
proposición que era su opinión no ser 
esta ocasión oportuna para organizar 
un cursillo de lulísmo por cuanto estos 
últimos años se han dado sobre dicho 
asunto algunas conferencias y un cursi 
lio la «Escuela Libera luhsmi> en nues-
t ro mismo loca l , pero que si había 
quien se prestase a dar alguna lección o 
lecciones sobre el particular la Arqueo 
lógica no dudarla cu patrocinar dicha 
inic ia t iva . 
Acto seguido toma la palabra don 
Gui l lermo Forteza para dar cuenta de 
las gestiones llevadas a cabo por la 
Comisión de Monumentos relacionadas 
con las obras que se realizan en el Patio 
de la Reina del Palacio de la Almtidai . 
na , proponiendo que la Arqueológica se 
dirija a la Bea l Academia de San Fer 
liando adhiriéndose a la petición hecha 
por dicha Comisión solici tando la de-
claración de monumento nacional al 
antiguo Palacio de la Almndaina. 
D. Gabriel Alomai propone que para 
' reforzar dicha petición se dirija también 
en el mismo sentido a la Academia de 
la Historia. 
La Jun ta General aprueba las dos 
anter iores proposiciones. 
No habiendo ninguno de los señores 
asistentes que quisiera usar de la pala 
bra el S r . Presidente dice que va a 
renovarse la mitad de la Junta de Go 
bienio como prescribe el reglamento. 
El presente año, cont inúa diciendo, 
corresponden cesar los cargos de: Pre-
s idente , Sec re t a r io , Director del Bolet ín 
y los vocales 1.* M. Il tre, S r . D. Fran 
cisco Es teva , 2° D Pedro Antonio 
Sancho , S ° D Antonio Mttlet Gomila 
7.* la vocalía que ocupaba D. Alfonso 
Aguiló (e. p. d.) y 9 ." D, Gabr ie l Alo¬ 
mar . El Sr Presidente dice que ha-
ciendo uso de las atr ibuciones que le 
concede el reglamento propone a la 
genera! para ocupar la vacante que 
dejó el señor Aguiló a D Ja ime Liado 
Ferragut 
D José Ramis de Ayreflor propone a 
la General ta reelección de los Señores 
a quienes corresponde cesar y al mismo 
tiempo aceptar la propuesta de la pre-
sidencia nombrando vocal al S r , Liado. 
Así lo acordó la Junta Cenera l por 
unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos a tratar 
ni ninguno de los Señores presentes 
que quisiera hacer uso de la palabra, e] 
Sr . Presidente levanta la sesión de la 
que se ext iende la presente acta que 
conmigo firma y autoriza con el sello 
de la Sociedad en la fecha ut supra.— 
Juan Muntaner -—V ,° B , * El Presidente, 
Juan Pons. 
Biblioteca. Obras ingresadas en la 
bibl ioteca de nuestra So-
ciedad durante el año 1940 . 
Ayuntamiento de P a l m a . - A p é n d i c e de 
las ordenanzas de las exacciones muni-
cipales modificadas para el año 7936. 
Palma, Imp La Independencia , 1936 . 
B u j , Rdo . P . Ángel El ias . — Panegírico de 
San Sebastián, predicado en el año 
SECCIÓN 
192S - P a l m a , T i p . J . Tous 1 9 2 8 . -
donat D. Antonio J iménez . 
Caldenley, F r , Migue!. — Una luz en no¬ 
che obseura. — Gráficas Vich 1 9 3 9 . — 
donat. de 1). Antonio J iménez . 
Consell. - Revista escolar, - d o n t . de D . 
Miguel Deyá. 
Cruz Roja — Memoria de los trabajos 
realizados en los años 1936. 193? y 
1938. — Pa lma, Escuela T i p . Provin-
cial , 1939 
Id. — Memoria de tos trabajos realiza-
dos en el año 1939. — Palma, Escue 
la T ip . Provincial 1 9 3 9 . - d o n a t i v o s 
de la Delegación de la Cruz Roja de 
Palma. 
Diputación Provincial de Raleares.— 
Memoria de Secretaría 193S. — Palma 
. Escuela T i p . Provincial , 1938 . 
Id. - Memoria de Secretaría 1939.— Pal-
ma, Escuela T i p , Provincial 1940. 
Escalada S. J . , Franc" —Estela romano, 
hollada en Javier Pamplona Imp. 
Jesús Carc ía 1930 - D o n a t . de D. Ga-
briel Alomar . 
Esteva Blanes . canónigo Fraaca.-Avi. 
sos prácticos para religiosas. - Mallor-
c a , Imp. La, Esperanra . 1 9 3 1 . 
Id. - Objeciones contra ta religión,— 
Palma Imp. Mn Alcover 1938 . 3 vol . 
Id -Hacia tu i dea l . -Barce lona , Imp. 
O F I C I A L 259 
Subirana [ I 9 3 9 ] . - D o t i v o s . del Autor. 
Francol in i , Bruno -Jibuti, R o m a , S o -
cietà italiana art . g r a f i che . -Dona t , 
del Si ' Cónsul de Italia 
Garau , Pbro , Rdo . A n t o n i o , - S e r m ó n 
del Aniversario de ta Conquista de 
Mallorca. 1937. Pa lma , La Esperan-
za, 1940 . 
Cav de Mont Ila, R . - Atalayas de Ma-
llorca - B a r c e ons . E d i l , Boech. 1940 . 
Herrero Pbro, Rdo . Valent ín. — Sermón 
de la Reconquista. 1938 —Palma, La 
Esperanza. 1940 
Id. — Panegírico de Sta. Catalina Thomas 
Palma La Esperanza. 1939. 
I,lado Ferragut, J a ime . - Catálogo de ta 
Sección histórica del Archivo Munici 
pal de Campos.-Palma Imp. Pol i téc-
nica . 1 9 4 0 . - D o n a t . del Autor. 
Pons, Antonio.— Fra Mario de Fassa, 
lui lista i bibliófil - Barce lona 1 9 3 6 . 
Donat. del Autor, 
Riber , Pbro . , Rdo Lorenzo. - Sermón 
panegirico de San Sebastióa. — Pa lma . 
Imp. J . Tous , 1 9 3 8 . 
Sans, Elv i r . — Era Anselm Turmeda en 
1402.—Baieelona, 1 9 3 6 . - D o n a t . del 
Autor. 
Sureda Blanes , Franco -El lulismo como 
expresiónde una escuela filosófica na-
cional. S. i. 1940.-Donai, del Autor . 
2 6 0 B . S . A. L. 
Movimiento de Durante el pasado 
S o c i o s año de 1940 , la 
Sociedad ha teni-
do el siguiente movimiento de Socios: 
Altas. Sres,- D . Bar to lomé Pascual y 
González, D. Antonio Coll y S a n c h o , 
D. Juan Sureda y Bme t , D.* Carmen 
Aguiló y Aguiló, D . Antonio Alomar y 
Es teve , D. Luis Alemany y Vich , D. 
Germán Chscár tegui y Sáenz de Te jada 
y D. Rafael Quetglas y C/uetglas. 
Bajas : D. Agustín Cañellas y Caza f , 
D. Alfonso Aguiló y Aguiló -f, P, An-
drés de Palma O. M. C., D." Martina 
Pascual Vda. de Obrador . D. Bernardo 
Obrador y Alemany y D. José Vilo v 
Coll , 
L u l í s m o El día 2 5 de enero ce lebró-
^ se, la tradicional fiesta de 
la Conversión del b ienaventurado R a -
món Lull . El templo de San Franc isco 
estaba ocupada por numerosos escolares 
d« tos centros docentes de esta c iudad, 
presididos por los respectivos claustros 
de profesores. El sermón estuvo a cargo 
del Rdo . D, F ranc i sco Ba t l e , profesor 
del Semina r io , 
Después del an ter ior acto rel igioso, 
en el Colegio de la Sapienc ia e l lulista 
Rdo Dr. D Sebast ián Garcías dio una 
in teresante conferencia sobre los Fun-
damentos teológicos — dogmáticos de la 
obra orientalista realizada por Ramón 
Lull 
El mismo día fué celebrada dicha 
fiesta por el Colegio de 2.* enseñanza 
de Manacor , hablando el Rdo. D. Ja ime 
Bat le Pbro . y Archivero diocesano so-
bre la polifacética figura de Ramón 
Lull . 
0 ' Hallándose de paso en Mallorca 
el religioso franciscano alemán P. Er 
hardo Platzech O. F . M. dio el 3 0 de 
enero una conferencia en el Colegio de 
Ntra. Sra. de la Sapiencia sobre El mo-
vimiento lulista en Alemania, 
B e n d i c i o n e s El día 5 de enero fué 
bendecido en San Lo 
renzo del Cardazar un retablo del Sa -
grado Corazón, de Jesús según proyecto 
de D. Antonio J iménez y ejecutado 
por el escultor Señor Sacanel l , 
• En el Santuario de Ntra Sra. de 
Bonany fué bendecida el 15 de enero 
una talla de .San Pablo, pr imer ermita , 
ño, obra del escultor de Barcelona D 
Ramón Domingo. 
• El domingo día 16 de febrero y a 
las cuatro de la tarde, nuestro Prelado 
bendijo la pr imera piedra del futuro 
templo parroquial de Santa Catal ina 
Thomás . El proyecto de dicha Iglesia es 
de nuestro consocio el arquitecto D, 
Gabr ie l Alomar. 
• El día 22 de mayo, fiesta de la 
Ascensión, tuvo lugar en la villa de San 
Juan la bendición de una cruz de tér-
mino, obra del escultor Juan Ginard, 
emplazada en el cruce de los caminos 
de P^tra y Son Baró . 
P e s t a u r a c i ó n Ha sido restaurada 
para ser puesta nue-
vamente al cul to, una talla del siglo 
XI I I bajo la advocación de la Virgen de 
la Rosa que estaba ret irada en les des-
vanes de la Iglesia parroquial de Bañal-
bufar' Se tiene en proyecto colocar la 
imagen en «I oratorio de la piar ta del 
futuro monumento que dicha villa pien-
sa erigir al Sagrado Corazón de JesÚB 
en la Comunaden Lloscos. 
